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MOTTO 
 ْىَن ٌْ ِإَو  َۖكِّبَر ٍْ ِي َكٍْ َنِإ َلِزَْ ُ أ اَي ْغِّهَب ُلىُس َّرنا اَهٌَُّأ اٌَ ُ َّاللََّو  َُۚهَتناَسِر َتْغَّهَب ا ًَ َف ْمَعَْفت
 ٍَ ٌِِرفاَكْنا َوَْىقْنا يِدْهٌَ  َلَ َ َّاللَّ ٌَّ ِإ  ِۗساَُّنا ٍَ ِي َك ًُ ِصَْعٌ 
Artinya: Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan 
jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak 
menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) 
manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang 
yang kafir. (QS. Al-Maidah : 67) (Kementrian Agama Republik Indonesia Al-
Qur’an dan terjemahannya.2013) 
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ABSTRAK 
Izzah Nur Baiti, 2019, Pengaruh Metode Pembelajaran Terhadap Prestasi Belajar 
Mata Pelajaran SKI Siswa Pada Kelas VIII MTs Negeri 2 Karanganyar Tahun Ajaran 
2019/2020, skripsi: program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, 
IAIN Surakarta. 
Pembimbing : Prof. Dr. H. Purwanto, M.Pd 
Kata Kunci  : Metode Pembelajaran TPS, metode  pembelajaran ceramah, prestasi  
Belajar, SKI 
 
Masalah dalam penelitian ini adalah  rendahnya prestasi belajar mata pelajaran 
SKI pada siswa. Penelitian ini mengusulkan metode pembelajaran TPS dalam 
pembelajaran mata pelajaran SKI menggantikan metode pembelajaran ceramah. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Prestasi belajar mata 
pelajaran SKI siswa kelas VIII MTs Negeri 2 Karanganyar yang diberikan metode 
pembelajaran TPS, 2) Prestasi belajar mata pelajaran SKI siswa kelas VIII MTs Negeri 
2 Karanganyar yang diberikan metode pembelajaran ceramah, 3) Mengetahui 
kemampuan prestasi belajar mata pelajaran SKI antara siswa kelas VIII MTs Negeri 2 
Karanganyar yang diberikan metode pembelajaran TPS dengan metode pembelajaran 
ceramah  
Penelitian ini menggunakan metode quasi eksperimen. Rancangan pre test-post 
control group. Penelitian ini dilakukan di MTs Negeri 2 Karanganyar pada bulan 
Desember 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019. Populasi penelitian adalah kelas 
VIII dengan sampel kelas VIII A dan VIIIC  MTs Negeri 2 Karanganyar yakni  kelas 
VIII A sebagai kelas penerapan metode pembelajaran Ceramah dan kelas VIII C 
sebagai kelas penerapan metode pembelajaran TPS yang diambil menggunakan teknik 
simple random sampling. Uji instrumen dilakukan di kelas VIII D MTs Negeri 2 
Karanganyar dengan jumlah responden 34 siswa. Adapun uji instrumen ini 
menggunakan metode korelasi butir total dengan menggunakan rumus product 
moment. Instrumen yang diujikan sebanyak 50 butir soal dan yang valid sebanyak 40 
butir soal. Uji reliabilitas menggunakan rumus Sperman Brown dengan hasil r11= 
0,757. Hasil uji prasyarat normalitas data dengan menggunkan chi kuadrat dan semua 
data berdistribusi normal. Uji homogenitas varians menggunkan uji bartlet dan semua 
data homogen.Uji hipotesis menggunakan rumus anakova. 
Penelitian ini dapat menyimpulkan : 1) Prestasi belajar mata pelajaran SKI 
pada siswa kelas VIII di MTs N 2 Karanganyar yang diberikan metode pembelajaran 
TPS menunjukkan nilai rata-rata 85,70 untuk kategori tinggi sejumlah 11 siswa 
dengan persentase sejumlah 32,4%, data pada kategori sedang sejumlah 17 siswa 
dengan persentase sejumlah 50% dan kategori rendah sejumlah 6 siswa dengan 
persentase sejumlah 17,6%. 2) Prestasi belajar mata pelajaran SKI pada siswa kelas 
VIII di MTs N 2 Karanganyar yang diberikan metode pembelajaran Ceramah 
menunjukkan nilai rata-rata 80,70 untuk kategori tinggi sejumlah 5 siswa dengan 
persentase sejumlah 14,7%, data pada kategori sedang sejumlah 17 siswa dengan 
persentase sejumlah 50% dan kategori rendah sejumlah 15 siswa dengan persentase 
sejumlah 35,3%. 3) Berdasarkan hasil uji hipotesis data menunjukkan Fhitung 0,2 < Ftabel 
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19,89 yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 
prestasi belajar mata pelajaran SKI antara siswa yang diberikan metode pembelajaran 
TPS dengan siswa yang diberikan metode pembelajaran ceramah.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Siswa seharusnya memiliki prestasi belajar yang tinggi pada mata 
pelajaran SKI. Hal ini akan menjadi nilai yang lebih tinggi bagi siswa 
yang belajar di MTs, dimana pemahaman siswa mengenai Islam akan 
lebih unggul khusunya dimata pelajaran SKI yang secara umum 
menceritakan sejarah masa lampau dan memuat materi yang banyak. Oleh 
karena itu, siswa di MTs diharapkan mempunyai prestasi belajar yang 
baik, untuk mendapatkan prestasi belajar yang baik diperlukan suatu usaha 
yang keras, sebagaimana firman Allah SWT Qur’an surat Ar-Ra’du ayat 
11:  
                           
                      
Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 
bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas 
perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan 
sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada 
diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan 
terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; 
2 
 
 
 
dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia (Al-
Qur’an dan terjemahan, 2013:250). 
Pada kenyataanya, prestasi belajar mata pelajaran SKI di Indonesia 
masih rendah. Dalam hal prestasi, 15 September 2004 lalu United for 
Development Programme (UNDP) juga telah mengumumkan hasil studi 
tentang kualitas manusia secara serentak di seluruh dunia melalui 
laporannya yang berjudul Human Development Report 2004. Didalam 
laporan tahunan ini Indonesia hanya menduduki posisi ke 111 dari 177 
negara. Apabila dibanding dengan negara tetangga, posisi Indonesia 
berada jauh dibawahnya. Anak-anak Indonesia ternyata hanya mampu 
menguasai 30% dari materi bacaan dan ternyata mereka sulit sekali 
menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. Hal ini 
mungkin karena mereka sangat terbiasa menghafal dan mengerjakan soal 
pilihan ganda.  
Hasil study The Third International Mathematic and Science 
Study-Repeat-TIMSS-R, 1999 (IEA,1999) memperlihatkan bahwa, 
diantara 38 negara peserta, prestasi siswa SLTP kelas 2 Indonesia berada 
pada urutan ke-32 untuk IPA, ke-34 untuk matematika. Dalam dunia 
pendidikan tinggi menurut majalah Asia Week dari 77 universitas terbaik 
di Indonesia hanya mampu menempati peringkat ke-61, ke-68, ke-73, dan 
ke-75. Sebagaimana survey diatas telah membuktikan bahwa prestasi 
siswa di Indonesia rendah karenatidak mampu bersaing dengan negara-
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negara lain. (https://www.Kompasiana.com/Rendahnya–Prestasi–Siswa–
Di-Indonesia/,diakses 31 Januari 2019). 
Di MTs Negeri 2 Karanganyar,  prestasi belajar mata pelajaran SKI 
pada siswa rendah. Berdasarkan data dari sekolah, nilai harian dan ulangan 
mata pelajaran SKI Islam tergolong sangat rendah dibandingkan dengan 
mata pelajaran lainnya yaitu 55, sedangkan nilai harian dan ulangan mapel 
Fiqh yaitu 85, lalu nilai harian dan ulangan pada mata pelajaran Al-Qur’an 
Hadist yaitu 75. Di kelas VIIIC terdapat 34 siswa, dimana 6 siswa sudah 
mencapai batas nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditentukan 
yaitu 70, sedangkan 32 siswa harus mengerjakan soal ulangan kembali 
guna untuk memperbaiki nilai agar mencapai batas yang telah ditentukan.  
Selama ini, metode pembelajaran mata pelajaran SKI yang 
digunakan di MTs N 2 Karanganyar adalah metode pembelajaran ceramah. 
Penggunaan metode pembelajaran ceramah telah dilaksanakan dalam 
proses pembelajaran, terutama pada mata pelajaran SKI. Metode 
pembelajaran ceramah merupakan metode yang murah dan mudah untuk 
dilakukan. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaanya metode pembelajaran 
ceramah tidak memerlukan peralatan yang lengkap seperti metode lainnya 
dan hanya mengandalkan suara guru sehingga tidak terlalu memerlukan 
persiapan yang rumit. Metode pembelajaran ceramah dapat digunakan 
dalam pembelajaran yang luas seperti halnya pada mata pelajaran SKI. 
Metode pembelajaran ceramah juga dapat memberikan pokok-pokok 
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materi yang perlu ditonjolkan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai.   
Metode pembelajaran TPS menurut Trianto (2012:81), merupakan 
jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola 
interaksi siswa. Dengan metode pembelajaran ini siswa dilatih bagaimana 
mengutarakan pendapat dan siswa juga belajar menghargai pendapat orang 
lain dengan tetap mengacu pada materi/tujuan pembelajaran. Metode TPS 
dirancang untuk mempengaruhi interaksi siswa. Struktur metode 
pembelajaran ini menghendaki siswa bekerja saling membantu dalam 
kelompok kecil.  
Metode pembelajaran tim ahli menurut Paul (2012:138), dapat 
digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran SKI. Hal 
itu disebabkan karena metode pembelajaran ini didesain guna untuk 
meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya 
sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari 
materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan dan 
mengajarkan materi tersebut pada kelompoknya. Metode pembelajaran tim 
ahli bisa digunakan untuk meningkatkan pemahaman tentang materi yang 
sudah tertulis sebelumnya, seperti buku teks siswa.  
Metode investigasi kelompok dapat digunakan untuk 
meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran SKI pada siswa. Hal ini 
disebabkan karena metode pembelajaran ini dapat menunutut siswa 
trampil berkomunikasi dan bekerja sama dalam kelompok dengan baik. 
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Peserta didik dapat memanfaatkan semua sumber belajar yang ada, baik 
didalam kelas maupun diluar kelas. Sumber belajar seperti buku, instuisi, 
orang menawarkan sederetan gagasan, opini, data, solusi, ataupun posisi 
yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari. Peran guru di 
dalam kelas bertindak sebagai narasumber dan fasilitator. Memberikan 
pengarahan pada peserta didik dalam mengerjakan tugas atau 
permasalahan yang diberikan kepada tiap kelompok.  
Metode pembelajaran TPS dapat digunkan untuk meningkatkan 
prestasi belajar mata pelajaran SKI pada siswa. Hal itu disebabkan karena 
metode pembelajaran ini sangat efektif untuk membuat variasi suasana 
pola diskusi kelas.  
Penelitian ini meneliti Perbedaan prestasi belajar mata pelajaran 
SKI antara siswa yang diberikan metode pembelajaran think pair and 
share (TPS) dengan siswa yang diberikan metode pembelajaran ceramah 
pada siswa kelas VIII MTs Negeri 2 Karanganyar tahun ajaran 2019/2020. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi 
permasalahan sebagai berikut : 
1. Rendahnya prestasi belajar siswa pada mata pelajaran SKI  
2. Prestasi belajar mata pelajaran SKI siswa kurang dari kriteria 
ketuntasan minimum 
3. Kurang tepatnya metode pembelajaran yang diterapkan oleh pendidik 
dalam penyampaian materi atau kegiatan pembelajaran SKI 
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C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian ini dibatasi pada 
perbedaan prestasi belajar mata pelajaran SKI antara siswa yang diberikan 
metode pembelajaran TPS dengan siswa yang diberikan metode 
pembelajaran ceramah pada mata  pelajaran SKI pada siswa kelas VIII di 
MTs Negeri 2 Karanganyar tahun ajaran 2019/2020. 
D. Perumusan Masalah 
Berdasarkan pemabatasan masalah dapat dirumuskan masalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana prestasi belajar mata pelajaran SKI pada siswa kelas VIII di 
MTs Negeri 2 Karanganyar yang diberikan metode pembelajaran TPS?  
2. Bagaimana prestasi belajar mata pelajaran SKI pada siswa kelas VIII di 
MTs Negeri 2 Karanganyar setelah diberikan metode pembelajaran 
ceramah? 
3. Apakah terdapat pengaruh pengaruh metode pembelajaran terhadap 
prestasi belajar mata pelajaran SKI siswa kelas VIII MTs Negeri 2 
Karanganyar ?  
E. Tujuan Penelitian  
a. Mengetahui prestasi belajar mata pelajaran SKI pada siswa kelas VIII 
di MTs Negeri 2 Karanganyar yang diberikan metode pembelajaran 
TPS. 
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b. Mengetahui prestasi belajar mata pelajaran SKI pada siswa kelas VIII 
di MTs Negeri 2 Karanganyar setelah diberikan metode pembelajaran 
ceramah. 
c. Mengetahui perbedaan kemampuan prestasi belajar mata pelajaran SKI 
pada siswa kelas VIII di MTs Negeri 2 Karanganyar yang diberikan 
metode pembelajaran TPS dengan siswa yang diberikan metode 
pembelajaran ceramah.   
 
F. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini memberikan manfaat berupa manfaat teoritis dan 
praktis. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan teori atau 
pengetahuan baru untuk meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran 
SKI pada siswa melalui penerapan metode TPS. 
2. Manfaat praktis 
Penelitian ini memberikan manfaat praktis berupa: 
a. Bagi Guru 
Penelitian ini memberikan manfaat bagi guru sebagai bahan 
pertimbangan guru di sekolah dalam pemilihan metode 
pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran 
SKI pada siswa. 
b. Bagi Siswa 
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Penelitian ini memberikan manfaat bagi siswa dalam 
memahami materi yang disampaikan oleh guru serta dapat 
membantu siswa yang bermasalah dalam pembelajaran atau 
mengalami kesulitan, selain itu dengan penerapan metode TPS 
diharapkan juga mampu meningkatkan prestasi belajar mata 
pelajaran SKI, sehingga proses belajar menjadi menarik dan aktif. 
c. Bagi Kepala Madrasah  
Penelitian ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 
SKI dan sebagai bahan masukan bahwa dengan menggunakan 
metode pembelajaran yang bervariasi dapat meningkatkan prestasi 
belajar siswa. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Kajian Teori 
1. Metode pembelajaran 
a. Metode pembelajaran TPS 
1) Pengertian metode pembelajaran TPS 
 Seorang pendidik memerlukan kreativitas untuk 
menyampaikan materi pembelajaran agar peserta didik dapat 
memahami dengan mudah materi yang disampaikan oleh pendidik. 
Hal tersebut dalam pembelajaran disebut juga dengan metode. 
Islam mengajarkan bahwa dalam mengajar diperlukan metode 
yang baik, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah 
An-nahl ayat 125: 
  ٍِْبَس ىٰنِا ُْعُدا ٍْ ًَ ِب ُىَهَْعا َىُه َكَّبَرََِّا ٍُۗ َسَْحا ًَ ِه ًْ ِتَّناِب ْىُهْنِداَجَو ِةََُسَحْنا ِةَظِعْى ًَ ْناَو ِة ًَ ْكِحْناِب َِّكبَر ِم 
 ٍَ ٌْ َِدتْه ًُ ْناِب ًُ َهَْعاَىُهَىٖهِهٍْ ِبَس ٍْ َع َّمَض 
 
Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah 
dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan 
cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang 
lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-
Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang 
mendapat petunjuk (Al-Qur’an dan Terjemahanya, 
2013:281). 
  
 Isi kandungan surat An-nahl ayat 125 yaitu dan bicaralah 
kepada manusia dengan metode yang sesuai dengan mereka, dan 
nasehati mereka dengan baik-baik yang akan mendorong mereka 
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menyukai kebaikan dan menjauhkan mereka dari keburukan. Dan 
debatlah mereka dengan cara perdebatan yang terbaik, dengan 
halus dan lemah lembut. Sebab tidak ada kewajiban atas dirimu 
selain menyampaikan, dan sungguh engkau telah menyampaikan, 
adapun hidayah bagi mereka terserah kepada Allah semata. Dia 
lebih tahu orang-orang yang akan mendapatkan hidayah.   
Metode merupakan salah satu strategi atau cara yang 
digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran yang hendak 
dicapai, semakin tepat metode yang digunakan oleh seorang guru 
maka pembelajaran akan semakin baik.. Sudjana (2015:76) 
berpendapat bahwa metode merupakan perencanaan secara 
menyeluruh untuk menyajikan materi pembelajaran bahasa secara 
teratur, tidak ada satu bagian yang bertentangan, dan semuanya 
berdasarkan pada suatu pendekatan tertentu.  
 Meurut Sangidu (2016:14) metode adalah cara kerja yang 
bersistem memulai pelaksanaan suatu kegiatan penilaian guna 
mencapai tujuan yang telah ditentukan. Salamun (dalam Sudrajat 
2019:7) menyatakan bahwa metode pembelajaran ialah sebuah 
cara-cara yang berbeda untuk mencapai hasil pembelajaran yang 
berbeda dibawah kondisi yang berbeda. Hal itu berarti pemilihan 
metode pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi 
pembelajaran dan hasil pembelajaranyang ingin dicapai.  
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 Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 
pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 
Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar 
dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, 
penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikapdan 
kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran 
adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar 
dengan baik. Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang 
manusia serta dapat berlaku dimanapun dan kapanpun.  
 Pembelajaran adalah pemberdayaan potensi peserta didik 
menjadi kompetensi. Kegiatan pemberdayaan ini tidak dapat 
berhasil tanpa ada orang yang membantu. Menurut Dimyati (dalam 
syaiful sagala, 2011:62) pembelajaran adalah kegiatan guru secara 
terprogram dalam desain intruksional, untuk membuat belajar 
secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar.  
Salah satu cara yang dapat digunakan agar mendapatkan 
prestasi belajar siswa yang optimal seperti yang diinginkan adalah 
memberi tekanan dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat 
dilakukan dengan memilih metode pembelajaran yang tepat, karena 
pemilihan metode pembelajaran yang tepat pada hakikatnya 
merupakan salah satu upaya dalam mengoptimalkan prestasi 
belajar siswa. Salah satu metode pembelajaran yang bisa 
digunakan untuk mengoptimalkan prestasi belajar siswa yaitu 
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metode pembelajaran TPS. Trianto (2012:81) pengertian metode 
TPS merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi 
suasana pola diskusi kelas. Dengan asumsi bahwa semua resitasi 
dan diskusi membutuhkan pengaturan untuk mengendalikan kelas 
secara keseluruhan, dan prosedur yang digunakan dalam metode 
pembelajaran TPS dapat memberi siswa lebih banyak waktu 
berpikir, untuk merespon dan saling membantu. 
Pembelajaran kooperatif merupakan suatu model 
pembelajaran yang diatur untuk memungkinkan siswa bekerja 
sama dalam kelompok kecil. Salah satu metode pembelajaran 
kooperatif adalah metode pembelajaran TPS. Anisatul (2013:123) 
berpendapat bahwa metode pembelajaran TPS adalah jenis 
pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola 
interaksi siswa. Metode pembelajaran TPS merupakan suatu cara 
yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas 
dengan asumsi bahwa semua resitasi membutuhkan pengaturan 
untuk mengendalikan kelas secara keseluruhan, dan prosedur yang 
digunakan dapat memberi siswa lebih banyak waktu berpikir, 
untuk merespon dan saling membantu. 
Dari pendapat para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan 
metode pembelajaran TPS. Segala segi kegiatan yang terarah yang 
diajarkan oleh guru dalam rangka menjelaskan mata pelajaran yang 
diajarkannya, ciri perkembangan peserta didiknya, dan suasana 
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alam sekitarnya dengan tujuan membimbing peserta didik untuk 
mencapai proses belajar yang diinginkan TPS merupakan 
pembelajaran kooperatif yaitu suatu cara yang efektif untuk 
membuat variasi suasana pola diskusi kelas. Dengan asumsi bahwa 
semua resitasi dan diskusi membutuhkan pengaturan untuk 
mengendalikan kelas secara keseluruhan, dan prosedur yang 
digunakan dalam metode pembelajaran TPS dapat memberi siswa 
lebih banyak waktu berpikir, untuk merespon dan saling 
membantu. 
2) Pelaksanaan metode pembelajaran TPS 
Pelaksanaan metode pembelajaran TPS dilakukan berulang 
kali. Materi yang sama dapat disampaikan dalam beberapa 
pertemuan pembelajaran menggunakan metode TPS.  
Metode pembelajaran TPS memiliki beberapa langkah 
untuk mencapai tujuan pembelajaran. Beberapa ahli mengusulkan 
langkah-langkah untuk metode pembelajaran TPS. Di antara ahli 
yang mengusulkan adalah Rick, Ratumanan, Miftahul, dan 
Warsono. 
Rick, berpendapat bahwa terdapat beberapa langkah 
pelaksanaan metode pembelajaran TPS Rick (2011:190) adapun 
langkah-langkahnya adalah: 1) Berpikir (think) adalah kegiatan 
individu, siswa diberi waktu untuk berpikir mengenai materi yang 
disampaikan oleh pendidik. 2) Berpasangan (pair) karena 
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seseorang siswa hanya perlu berbagi  dengan satu temannya. 3) 
Berbagi (share) dengan seluruh kelas, apa yang siswa bagikan 
biasanya hanya satu atau dua ide atau laporan umum tentang 
diskusi, bukan suatu kontribusi pribadi.  
Langkah pertama dari metode pembelajaran TPS menurut 
Rick adalah berpikir secara individu. Langkah ini yang 
dimaksudkan guru mengajukan suatu pertanyaan atau 
permasalahan yang dikaitkan dengan pelajaran, dan meminta siswa 
menggunakan waktu beberapa menit untuk berfikir sendiri dari 
jawaban atau masalah tersebut. 
Langkah kedua adalah berpasangan. Langkah ini 
dimaksudkan sebagai guru meminta siswa untuk berpasangan lalu 
mendiskusikan apa yang telah mereka peroleh. Berdiskusi dengan 
waktu yang telah disediakan dapat menyatukan jawaban 
pertanyaan yang diajukan atau menyatukan gagasan suatu masalah 
khusus yang diidentifikasi, waktu yang diberikan hendaknya 4-5 
menit untuk langkah kedua ini 
Langkah ketiga adalah berbagi dengan seluruh kelas. 
Langkah ini dimaksudkan sebagai guru meminta pasangan untuk 
berbagi dengan keseluruhan kelas yang telah mereka bicarakan. 
Hal ini efektif untuk berkeliling ruangan dari pasangan kepasangan 
dan melanjutkan sampai sekitar sebagian pasangan mendapatkan 
kesempatan untuk melaporkan. 
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Metode pembelajaran yang dapat melibatkan peran serta 
dan partisipasi siswa yaitu metode pembelajaran TPS. Adapun 
langkah-langkah pelaksanaan metode pembelajaran TPS berbagi 
menurut Ratumanan (2015:192) bahwa beberapa langkah 
pelaksanaan metode pembelajaran TPS. Langkah-langkahnya 
meliputi: 1) Thinking. Guru mengajukan pertanyaan atau isu yang 
berhubungan dengan pelajaran, kemudian peserta didik diminta 
untuk memikirkan pertanyaan atau isu tersebut secara mandiri. 
2) Pairing. Guru meminta peserta didik berpasangan dengan 
peserta didik lain untuk mendiskusikan apa yang telah diperkirakan 
pada tahap pertama. Diharapkan peserta didik dapat berinteraksi 
untuk mencapai penyelesaian/ jawaban bersama. Waktu yang 
dialokasikan untuk tahap ini sekitar 4-5 menit. 3) Sharing. Tahap 
ini guru meminta kepada pasangan untuk berbagi dengan seluruh 
kelas tentang apa yang telah mereka bicarakan. Supaya efektif, 
guru dapat berkeliling ke setiap pasangan dan melanjutkan sampai 
sekitar seperempat atau setengah pasangan tersebut melaporkan. 
Pembelajaran di kelas guru harus membuat siswa menjadi 
aktif dan menyenangkan. Salah satunya guru harus melaksanakan 
langkah-langkah metode pembelajaran TPS. Adapun langkah-
langkahnya menurut Miftahul (2013:207) langkah-langkahnya 
meliputi: 1) Siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok, 2) 
Setiap kelompok terdiri dari 4 anggoa/ siswa, 3) Guru memberikan 
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tugas pada setiap kelompok, 4) Masing-masing siswa memikirkan 
dan mengajarkan tugas tersebut secara individu, 5) Kelompok 
membentuk angootanya secara berpasangan, 6) Setiap pasangan 
mendiskusikan hasil pengerjaan individunya, 7) Kedua pasangan 
lalu bertemu kembali dalam kelompoknya untuk menshare hasil 
diskusinya. 
Penggunaan metode pembelajaran berpikir TPS adalah 
untuk membandingkan tanya jawab kelompok secara keseluruhan. 
Langkah-langkah dalam metode pembelajaran TPS adalah sebagai 
berikut. Menurut Warsono (2013:203) langkah-langkahnya antara 
lain: 1) Siswa duduk secara berpasangan dengan temannya, 2) 
Guru melakukan presentasi dan kemudian mengajukan sebuah 
pertanyaan, 3) Siswa diberi waktu berpikir secara individu, 4) 
Siswa kemudian berbagi atau bertukar pikiran dengan pasangannya 
untuk menjawab sebuah pertanyaan guru, 5) Guru memandu 
diskusi dan menyuruh untuk setiap kelompok memandu 
diskusinya, 6) Guru memberikan penguatan tentang prinsip apa 
yang harus dibahas, dan menambahkan pengetahuan atau konsep 
yang luput dari perhatian siswa saat berdiskusi dengan 
pasangannya, 7) Langkah yang terakhir guru memberikan 
kesimpulan dan refleksi.   
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3). Kelebihan dan kelemahan metode pembelajaran TPS 
Metode pembelajaran TPS memiliki beberapa kelebihan. 
Penggunaan metode pembelajaran ini dapat membuat siswa 
berinteraksi lebih banyak dengan materi pelajaran. Menurut 
Miftahul (2013:206) kelebihan dari metode pembelajaran TPS 
yaitu sebagai berikut memperkenalkan gagasan tentang waktu 
“tunggu atau berpikir” pada elemen interaksi pembelajaran 
kooperatif yang saat ini menjadi salah satu faktor ampuh dalam 
meningkatkan respons siswa terhadap pertanyaan, dengan 
memungkinkan siswa untuk bekerja sendiri dan bekerja sama 
dengan orang lain, mengoptimalkan partisipasi siswa, memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan partisipasi mereka 
kepada orang lain. Skill-skill yang dibutuhkan dalam metode 
pembelajaran TPS ini adalah sharing informasi, bertanya, 
meringkas gagasan orang lain. 
Metode pembelajaran TPS memiliki beberapa kelemahan. 
Kelemahan dalam metode pembelajaran TPS menurut Lie 
(2008:86) lebih banyak  kelompok yang lapor dan perlu dimonitor, 
lebih sedikit ide yang muncul, dan jika ada masalah tidak ada 
penengah.  
Dari uraian diatas dapat disimpulkan, metode pembelajaran 
TPS dapat membuat para siswa berinteraksi cukup banyak dengan 
materi pelajaran. Dalam metode pembelajaran TPS terdapat 
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kelebihan dan kelemahan, yaitu salah satu kelebihanya 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan 
partisipasi mereka kepada orang lain, adapun salah satu  
kelemahanya yaitu lebih banyak kelompok yang lapor dan perlu 
dimonitor. Selain kelebihan dan kelemahan terdapat langkah-
langkah untuk menggunakan metode pembelajaran TPS sebagai 
berikut siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok. Setiap 
kelompok terdiri dari 4 anggoa/ siswa, guru memberikan tugas 
pada setiap kelompok, masing-masing anggota/ siswa memikirkan 
dan mengajarkan tugas tersebut sendiri-sendiri terlebih dahulu, 
kelompok membentuk anggota-angootanya secara berpasangan. 
Setiap pasangan mendiskusikan hasil pengerjaan individunya, 
kedua pasangan lalu bertemu kembali dalam kelompoknya maing-
masing untuk membagihasil diskusinya. 
b. Metode pembelajaran ceramah 
1) Pengertian metode pembelajaran ceramah 
Metode pembelajaran merupakan salah satu aspek ruang 
lingkup pemebelajaran. Metode pembelajaran merupakan ujung 
tombak untuk merealisasikan strategi yang telah disiapkan.  
Ahmad Sabri (2017:52) berpendapat bahwa metode pembelajaran 
adalah cara atau teknik penyajian bahan pelajaran yang akan 
dipergunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, 
baik secara individual atau secara berkelompok. Berdasarkan 
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pendapat tersebut terlihat jelas bahwa penggunaan metode 
pembelajaran dapat mempengaruhi siswa dalam memahami 
pembelajaran. 
Pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat peserta 
didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta 
didik. Warista (2008:85) berpendapat pembelajaran adalah usaha-
usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar 
agar terjadi proses belajar dalam diri peserta didik.  
Ceramah adalah sebuah bentuk interaksi melalui 
penerangan dan penuturan lisan dari guru kepada peserta didik. 
Menurut  Nurhid (2017:52) metode ceramah adalah tipe belajar 
mengajar paling klasik dan kuno dalam metode pembelajaran 
manusia. Teknik ini menggunakan cara guru berceramah 
(bercerita) dan murid mendengarkan. Guru menjelaskan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang menjadi objek pembelajaran 
secara lisan, sedangkan murid mendengarkan dan berusaha 
memahaminya dengan seksama.  
Ceramah sebagai suatu metode pembelajaran merupakan 
cara yang digunakan dalam mengembangkan proses pembelajaran 
melalui cara penuturan. Metode ini bagus jika penggunaannya 
betul disiapkan dengan baik, didukung dengan menggunakan alat 
dan media, serta memperhatikan batas kemungkinan 
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penggunannya. Hal yang harus diprhatikan dalam metode ceramah 
isi yang disampaikan mudah diterima oleh peserta didik. 
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, metode ceramah 
sebagai metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan 
dalam mengembangkan proses pembelajaran melalui cara 
penuturan. Metode ini bagus jika penggunaanya betul-betul 
disiapkan dengan baik, didukung dengan alat dan media, serta 
memerhatikan batas-batas kemungkinan penggunaanya. 
2) Pelaksanaan metode pembelajaran ceramah 
Pelaksanaan metode ceramah dapat dilakukan berulang 
kali. Menurut Abdul Majid (Supriadie, 2012:136) langkah yang 
diperhatikan dalam metode pembelajaran ceramah meliputi 
langkah persiapan, langkah pelaksanaan, dan langkah mengakhiri 
atau menutup. 
Langkah persiapan dari metode pembelajaran ceramah 
menurut Supridie adalah sebagai berikut analisis sasaran, baik dari 
sisi jumlah, usia maupun kemampuan awal yang dimilikinya, 
analisis sifat materi yang sesuai dan cukup hanya dengan 
dituturkan atau diinformasikan, menyusun durasi waktu yang akan 
digunakan untuk ceramah secara efektif dan efisien serta 
memperkirakan variasi yang dapat dikembangkan, memilih dan 
menetapkan jenis media yang akan digunakan, menyiapkan 
sejumlah pertanyaan sebagai bentuk kontrol dan upaya 
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memperoleh umpan balik, memberikan contoh dan analogi yang 
sesuai dengan pengalaman yang pernah diperoleh, dan menyiapkan 
ikhtisar yang sekiranya akan membantu kelancaran ceramah. 
Langkah pelaksanaan, pada langkah ini ada tiga langkah 
yang harus dilakukan, yaitu langkah pembukaan, dalam metode 
ceramah merupakan langkah yang menentukan keberhasilan 
pelaksanaan ceramah. Langkah penyajian, adalah langkah 
penyampaian materi pembelajaran dengan cara bertutur. Agar 
ceramah berkualitas sebagai metode pembelajaran, guru harus 
menjaga perhatian siswa agar tetap terarah pada materi 
pembelajaran yang sedang disampaikan.  
Langkah mengakhiri atau menutup, ceramah harus ditutup 
dengan ringkasan pokok-pokok agar materi pelajaran yang sudah 
dipahami dan dikuasai siswa tidak menguap kembali. Metode 
ceramah wajar dilakukan jika ingin mengerjakan topik baru, tidak 
ada sumber bahan pelajaran pada siswa, atau menghadapi sejumlah 
siswa yang cukup banyak.  
3). Kelebihan dan kelemahan metode pembelajarn ceramah  
Selain langkah-langkah dalam metode pembelajaran  
ceramah adapun Kelebihan dan kelemhan metode pembelajaran 
ceramah. Kelebihan dari metode pembelajaran ceramah menurut 
Abdul Majid (2014:196) yaitu ceramah merupakan metode yang 
murah dan mudah, ceramah dapat menyajikan materi pelajaran 
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yang luas, ceramah dapat memberikan pokok-pokok materi yang 
perlu ditonjolkan, melalui ceramah guru dapat mengontrol keadaan 
kelas karena sepenuhnya kelas merupakan tanggung jawab guru 
yang memberikan ceramah, organisasi kelas dengan menggunakan 
ceramah dapat diatur menjadi lebih sederhana.  
Kelemahan metode pembelajaran ceramah menurut Nurhid 
(2012:53) terlalu mengandalkan kemampuan lisan guru, bersifat 
searah: guru memberi dan murid menerima,  tidak ada peran aktif 
siswa untuk belajar, potensi intelektual siswa cenderung diabaikan, 
tidak ada omunikasi antara guru dengan siswa.  
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan langkah yang 
diperhatikan dalam metode pembelajaran ceramah meliputi 
langkah persiapan, langkah pelaksanaan, dan langkah mengakhiri 
atau menutup. Selain itu terdapat kelebihan metode ceramah yaitu 
metode ceramah mudah dan murah, dan sederhana. Kelemahan 
dari metode ceramah yaitu terlalu mengandalkan lisan guru, tidak 
ada komunikasi antara guru dengan siswa.  
2. Prestasi belajar mata pelajaran SKI 
a. Pengertian prestasi belajar mata pelajaran SKI  
Prestasi merupakan tolak ukur keberhasilan seorang siswa dalam 
mengikuti suatu mata pelajaran di sekolah. Keberhasilan tersebut 
dapat dilihat dari prestasi siswa, prestasi siswa biasanya dapat diukur 
dengan indeks prestasi kumukatif. Syaiful (2017:20) mengatakan 
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bahwa pengertian prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah 
dikerjakan, diciptakan, baik secara individual maupun kelompok. 
Prestasi tidak akan pernah dihasilkan selama seseorang tidak 
melakukan suatu kegiatan. Dalam kenyataannya, untuk mendapatkan 
prestasi tidak semudah yang dibayangkan, tetapi penuh dengan 
perjuangan dan berbagai tantangan yang harus dihadapi untuk 
mencapainya. Hanya dengan keuletan dan optimisme dirilah yang 
dapat membantu untuk mencapainya. Oleh karena itu wajar jika 
pencapaian prestasi itu harus dengan jalan keuletan kerja. 
Dalam proses belajar mengajar di kelas untuk mengetahui 
berhasil tidaknya pembelajaran yang dicapai siswa harus dilakukan 
evaluasi yang hasilnya berupa prestasi. Tulus dan Syamsudin 
berpendapat mengenai prestasi. Prestasi adalah hasil yang dicapai 
seseorang ketika mengerjakan tugas atau kegiatan tertentu. Prestasi 
adalah hasil yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran di sekolah 
yang bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui pengukuran 
dan penilaian (Tulus, 2004:75). Adapun pendapat dari Syamsudin 
(Heri 2013:153), prestasi belajar adalah aspek kecakapan yang 
dimiliki oleh siswa sebagai hasil usaha dan kegiatan belajar yang 
ditempuh, dipandang sebagai indikator penting dalam keseluruhan 
proses pendidikan pada umumnya dan proses belajar mengajar pada 
khususnya. Prestasi belajar merupakan tingkat keberhasilan yang 
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telah dicapai siswa dalam suatu kurun waktu proses belajar tertentu 
yang dapat diketahui dan hasil evaluasi yang dilaksanakan guru.   
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan prestasi merupakan 
hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, prestasi tidak akan 
pernah didapatkan jika tidak melakukan sesuatu yang dapat 
dikerjakan. Prestasi belajar biasanya didapatkan dari adanya kegiatan 
di sekolah yang bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui 
nilai. Prestasi belajar merupakan aspek kecakapan yang harus 
dimiliki oleh siswa sebagai hasil usaha dalam kegiatan belajar yang 
ditempuh. 
Belajar merupakan suatu kewajiban bagi siapapun, karena 
dengan belajar dapat memperluas wawasan tentang sebuah 
pengetahuan. Selain daripada itu, belajar juga merupakan salah satu 
bentuk ibadah yang diwajibkan di dalam Islam. Allah berfirman 
dalam  Alqur’an surat Al-Isra ayat 85 yang berbunyi:  
                    
Artinya : Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: 
“Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu 
diberi pengetahuan melainkan sedikit” (Al-Qur’an dan 
terjemahan, 2013:290). 
 
Menurut Suryabata (Nyanyu Khodijah 2014:47)  bahwa belajar 
adalah suatu proses yang berlangsung sepanjang hayat. Hampir semua 
kecakapan, ketrampilan, pengertahuan, kebiasaan, kegemaran dan 
sikap manusia terbentuk, dimodifikasi dan berkembang karena belajar. 
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Dengan demikian, belajar merupakan proses penting yang terjadi 
dalam kehidupan setiap orang. Karenanya, pemahaman yang benar 
tentang konsep belajar sangat diperlukan, terutama bagi kalangan 
pendidik yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran.  
Sesorang dikatakan belajar jika dalam diri orang tersebut 
terjadi suatu proses kegiatan yang mengakibatkan suatu perubahan 
tingkah laku. Adapun pengertian belajar menurut  Ngalim dan Suyono. 
Ngalim (2003:85) belajar merupakan perubahan dalam suatu tingkah 
laku, dimana perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang 
lebih baik, tetapi juga ada kemungkinan mengarah pada tingkah laku 
yang buruk. Suyono (2017:9) berpendapat bahwa belajar adalah suatu 
aktivitas atau proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan 
ketrampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan mengokohkan 
kepribadian.  
Pada dasarnya aktivitas  belajar memiliki beberapa unsur yang 
selalu menyertainya. Unsur belajar adalah faktor yang menjadi 
indikator keberlangsungan proses belajar Irham (2016:119) 
mengatakan beberapa unsur-unsur belajar, adapun unsur-unsurnya 
adalah: 1) Tujuan belajar, proses belajar selalu dimulai karena adanya 
tujuan tertentu yang hendak dicapai. Selain itu, proses belajar itu 
sendiri akan lebih efektif apabila siswa mengerti tujuan dan manfaat 
dari materi pelajaran yang akan dipelajarinya. 2) Materi pelajaran, 
tujuan belajar yang hendak dicapai akan mudah dicapai siswa apabila 
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ada sumber belajarnya. 3) Kondisi siswa, kondisi siswa sebagai subjek 
belajar juga nerupakan komponen penting. Namun demikian, tanpa 
mengesampingkan segenap potensi dan perbedaan individu, faktor 
yang menjadi komponen dalam proses belajar yaitu sebagai berikut 
kesiapan siswa, kemampuan inteprestasi siswa, kemampuan respon 
siswa, situasi proses belajar, hasil belajar, reaksi siswa terhadap 
kegagalan.  
Unsur-unsur belajar sangat diperlukan dalam proses pendidikan 
terutama bagi siswa dan guru itu sendiri. Menurut Suyono (2017:126), 
mengatakan unsur-unsur belajar antara lain sebagai berikut: 1) Tujuan, 
tujuan ini muncul karena adanya sesuatu kebutuhan. Perbuatan belajar 
atau pengalaman belajar akan efektif bila diarahkan kepada tujuan 
yang jelas. 2) Kesiapan, melaksanakan perbuatan belajar dengan baik, 
anak perlu memiliki kesiapan, baik kesiapan fisik, psikis, maupun 
kesiapan yang berupa kematangan untuk melakukan sesuatu yang 
terkait dengan pengalaman belajar. 3) Situasi, kegiatan belajar 
berlangsung dalam situasi belajar. 4) Interprestasi, anak melakukan 
interprestasi yaitu melihat hubungan diantara komponen situasi belajar, 
melihat makna dari hubungan tersebut dan menghubungkannya dengan 
kemungkinan pencapaian tujuan. 5) Respon, berlandasan hasil 
interprestasi tentang kemungkinannya dalam mencapai tujuan 
pembelajaran, maka anak membuat respon. 6) Konsekuensi, berupa 
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hasil belajar, mendapatkan hasil positif atau negatif sebagai 
konsekuensi respon yang dipilih siswa. 7) Reaksi terhadap kegagalan.  
Dari beberapa pendapapt di atas dapat disimpulkan belajar 
adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu dengan 
lingkungannya secara langsung sepanjang hayat. Dengan adanya 
belajar tersebut dapat membawa perubahan dalam kepribadian baru 
yang berbentuk seperti ketrampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan dan 
kecakapan. Dari adanya perubahan tersebut dapat membawa kepada 
perilaku yang lebih baik, dalam belajar terdapat unsur-unsur yaitu 
sebagai berikut tujuan belajar, materi pelajaran, kondisi siswa, 
kesiapan, situasi, interprestasi, respon, konsekuensi dan reaksi. 
SKI salah satu mata pelajaran yang diajarkan ditingkat 
Madrasah Tsanawiya (MTs). SKI merupakan catatan perkembangan 
perjalanan hidup manusia muslim dari masa ke masa dalam beribadah, 
bermuamalah dan berakhlak serta dalam mengembangkan system 
kehidupan atau menyebarkan ajaran Islam yang dilandasi akidah. 
Secara konsepnya SKI mengulas kisah nyata perilaku dan 
kejadian penting orang-orang muslim dahulu sehingga muslim pada 
masa sekarang dapat meneladani segala macam yang baik-baik dalam 
berperilaku dan menegakkan syarat Islam. Menurut M.Hanafi (2009:4) 
pengertian SKI adalah berita atau cerita peristiwa masa lalu yang 
mempunyai asal-muasal tertentu. Peristiwa menjelang dan saat 
Muhamaad SAW lahir dan diutus sebagai rasul adalah asal-muasal 
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SKI. Dari akar ini tumbuh batang sejarah yaitu masa paska wafatnya 
Nabi Muhamaad SAW, yaitu masa Khalifah Khulafaur rasyidin. 
Batang terus tumbuh dan akhirnya melahirkan banyak cabang baik 
pemikiran, seperti Syi’ah, Khawarij, Murji’ah, dan Ahli Sunnah, atau 
kekuasaan seperti, Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, Dinasti 
Fatimiyah. 
Mata pelajaran SKI salah satu bagian dari mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta 
didik untuk menanamkan nilai pengetahuan. Leo (2013:55) 
berpendapat bahwa SKI adalah mata pelajaran yang menanamkan 
pengetahuan, sikap dan nilai-nilai mengenai proses perubahan dan 
perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia dari masa lampau 
hingga kini. 
Pembelajaran sejarah berfungsi untuk menyadarkan siswa akan 
adanya proses perubahan dan perkembangan masyarakat dalam 
dimensi waktu dan untuk membangun prespektif serta kesadaran 
sejarah dalam menemukan, memahami, dan menjelaskan jati diri 
bangsa di masa lalu, masa kini, dan masa depan di tengah-tengah 
perubahan dunia. Menurut Hanafi (2009:11) fungsi-fungsi sejarah 
antara lain: 1) Pembelajaran otoritas. Sejarah adalah pelajaran yang 
terbaik karena ia menyediakan referensi yang berharga kepada 
seseorang untuk mengambil keputusan tanpa harus mengalaminya. 2) 
Model. Sejarah bisa dijadikan model untuk menentukan sikap dan 
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membangun masa kini dan mendatang, 3) Rekreasi. Rekreasi ini bisa 
mendorong dan menimbulkan kreasi baru. 
Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan SKI 
merupakan cerita masa lalu yang mempunyai asal-muasal peristiwa 
menjelang dan saat Muhamaad SAW lahir dan diutus sebagai rasul 
tertentu yang menanamkan pada pengetahuan, sikap dan nilai. Adapun 
fungsi dalam mempelajari mata pelajaran SKI yaitu sebagai berikut 
pembelajaran otoritas, model, dan rekreasi. 
b. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar prestasi belajar mata 
pelajaran SKI 
SKI di Madrasah Tsanawiyah merupakan salah satu mata 
pelajaran Pendidikan Agama Islam yang menelaah tentang asal-usul, 
perkembangan, peranan kebudayaan/ peradaban Islam dan para tokoh 
yang berprestasi dalam sejarah Islam pada masa lampau. Prestasi 
belajar SKI adalah hasil yang diperoleh siswa dari kemampuan 
bercerita yang menggambarkan perlawanan satu kelompok dengan 
kelompok lain, satu gagasan dengan gagasan yang lain dalam tempat 
dan waktu (Nur Sa’adah, 2014:6). 
Ruang lingkup SKI di Madrasah Tsanawiyah meliputi memahami 
sejarah Nabi Muhammad periode Makkah, memahami sejarah Nabi 
Muhammad periode Madinah, memahami peradaban Islam pada masa 
Khulafaurrasyidin, perkembangan masyarakat Islam pada masa 
Dinasti Bani Umaiyah, perkembangan masyarakat Islam pada masa 
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Dinasti Abbasiyah, perkembangan masyarakat Islam pada masa 
Dinasti Al-Ayyubiyah, dan memahami perkembangan Islam di 
Indonesia.  
Adapun kompetensi inti mata pelajaran SKI kelas VIII semester 
ganjil menurut kemenag sebagai berikut menghargai ajaran yang 
dianutnya, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya 
diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadannya, memahami dan 
menerpakan pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, tekhnologi, 
seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata, dan 
mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua 
dalam sudut pandang/teori (Kemenag, 2013:150). 
Adapun kompetensi dasar mata pelajaran SKI kelas VIII semester 
ganjil menurut (Kemenag, 2013:151) sebagai berikut: 
1.1 Menghayati upaya dinasti Bani Abbasiyah mendirikan daulah 
merupakan bagian dari perkembangan kebudayaan Islam 
1.2 Menghayati nilai-nilai positif dari khalifah dinasti Abbasiyah 
yang meninjol  
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1.3 Menghayati semangat para ilmuwan muslim dinasti Bani 
Abbasiyah 
1.4 Mengahayati para khalifah yang terkenal (Abu Jakfar Al-
Manshur, Harrun Arrasyid dan Abdullah Al-Makmun) dalam 
membangun peradaban Islam pada masa dinasti Bani 
Abbasiyah 
2.1 Menghargai semangat belajar para ilmuwan muslim di masa 
dinasti Abbasiyah sehingga mampu membawa puncak 
kejayaan kebudayaan dan peradaban Islam 
2.2 Menghargai nilai-nilai ajaran dari perkembangan 
kebudayaan/peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah 
untuk masa kini dan yang akan datang  
2.3 Menghargai keteladanan yang berupa ketekunan dan kegigihan 
khalifah dinasti Abbasiyah yang terkenal (Abu Jakfar Al-
Manshur, Harrun Arrasyid dan Abdullah Al-Makmun)  
2.4  Menghargai peran para khalifah yang terkenal (Abu Jakfar Al-
Manshur, Harrun Arrasyid dan Abdullah Al-Makmun) dalam 
membangun peradaban Islam, pada masa dinasti Abbasiyah 
3.1 Memahami latar belakang berdirinya dinasti Bani Abbasiyah 
3.2 Memahami perkembangan kebudayaan/peradaban Islam pada 
masa dinasti Abbasiyah 
3.3 Memahami tokoh ilmuwan muslim Ali bin Rabban at-Tabari, 
Ibnu Sina, Ar-Razi (ahli kedokteran), Al-Kindi, Al-Ghazali, 
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Ibnu Maskawih (ahli filsafat), Jabir bin Hayyan (ahli kimia), 
muhammad bin Musa Al-Khawarizmi (ahli astronomi) dan 
perananya dalam kemajuan peradaban Islam pada masa 
Abbasiyah 
3.4 Memahami para ulama penyusun kutubasitah (ahli hadist, 
empat Imam Mazhab (ahli fikih), Imam At-Thabari, Ibnu 
Katsir (ahli tafsir) dan perananya dalam kemajuan peradaban 
Islam pada masa Abbasiyah. 
4.1 Menceritakan silsilah kekhalifahan dinasti Abbasiyah  
4.2 Menceritakan perkembangan kebudayaamn/peradaban Islam 
pada masa dinasti Abbasiyah 
4.3 Menceritakan biografi dan karya para ilmuwan muslim pada 
masa dinasti Abbasiyah 
4.4 Mensimulasikan sebagai guide dalam menggamabarkan 
keindahan kota Baghdad sebagai wujud kemajuan budaya 
dimasa dinasti Abbasiyah. 
 
3. Perbedaan prestasi belajar mata pelajaran SKI antara siswa yang 
diberikan metode pembelajaran TPS dengan siswa yang diberikan 
metode pembelajaran ceramah 
SKI merupakan salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 
yang menelaah tentang asal-usul, perkembangan, peranan kebudayaan/ 
peradaban Islam dan para tokoh yang berprestasi dalam sejarah Islam pada 
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masa lampau. Prestasi belajar SKI adalah hasil yang diperoleh siswa dari 
kemampuan bercerita yang menggambarkan perlawanan satu kelomok 
dengan kelompok lain, satu gagasan dengan gagasan yang lain dalam 
tempat dan waktu (Nur Sa’adah, 2014:6). 
Saat ini, berbagai jenis metode pembelajaran mulai dikembangkan. 
Banyak sekali metode-metode baru yang muncul sebagai sarana untuk 
mendukung proses pembelajaran. selain itu, metode lama juga mulai 
disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal ini membuat guru sangat 
leluasa untuk memilih metode apa yang tepat untuk pembelajarannya. 
Semua ini dilakukan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan 
menarik dan dapat memudahkan siswa untuk mencapai tujuan 
pembelajarannya. Diantara metode-metode tersebut adalah metode 
pembelajaran TPS dan metode pembelajaran ceramah.  
Namun ternyata terdapat perbedaan anatar metode pembelajaran 
TPS dan ceramah jika diterapkan dalam sebuah pembelajaran. Perbedaan 
yang sangat terlihat adalah pada metode pembelajaran TPS dapat membuat 
siswa berinteraksi lebih banyak dengan materi pelajaran. Sedangkan pada 
metode ceramah siswa cenderung kurang aktif dalam proses pembelajaran, 
karena yang dilakukan siswa hanya mendengarkan, dan memperhatikan 
guru yang menyampaikan materi pembelajaran.  
Dari segi pembelajaran, ada beberapa perbedaan antara metode 
pembelajaran TPS dengan metode pembelajaran  ceramah. Perbedaan ini 
terjadi adanya karakteristik dari kedua pembelajaran berbeda. Ratumanan 
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(2015:74) menyebutkan perbedaan itu seperti dalam metode pembelajaran 
TPS pembelajarannya memperkenalkan gagasan tentang waktu tunggu 
atau berpikir dan memberikan kepada siswa untuk menunjukkan 
partisipasi mereka kepada siswa lainnya. Sedangkan dalam metose 
pembelajaran ceramah, pembelajaran disandarkan pada hafalan.  
Sedangkan jika dilihat dari kondisi siswa, terdapat perbedaan 
antara metode pembelajaran TPS dan metode pembelajaran ceramah. 
Perbedaan ini sangat berpengaruh akan hasil belajar yang akan diperoleh 
siswa nantinya. Riyanto (2009:165) menyebutkan perbedaan tersebut 
diantaranya adalah pada metode pembelajaran TPS, siswa secara aktif 
dapat terlibat dalam proses pembelajaran. sedangkan pada metode 
pembelajaran ceramah, siswa cenderung pasif. Perbedaan lainnya adalah 
pada metode pembelajaran TPS, siswa belajar dari teman, kelompok, 
diskusi dan saling mengoreksi. Sedangkan pada metode pembelajaran 
ceramah, siswa belajar secara individual.  
Dari perbedaan tersebut, tentunya secara tidak langsung akan 
mempengaruhi pencapaian prestasi belajar siswa. Hal ini dikarenakan 
bagaimana proses yang dilakukan siswa merupakan salah satu faktor kunci 
yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Proses pembelajaran 
yang berbeda dapat membuat pemahaman  siswa terhadap materi juga 
berbeda. Dari sini dapat dilihat bahwa penggunaan metode pembelajaran 
dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa.  
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Namun jika dilihat dari prestasi belajar siswa, pembelajaran yang 
menggunakan metode pembelajaran TPS lebih baik dari pembelajaran 
yang menggunakan metode pembelajaran ceramah. Hal ini bisa terjadi 
karena dalam metode pembelajaran TPS lebih baik dari pembelajaran yang 
menggunakan metode pembelajaran ceramah. Ridwan (2016:74) 
mengatakan bahwa pembelajaran yang dilakukan dengan metode 
pembelajaran TPS lebih baik dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 
dibanding dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah. Hal ini 
bisa terjadi karena metode pembelajaran TPS membimbing dan 
mengarahkan siswa untuk berpikir, sehingga siswa dapat menemukan 
gagasan dan informasi sendiri yang berkaitan dengan pembelajarannya. 
Sedangkan dalam metode pembelajaran ceramah siswa hanya menjadi 
penerima informasi secara pasif.  
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan metode pembelajaran TPS dapat berpengaruh terhadap 
prestasi belajar mata pelajaran SKI siswa.  
B. Penelitian terdahulu 
Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini yaitu penelitian 
dengan judul “Penerapan metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Think pair 
and share (TPS) Untuk Meningkatkan Keaktifan Dan Prestasi Belajar Siswa 
Kelas VIII A SMP Negeri 2 Balong Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017”, 
Isnu Rianam (Universitas Muhammadiyah Ponorogo: 2017). jenis penelitian 
yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). 
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Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, dimana setiap siklus terdiri dari 
tiga kali pertemuan. Adapun subjek dari penelitian ini yaitu siswa kelas VIII A 
SMP N 2 Balong Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017 dengan jumlah siswa 
32. Instrumen penelitian terdiri dari RPP, Lembar Kerja Siswa (LKS), lembar 
observasi keaktifan siswa, dan soal tes. Hasil analisa menunjukkan bahwa 
penerapan model pembelajaran kooperatif TPS dapat meningkatkan keaktifan 
dan prestasi belajar siwa dalam mata pelajaran matematika. Berdasarkan hasil 
lembar observasi keaktifan diperoleh bahwa presentase keaktifan siswa 
meningkat dari 54,69% pada siklus I menjadi 82,97% pada siklus II. 
Sedangkan dari hasil tes siklus diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata nilai 
siswa meningkat dari 71,88 pada siklus I menjadi 80,0 pada siklus II. 
Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 
pembelajaran kooperatif TPS dapat meningkatan keaktifan dan prestasi belajar 
siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Balong Ponorogo. 
Relevansi penelitian Isnu Rianam dengan penelitian dikaji adalah sama-
sama berkaitan dengan metode pembelajaran TPS, dan prestasi belajar, 
sedangkan perbedaanya adalah pada penelitian Isnu Rianam meneliti keaktifan 
dan prestasi belajar siswa kelas VIII, sedangkan pada peneliti yang dikaji 
menjelaskan mengenai pengaruh metode TPS terhadap prestasi belajar mata 
pelajaran SKI. 
Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini yaitu penelitian 
dengan judul “Upaya Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar Siswa 
Melalui Pelaksanaan Metode Pembelajaran Kooperarif Model TPS Pada Mata 
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Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Di Kelas VII MTS Swasta Darul Arifin 
Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Badagai”, Uni Sahara BR. 
Barus (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: 2018).  Penelitian yang 
dilakukan oleh Uni Sahara BR.Barus merupakan penelitian tindakan kelas 
(PTK). Respon siswa terhadap proses pembelajaran yang dilakukan melalui 
pelaksanaan metode pembelajaran kooperatif model TPS bagus, hal ini 
dibuktikan dengan peningkatan motivasi dan juga hasil belajar siswa yang 
meningkat hingga mencapai tujuan yakni mencapai Kriteria Ketuntasan 
Maksinum (KKM) yang telah ditetapkan dan presentase kelulusan telah 
tercapai. Pada siklus I motivasi siswa berada pada kategori cukup yaitu 
dengan nilai rata-rata 63,33 meningkat disiklus II menjadi kategori sangat 
termotivasi yakni 81,66. Motivasi belajar yang meningkat terbukti dari 
meningkatnya jumlah presentase pencapaian KKM yakni pada siklus I dari 30 
siswa yang mencapai 21 siswa atau 70% yang mencapai ketuntasan dan 9 
orang atau sekitar 30% belum mencapai KKM serta rata-rata kelas ialah 77,33 
namun di siklus II presentase ketuntasan dari 30 siswa kelas VIIC mempunyai 
100% dan rata-rata kelas yakni 86,3.  
Relevansi penelitian Uni Sahara BR. Barus dengan penelitian yang 
dikaji adalah sama-sama menggunakan metode pembelajaran TPS pada mata 
pelajaran SKI. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Uni Sahara 
BR dengan penelitian yang dikaji yaitu Uni Sahara BR meneliti mengenai 
meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, sedangkan peneliti mengkaji 
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prestasi belajar mata pelajaran SKI pada siswa kelas VIII di MTs Negeri 2 
Karanganyar tahun ajaran 2019/2020  
C. Kerangka berpikir 
Metode pembelajaran TPS merupakan metode pembelajaran yang 
dilakukan dengan cara : 1) Siswa ditempatkan dalam kelompok-kelopmpok 2), 
setiap kelompok terdiri dari empat anggota/siswa, 3) guru memberikan tugas 
pada setiap kelompok, 4) masing-masing siswa memikirkan dan mengajarkan 
tugas tersebut secara individu, 5) kelompok membentuk angggotanya secara 
berpasangan,  6) setiap pasangan mendiskusikan hasil pengerjaan individunya, 
7) kedua pasangan lalu bertemu kembali dalam kelompoknya untuk 
membagikan hasil diskusinya. 
Metode pembelajaran ceramah merupakan metode pembelajaran  yang 
murah dan mudah untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaanya 
metode pembelajaran ceramah tidak memerlukan peralatan yang lengkap 
seperti metode lainnya dan hanya mengandalkan suara guru sehingga tidak 
memerlukan persiapan yang rumit. Guru hanya menyampaikan materi dan 
siswa mendengarkan, dan pada metode pembelajaran ceramah, guru lebih 
banyak aktif dan siswa lebih banyak pasif. 
Mata pelajaran SKI membahas tentang cerita masa lampau yang 
memuat sejarah Islam dari masa dinasti Umayyah sampai dinasti Abbasiyah. 
Materinya sangat luas. Pemahaman seluruh materi membutuhkan kerja sama 
kelompok-kelompok untuk mendiskusikan. Pemahaman masing-masing 
kelompok kemudian disatukan oleh guru dengan membuat kesimpulan. 
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Prestasi belajar mata pelajaran SKI akan lebih tinggi jika diberikan 
menggunakan metode pembelajaran TPS dibandingkan kalau diberikan 
menggunakan metode pembelajaran ceramah. Hal itu disebabkan karena siswa 
lebih aktif mengikuti pembelajaran. Dengan lebih aktif, maka siswa lebih 
mudah memahami materi. Hal itu mdibandingkan dengan siswa yang 
cenderung pasif mendengarkan penjelasan dari guru. Oleh karena itu, diduga 
siswa yang diberikan metode pembelajaran TPS memiliki prestasi belajar 
mata pelajaran SKI yang lebih tinggi dibandingkan siswa yang diberikan 
metode pembelajaran ceramah. 
D. Hipotesis 
Berdasarkan kerangka berpikir dapat diajukan hipotesis sebagai 
berikut “prestasi belajar mata pelajaran SKI antara siswa yang diberikan 
metode pembelajaran TPS lebih tinggi dibandingkan siswa yang diberikan 
metode pembelajaran ceramah. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis penelitian 
Penelitian ini menggunakan eksperimen semu. Penelitian ini termasuk 
penelitian eksperimen semu, karena dalam penelitian ini tidak membentuk 
kelas baru secara acak, tetapi menggunakan kelas yang sudah ada. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar mata pelajaran SKI 
antara siswa yang diberikan metode pembelajaran TPS dengan siswa yang 
diberikan metode pembelajaran ceramah pada siswa kelas VIII MTs Negeri 2 
Karanganyar tahun ajaran 2019/2020. Penelitian ini menggunakan variabel 
bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dari penelitian ini adalah metode 
pembelajaran TPS dan ceramah (X) sedangkan variabel terikatnya adalah 
prestasi belajar  (Y) 
1. Rancangan eksperimen 
Rancangan penelitian dalam penelitian ini menggunakan rancangan 
pretest-posttest control group. Pada rancangan penelitian pre tes – pos tes, 
ekperimen – kontrol. Terdapat dua kelompok yang dipilih secara random, 
kemudian diberi pretes untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan 
antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Desain ini dapat 
digambarkan yaitu sebagai berikut (Sugiyono, 2011:76) 
Tabel 3.1 
Rancangan eksperimen 
R : 01 X1 02 
R : 02 X2 04 
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Keterangan: 
01 = Prestasi belajar mata pelajaran SKI sebelum diberikan 
metode pembelajaran TPS 
XI = Pemberian metode pembelajaran TPS 
02 = Prestasi belajar mata pelajaran SKI siswa setelah diberikan 
metode pembelajaran TPS  
03 = Prestasi belajar mata pelajaran SKI sebelum diberikan 
metode pembelajaran ceramah 
X2 = Pemberian metode pembelajaran ceramah  
04 = Prestasi belajar mata pelajaran SKI setelah diberikan metode 
pembelajaran ceramah.  
 
2. Perlakuan 
Perlakuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Pelaksana eksperimen dalam penelitian ini adalah guru SKI kelas VIII 
A sampai VIII F yaitu Bapak Astadi S.Ag 
b. Pelaksanaan menggunakan metode pembelajaran TPS dan metode 
pembelajaran ceramah 
c. Setiap perlakuan diberikan waktu selama dua jam pelajaran dalam 5 
kali pertemuan, dengan materi dan waktu pelaksanaan sebagai beriku: 
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Tabel 3.2 
Materi Pembelajaran dan waktu Pelaksanaan Mata Pelajaran SKI Kelas 
VIII Semester Ganjil Tahun Ajaran 2019/2020 
Pertemuan Materi 
Waktu Pelaksanaanya 
Metode 
TPS 
Metode 
Ceramah 
1 Keruntuhan dinasti umayyah 
08.20-09.00 
Senin, 29 Juli  
2019 
10.35-11.15 
Selasa, 30 Juli 
2019 
2 Berdirinya dinasti abbasiyah 
09.55-10.35 
Rabu, 31 Juli  
2019 
09.55-10.35 
Kamis, 1 
Agustus 2019 
3 
Ibrah dari berdirinya dinasti 
abbasiyah 
08.20-09.00 
Senin, 5 
Agustus 2019 
10.35-11.15 
Selasa, 6 
Agustus 2019 
4 
Perkembangan 
kebudayaan/peradaban islam 
pada masa dinasti abbasiyah 
bidang sosial kemasyarakatan 
dan ekonomi 
09.55-10.35 
Rabu, 7 Agustus 
2019 
09.55-10.35 
Kamis,8 
Agustus 2019 
5 
Perkembangan 
kebudayaan/peradaban islam 
pada masa dinasti abbasiyah 
bidang kebudayaan dan 
arsitektur 
08.20-09.00 
Senin, 12 
Agustus 2019 
10.35-11.15 
Selasa, 13 
Agustus 2019 
3. Antisipasi terhadap ancaman validitas internal 
Untuk menghindari terjadinya ancaman validitas internal, perlu 
adanya pengendalian. Peneliti melakukan kontrol untuk meningkatkan 
validitas internal dengan upaya sebagai berikut: 
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a. Kematangan  
Ancaman validitas internal berupa kematangan adalah 
perubahan subjek yang terjadi bukan karena perlakuan tapi subjek 
mengalami kematangan selama tenggang waktu dalam penelitian. 
Untuk mengatasi hal tersebut maka penelitian dilakukan dalam jangka 
waktu yang tidak lama sehingga tidak terjadi peningkatkan prestasi 
belajar yang bukan karena pemberian metodepembelajaran TPS dan 
metode pembelajaran ceramah, akan tetapi peningkatkan yang 
disebabkan oleh kematangan yang dialami oleh subjek penelitian. 
b. Instrumentasi 
Instrumentasi terjadi karena penggunaan test yang berbeda 
pada test yang akan digunakanuntuk pretest dan postest. Perbedaan itu 
menyebabkan perbedaan akhir yang disebabkan bukan dari perlakuan, 
akan tetapi perbedaan test yang digunakan, misalnya dalam pretest 
yang diberikan test yang sulit sedangkan pada postest diberikan test 
yang mudah, maka peningkatkan prestasi akhir tidak hanya disebabkan 
oleh perlakuan, akan tetapi oleh perbedaan test yang digunakan. Untuk 
mengatasi hal tersebut maka peneliti  menggunakan test prestasi 
belajar yang sama. 
c. Moralitas subjek 
Moralitas subjek adalah mundurnya subjek selama pelaksanaan 
eksperimen. Misalnya, subjek yang mundur dari eksperimen 
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merupakan siswa yang memiliki prestasi belajar rendah, maka dengan 
demikian karakter subjek menjadi berubah tinggi.Oleh karena itu 
diakibatkan peningkatan prestasi belajar tidak seluruhnya karena 
perlakuan. Untuk mengatasi hal tersebut msks peneliti memotivasi 
subjek agar tidak meninggalkan eksperimen dengan cara memberi 
kesadaran kepada subjek pentingnya materi yang akan disampaikan.  
d. Seleksi  
Seleksi adalah ancaman validitas internal penelitian karena 
subjek secara sengaja dipilih. Untuk mengatasi ancaman validitas 
internal ini maka penelitian ini menentukan subjek dengan cara 
mengambil kelasnya secara acak.  
B. Tempat dan waktu penelitian 
Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari penelitian ini, maka 
dikemukakan terlebih dahulu tentang tempat dan waktu penelitian. Adapun 
tempat dan waktu penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di MTs Negeri 2 Karanganyar Tahun 
Pelajaran 2019/2020. Adapun alasan pemilihan tempat penelitian tersebut 
karena prestasi belajar mata pelajaran SKI di MTs Negeri 2 Karanganyar 
rendah. 
2. Waktu penelitian  
Waktu penelitan dilakukan pada bulan Juli 2019 sampai selesai. 
Waktu penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap yaitu sebagai berikut: 
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a. Tahap persiapan 
Tahap persiapan ini meliputi pengajuan judul skripsi, pembuatan 
proposal, permohonan penelitian kepada IAIN Surakarta, dan seminar 
proposal. 
b. Tahap penelitian 
Tahap penelitian ini berlangsung dilapangan atau tempat 
penelitian. Kegiatan pada tahap ini meliputi pembuatan instrumen, 
pengumpulan data, penyebaran angket, dan analisa data 
c. Tahap penyelesaian  
Tahap penyelesaian meliputi analisis data yang diteliti dan 
penyusun laporan prestasi belajar ke dalam bentuk skripsi. 
C. Populasi dan sampel 
1. Populasi 
Suatu penelitian tentunya memiliki keterbatasan dalam 
menghadirkan sumber informasi atau subjek penelitian. Selain itu, 
penelitian yang hasilnya dapat digeneralisasikan tentunya memiliki 
perjalanan proses pengambilan sampel proposional sehingga 
kesimpulannya dapat digeneralisasikan. Populasi adalah sumber data 
dalam penelitian tertentu yang memiliki jumlah banyak dan luas (Deni, 
2016: 137). 
Penelitian ini difokuskan pada kelas VIII karena siswa kelas VIII 
memiliki waktu belajar yang banyak. Hal itu dikarenakan siswa kelas VIII 
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tidak ada kegiatan exstra kulikuler, sehingga diizinkan untuk penelitian. 
Jika penelitian dilaksankan pada kelas VII masih dalam masa penyesuaian 
dengan tahap sebelumnya. Siswa kelas VII diwajibkan untuk mengikuti 
exstra kulikuler seperti pramuka yang dilaksanakan setiap hari Jum’at 
sepulang sekolah, dan exstra BTA yang dilaksanakan setiap hari Senin 
sampai Kamis sepulang sekolah. Jika penelitian diambil kelas IX tidak 
diizinkan oleh pihak Sekolah. Hal itu dikarenakan waktu yang diperlukan 
kurang karena siswa kelas IX sudah fokus dengan ujian sekolah dan ujian 
nasional. Populasi yang diambil pada penelitian ini adalah kelas VIII A 
sampai VIII F MTs Negeri 2 Karanganyar yang diambil dua kelas. 
Tabel 3.3 
Jumlah Populasi Siswa Kelas VIII A sampai VIII F MTs Negeri 2 
Karanganyar Tahun Pelajaran 2018/2019 
No Kelas Populasi 
1 VIII A 33 siswa 
2 VIII B 34 siswa 
3 VIII C 34 siswa 
4 VIII D 34 siswa 
5 VIII E 30 siswa 
6 VIII F 34 siswa 
JUMLAH 199   Siswa 
2. Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut. Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diambil 
untuk diteliti dan hasil penleltiannya digunakan sebagai respresentasi dari 
populasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, sampel dapat dinyatakan 
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sebagai bagian dari populasi yang diambil dengan tehnik atau metode 
tertentu untuk diteliti dan digeneralisasi terhadap populasi (Suryani, 
2016:192).  
Adapun sampel dalam penelitian ini adalah dua kelas yang berada 
di MTs N 2 Karanganyar, yaitu kelas VIII B dan VIII C diambil secara 
acak. Pada penelitian ini kelas VIII B sebagai kelas kontrol, sedangkan 
kelas VIII C sebagai kelas eksperimen.  
3. Teknik sampling 
Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk 
menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat 
berbagai teknik sampling yang digunakan. Teknik sampling yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simple random sampling, 
karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak 
tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut (Sugiyono, 
2011:81). 
Teknik pengambilan sampling dalam penelitian ini adalah simple 
random sampling. Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel 
secara acak. Berarti setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama 
menjadi anggota sampel. Tehnik ini digunakan ketika anggota populasi 
yang diambil sampelnya bersifat homogen. Hal itu dikarenakan kelas satu 
dengan kelas lainnya tidak menunjukkan perbedaan dalam hal apapun 
dibanding dengan kelas lain, sehingga sampel bisa diambil dari mana saja. 
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Adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah kelas VIII B 
sebagai kelas kontrol dan VIII C sebagai kelas eksperimen.  
D. Teknik pengumpulan data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 
dalam penelitian. Data merupakan suatu bahan yang sangat diperlukan untuk 
diteliti/analisis. Oleh karena itu diperlukan suatu teknik pengumpulan data 
yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data adalah cara 
yang ditempuh dan alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan 
datanya (Deni, 2016:159).  
Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data adalah langkah yang 
paling metode dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 
mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti 
tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan 
(Sugiyono, 2011:224).  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah 
sebagai berikut: 
1. Metode Pembelajaran  
Metode pembelajaran TPS dan ceramah teknik pengumpulan 
datanya menggunakan pengamatan, dokumentasi. 
a. Pengamatan 
Sugiyono (2011:226) Pengamatan adalah dasar semua ilmu 
pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, 
fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui pengamatan. 
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Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang 
sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan 
elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat 
diobservasi dengan jelas metode ini peneliti gunakan untuk 
memperoleh data tentang penggunaan atau pelaksanaan metode 
pembelajaran TPS pada mata pelajaran SKI. 
b. Dokumentasi   
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 
monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 
misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, 
kebijakan Sugiyono (2011:240). Dengan instrumen ini peneliti 
menganalisis isi dari dokumen-dokumen yang dapat mendukung 
penelitian. Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini guna untuk 
mencari informasi mengenai daftar nama pendidik, dan RPP. 
2. Prestasi  belajar mata pelajaran SKI 
Tes prestasi belajar mata pelajaran SKI, pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan metode tes. Menurut Purwanto tes sebagai 
instrumen dapat dibedakan dari instrumen jenis nontes. Kalau tes 
mengukur penampilan maksimum maka nontes mengukur penampilan 
tipikal. Tes merupakan instrumen alat ukur untuk mengumpulkan data 
dimana dalam memberikan respons atas pertanyaan dalam instrumen, 
menunjukkan penampilan maksimalnya (Purwanto, 2016: 96).  
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Metode tes digunakan untuk mengumpulkan data prestasi belajar 
mata pelajaran SKI siswa kelas VIII, baik bagi siswa yang diberikan 
metode pembelajaran TPS maupun bagi siswa yang diberikan metode 
pembelajaran ceramah.  
E. Instrumen pengumpulan data 
1. Metode pembelajaran  
a. Definisi konsep Variabel 
Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk 
mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk 
kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yaitu 
suatu cara yang dipilih oleh pendidik untuk mengoptimalkan proses 
belajar mengajar yang bertujuan  untuk mencapai tujuan 
pembelajaran.  
Metode pembelajaran cara yang ditempuh oleh guru untuk 
menyampaikan materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran 
dapat dicapai. Hal ini mendorong seorang guru untuk mencari metode 
yang tepat dalam penyampaian materinya agar dapat diserap dengan 
baik oleh peserta didik.  
b. Definisi operasional 
Metode pembelajaran adalah suatu proses penyampaian materi 
pendidikan kepada peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan 
teratur oleh tenaga pengajar atau guru. Seorang guru harus bisa 
menerapkan metode yang tepat dalam kegiatan belajar-mengajar, 
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sesuai dengan karakter para siswanya. Dengan begitu, proses belajar-
mengajar menjadi lebih menyenangkan dan siswa dapat menyerap 
pelajaran dengan lebih mudah. Dalam penelitian ini metode 
pembelajaran yang diteliti adalah metode pembelajaran TPS dan 
metode pembelajaran ceramah. 
Metode pembelajaran TPS adalah  adalah jenis pembelajaran 
kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. 
Metode pembelajaran TPS merupakan suatu cara yang efektif untuk 
membuat variasi suasana pola diskusi kelas dengan asumsi bahwa 
semua resitasi membutuhkan pengaturan untuk mengendalikan kelas 
secara keseluruhan, dan prosedur yang digunakan dapat memberi 
siswa lebih banyak waktu berpikir, untuk merespon dan saling 
membantu. 
Metode pembelajaran ceramah adalah penerangan dan 
penuturan secara lisan oleh guru terhadap kelasnya, sedangkan peranan 
murid mendengarkan dengan teliti, serta mencatat yang pokok dari 
yang dikemukakan oleh guru.  
c. Perlakuan Eksperimen 
1) Perlakuan eksperimen metode pembelajaran TPS dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
a) Menyusun tes prestasi belajar 
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b) Siswa yang akan diteliti diukur prestasi belajarnya 
menggunkan tes prestasi belajar sebelum mengikuti 
eksperimen 
c) Memberikan perlakuan metode pembelajaran TPS 
d) Siswa duduk secara berpasangan 
e) Guru melakukan presentasi dan kemudian mengajukan sebuah 
pertanyaan 
f) Siswa diberi waktu berpikir secara individu 
g) Siswa kemudian berbagi atau bertukar pikiran dengan 
pasangannya untuk menjawab sebuah pertanyaan guru 
tersebut 
h) Guru memandu diskusi dan menyuruh untuk setiap kelompok 
memandu diskusinya 
i) Guru memberikan penguatan tentang prinsip apa yang harus 
dibahas 
j) Menambahkan pengetahuan atau konsep yang luput dari 
perhatian siswa saat berdiskusi dengan pasangannya, 
k) Langkah yang terakhir guru memberikan kesimpulan dan 
refleksi.    
l) Apabila masalah belum terpecahkan perlu adanya sesi tanya 
jawab 
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m) Siswa yang akan diteliti perlu diukur kemampuan 
berceritanya menggunakan tes prestasi belajar setelah 
mengikuti eksperimen. 
2) Perlakuan eksperimen metode pembelajaran ceramah  
a).  Tahap pelaksanaan, ada tahap ini ada tiga langkah yang harus 
dilakukan, yaitu langkah pembukaan, dalam metode ceramah 
merupakan langkah yang menentukan keberhasilan 
pelaksanaan ceramah. 
b). Langkah penyajian, adalah tahap penyampaian materi 
pembelajaran dengan cara bertutur. Agar ceramah berkualitas 
sebagai metode pembelajaran, guru harus menjaga perhatian 
siswa agar tetap terarah pada materi pembelajaran yang sedang 
disampaikan.  
c). Langkah mengakhiri atau menutup, ceramah harus ditutup 
dengan ringkasan pokok-pokok agar materi pelajaran yang 
sudah dipahami dan dikuasai siswa tidak menguap kembali. 
Metode ceramah wajar dilakukan jika ingin mengerjakan topik 
baru, tidak ada sumber bahan pelajaran pada siswa, atau 
menghadapi sejumlah siswa yang cukup banyakpenelitian ini 
adalah sebagai berikut:  
d. Prestasi belajar mata pelajaran SKI 
1) Kompetensi Dasar 
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Kompetensi dasar yang diukur hanya kompetensi tiga/ 
kompetensi pengetahuan. Kompetensi dalam penelitian ini adalah 
memahami latar belakang berdirinya dinasti Bani Abbasiyah, 
memahami perkembangan kebudayaan/peradaban Islam pada 
masa Dinasti Abbasiyah, memahami tokoh ilmuwan muslim Ali 
bin Rabban At-Tabari, Ibnu Sina, Ar-Razi (ahli kedokteran), Al-
Kindi, Al-Ghazali, Ibnu Maskawih (ahli filsafat), Jabir bin 
Hayyan (ahli kimia), Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi (ahli 
astronomi) dan perananya dalam kemajuan peradaban islam pada 
masa Abbasiyah, dan memahami para ulama penyusun 
kutubasitah (ahli hadist, empat imam mazhab (ahli fikih), Imam 
At-Thabari, Ibnu Katsir (ahli tafsir) dan perananya dalam 
kemajuan peradaban Islam pada masa Abbasiyah.  
2) Indikator  
Indikator dalam penelitian ini adalah peserta didik mampu 
menyebutkan tokoh ilmuwan muslim pada masa Dinasti 
Abbasiyah, peserta didik mampu menyebutkan bidang/peran 
tokoh ilmuwan muslim pada masa Dinasti Abbasiyah, peserta 
didik mampu menyebutkan kemajuan pada masa Dinasti 
Abbasiyah, dan peserta didik mampu mengambil dari tokoh-tokoh 
ilmuwan muslim pada masa Dinasti Abbasiyah . 
3) Tabel kisi-kisi 
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Berdasarkan definisi konsep variabel diatas, maka kisi-kisi 
instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Tabel 3.4 
Tabel Kisi-Kisi Prestasi Belajar Mata Pelajaran SKI pada Siswa kelas VIII 
MTs Negeri 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 2019/2020. 
Pertemuan Materi Kompetensi 
Dasar 
Indikator Butir 
Soal 
Jumlah 
1 Keruntuhan 
Dinasti 
Umayyah 
3.3 Memahami 
tokoh ilmuwan 
muslim Ali bin 
Rabban at-Tabari, 
Ibnu Sina, Ar-
Razi (ahli 
kedokteran), Al-
Kindi, Al-
Ghazali, Ibnu 
Maskawih (ahli 
filsafat), Jabir bin 
Hayyan (ahli 
kimia), 
Muhammad bin 
Musa al-
Khawarizmi (ahli 
astronomi) dan 
perananya dalam 
kemajuan 
peradaban islam 
pada masa 
Abbasiyah 
3.3.1 Peserta didik 
mampu 
menyebutkan tokoh 
ilmuwan muslim 
pada masa Dinasti 
Abbasiyah 
1,2,3,4,5,
6,7,8,9,1
0, 
49 
11 
   3.3.2 Peserta didik 11,12,13, 14 
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mampu 
menyebutkan 
bidang/peran tokoh 
ilmuwan muslim 
pada masa Dinasti 
Abbasiyah 
14,15,16, 
17,18,19, 
20,36,37, 
38,48 
2 Berdirinya 
Dinasti 
Abbasiyah 
 3.3.3 Peserta didik 
mampu 
menyebutkan 
kemajuan dan 
kemeunduran pada 
masa Dinasti 
Abbasiyah 
21,22,23, 
24,25,26, 
27,28,29, 
30,45,47, 
50 
13 
3 Ibrah dari 
berdirinya 
Dinasti 
Abbasiyah 
 3.3.4 Peserta didik 
mampu mengambil 
ibrah pada masa 
Dinasti Abbasiyah  
31,32,33, 
40,41 
5 
4 Perkembangan 
kebudayaan/pe
radaban islam 
pada masa 
DinastiAbbasi
yah bidang 
sosial 
kemasyarakata
n dan ekonomi 
  34,35,39, 
42, 43 
 
5 
5 Perkembangan 
kebudayaan/pe
radaban islam 
pada masa 
  44,46, 
48 
3 
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Dinasti 
Abbasiyah 
bidang 
kebudayaan 
dan arsitektur 
JUMLAH  50 
4) Penulisan butir 
Penulisan butir yang digunakan dalam penelitian adalah tes 
obyektif. Tes obyektif adalah tes yang keseluruhan informasi yang 
diperlukan untuk menjawab tes yang telah tersedia (Purwanto, 
2016:72). Adapun dalam menguji coba instrumen ini memiliki aturan 
skor.Aturan skor yang digunakan adalah jika siswa dapat menjawab 
dengan benar butir soal maka diberi nilai 1, sedangkan jika salah maka 
diberikan nilai 0. 
Tabel 3.5 
Aturan skor untuk tes obyektif 
Pilihan Skor 
Benar 1 
Salah 0 
 
5)  Uji coba 
Berikut ini adalah cara pengujian validitas dan realibitas 
instrumen yang akan digunakan untuk penelitian: 
1) Reponden uji coba 
 Responden uji coba dalam penelitian ini adalah kelas 
VIII D  MTs Negeri 2 Karanganyar demgam jumlah 34 siswa.  
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2) Waktu uji coba 
 Waktu uji coba dalam penelitian ini dilakukan pada 
bulan Juli 2019 
3) Kriteria uji coba 
a) Validitas 
Validitas instrumen menunjukkan sejauh mana suatu alat 
ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur (Sofiyan, 
2013: 46). Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah 
butir soal valid atau tidak. Prestasi belajar mata pelajaran SKI 
dikatakan valid jika r hitung lebih besar dari r tabel maka 
butir pernyataan tersebut dapat dikatakan valid. Prestasi 
belajar mata pelajaran SKI dikatakan tidak valid jika r hitung 
lebih keci; dari r tabel. 
b) Reliabilitas 
Prestasi belajar mata pelajaran SKI dikatakan reliabel 
jika harga r11 > rtabel maka instrumen reliabel.  Jika tes prestasi 
belajar mata pelajaran SKI dikatakan tidak reliabel apabila 
harga r11 < rtabel. 
4) Pelaksanaan uji coba 
a)  Validitas 
Uji validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat 
kevalidan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid 
apabila mempunyai kevalidan yang tinggi, sebaliknya 
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instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah 
(Arikunto,2010:211). Metode yang digunakan dalam uji 
validitas ini adalah metode korelasi butir dengan total. 
Perhitungan korelasi ini dengan menggunakan rumus Product 
Moment. Adapun rumus yang digunakan adalah: 
 
 Keterangan: 
rXY = koofisien korelasi Product Moment 
X  = Skor tiap-tiap item 
Y = Jumlah dan skor total 
N = Jumlah Responden 
Kriteria keputusan tes prestasi belajar mata pelajaran SKI 
dalam nilai r yang diperoleh dari perhitungan (rXY) lebih 
besar daripada nilai rtabel dengan taraf signifikan 5%, maka 
butir-butir pernyataan soal tes prestasi belajar mata pelajaran 
SKI adalah valid. Berikut ini perhitungan validitas instrumen 
tes prestasi belajar mata pelajaran SKI dapat dicontohkan 
pada uji validitas butir soal nomor 1 sebagai berikut:  
 
Selanjutnya harga rhitung dikonsultasikan dengan harga 
rtabel dengan N=34 dan taraf signifikan 5% diperoleh 0,3339. 
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Karena harga rhitung (0,4374) > rtabel (0,3339) maka butur soal 
nomor 1 dinyatakan valid. Untuk perhitungan validitas 
instrumen butir soal nomor 2 hingga butir soal nomor 50 
menggunakan cara dan langkah yang sama.  
Tabel 3.6 
Uji instrumen tes prestasi belajar mata pelajaran SKI 
No Butir Soal Rhitung Rtabel keputusan 
1 1 0,437 0,339 Valid 
2 2 0,374 0,339 Valid 
3 3 -0,183 0,339 Tidak Valid 
4 4 0,342 0,339 Valid 
5 5 0,430 0,339 Valid 
6 6 -0,185 0,339 Tidak Valid 
7 7 0,369 0,339 Valid 
8 8 0,382 0,339 Valid 
9 9 0,369 0,339 Valid 
10 10 0,393 0,339 Valid 
11 11 0,365 0,339 Valid 
12 12 0,369 0,339 Valid 
13 13 0,448 0,339 Valid 
14 14 0,0342 0,339 Valid 
15 15 -0,135 0,339 Tidak Valid 
16 16 0,393 0,339 Valid 
17 17 0,382 0,339 Valid 
18 18 0,448 0,339 Valid 
19 19 0,356 0,339 Valid 
20 20 0,381 0,339 Valid 
21 21 0,342 0,339 Valid 
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22 22 0,382 0,339 Valid 
23 23 0,369 0,339 Valid 
24 24 0,393 0,339 Valid 
25 25 0,365 0,339 Valid 
26 26 0,369 0,339 Valid 
27 27 0,448 0,339 Valid 
28 28 0,342 0,339 Valid 
29 29 0,357 0,339 Valid 
30 30 0,422 0,339 Valid 
31 31 0,372 0,339 Valid 
32 32 0,374 0,339 Valid 
33 33 0,436 0,339 Valid 
34 34 -0,150 0,339 Tidak Valid 
35 35 0,380 0,339 Valid 
36 36 0, 397 0,339 Valid 
37 37 0, 348 0,339 Valid 
38 38 0, 393 0,339 Valid 
39 39 0, 390 0,339 Valid 
40 40 0,452 0,339 Valid 
41 41 0,405 0,339 Valid 
42 42 0,246 0,339 Tidak Valid 
43 43 0,528 0,339 Valid 
44 44 0,356 0,339 Valid 
45 45 0,382 0,339 Valid 
46 46 0,374 0,339 Valid 
47 47 0,179 0,339 Tidak Valid 
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48 48 0,348 0,339 Valid 
49 49 0,192 0,339 Tidak Valid 
50 50 0,472 0,339 Valid 
Hasil perhitungan validitas dari 50 butir soal 
dinayatakan 43 butir soal, dan 7 butir soal  tidak valid. 
Dengan demikian diambil 40 butir soal digunakan untuk data 
penelitian. Dapat dilihat pada lampiran 1.4. 
b) Reliabilitas 
Reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil 
pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran 
dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan 
menggunakan alat pengukur yang sama (Syoifan, 2013:55). 
Metode yang digunakan untuk uji reliabilitas  adalah metode 
belah dua. Butir dibagi menjadi dua awal dan akhir. Korelasi 
butir bagian awal dengan akhir atau r ½ ½ dihitung dengan 
rumus Product Moment. Sedangkan untuk menghitung 
koefisien reliabilitas penuh menggunakan rumus Spearman-
Brown. Dengan rumus sebagai berikut:  








2
1
2
1
1
2
1
2
1
.2
11
r
r
r
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Keterangan: 
2
1
2
1r
 
= Korelasi antar skor setiap belahan tes 
r11 = Koefisien reliabilitas yang sudah disesuaikan 
Jika harga r11 > rtabel maka dikatakan instrumen tersebut 
reliabel. Jika harga r11 < rtabel maka instrumen dikatakan tidak 
reliabel. Berikut ini perhitungan reliabilitas instrumen tes 
prestasi belajar mata pelajaran SKI: 
 
Hasil tersebut kemudian dimasukkan kedalam rumus:  








2
1
2
1
1
2
1
2
1
.2
11
r
r
r
 
 =  
 = 0, 757 
Setelah dihitung dengan rumus korelasi product moment 
diperoleh rXY = 0,619. Harga tersebut baru menunjukkan 
reliabilitas separuh tes. Hasil perhitungan r11 = 0,757 dengan 
N= 34 dan taraf signifikan 5% diperoleh rtabel= 0,3339. Maka 
instrumen tersebut dikatakan reliabel. Dapat dilihat pada 
lampiran 1.5.  
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F. Teknik analisis data 
Dalam kuantitatif, teknik analisa data yang digunakan sudah jelas, yaitu 
diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang 
telah dirumuskan dalam proposal. Analisa data menurut Sugiyono adalah 
proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 
wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 
mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 
yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh 
diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2011: 244). Adapun teknik analisa data 
pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Analisis unit 
a. Mean 
Mean atau rerata hitung adalah ukuran tendensi pusat yang 
memberikan gambaran mengenai data dan merupakan nilai yang dapat 
mewakili dari keterpusatan data. Mean atau rata-rata diperoleh dari 
penjumlahan semua nilai dibagi jumlah data (Amiruddin, 2010:72). 
Jumlah mean dapat ditulis sebagai berikut: 
Me =  
Keterangan: 
Me = Mean 
∑ = Jumlah 
Xi = Nilai X ke i sampai ke n 
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N = Jumlah individu   
b. Median  
Median adalah salah satu tehnik penjelasan kelompok yang 
didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun 
urutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar (Amiruddin, 
2010:85). Rumus median dapat ditulis sebagai berikut: 





 

f
Fn
pbMd
21
 
Keterangan:
 
Md = Median 
b = Batas bawah kelas  
p = Panjang kelas interval  
n = Banyak data 
F  = Jumlah semua frekuensi sebelum median 
f = Frekuensi kelas median 
c. Modus  
Modus merupakan tehnik penjelasan kelompok yang 
didasarkan atas nilai yang sedang populer (yang sedang menjadi mode) 
atau nilai yang sering muncul dalam kelompok tersebut (Sugiyono, 
2016: 52). Rumus modus dapat ditulis sebagai berikut: 








21
1
bb
b
pbMo  
Keterangan:  
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MO =  Modus  
B = Batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak 
P = Panjang kelas interval  
b1 = Frekuensi pada kelas modus (frekuensi pada kelas 
interval yang terbanyak) dikurangi kelas interval 
terdekat sebelumnya 
b2 = Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas 
interval berikutnya  
   
d. Standar deviasi  
Standar deviasi atau simpangan baku dari data yang telah disusun 
dalam tabel distribusi frekuensi (Sugiyono, 2016: 52). Dapat dihitung 
dengan rumus sebagai berikut: 
S =  
 
Keterangan: 
S = Standar Deviasi atau simpangan standar 
∑ = Jumlah 
X = Nilai x ke i 
 = Nilai Rata-rata 
n = Jumlah Sampel 
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2. Uji asumsi 
a. Sampel diambil secara acak 
Pelaksanaan pengambilan sampel telah dilakukan secara acak. 
Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah siswa kelas VIII B 
sebagai kelas kontrol dan kelas VIII C sebagai kelas eksperimen.   
b. Data berdistribusi normal 
Sebelum data dianalisis maka data harus dalam keadaan 
normal, untuk itu dilakukan uji normalitas data menggunakan metode 
chi kuadrat (x
2
) sebagai berikut: 
 
Keterangan: 
  = Chi Kuadrat 
 fo = Frekuensi observasi 
fh = Frekuensi harapan 
kriteria:  
hasil perhitungan  hitung dikonsultasikan dengan tabel chi 
kuadrat adalah jika Jika  hitung >  tabel maka dapat dikatakan 
distribusi data tidak normal, dan Jika  hitung <  tabel maka 
dapat dikatakan distribusi data normal (Sugiyono, 2016: 104). 
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c. Homogenitas varians 
Pengujian yang kedua adalah uji homogenitas. Uji 
homogenitas ini berfungsi untuk mengetahui sampel berasal dari 
populasi yang homogen atau tidak. Pada penelitian ini menggunakan 
uji Bartlet, dikarenakan dalam penelitian ini jumlah siswanya berbeda. 
Dapat dirumuskan sebagai berikut:  
χ2= (1n10)  
3. Uji hipotesis 
a. Jika asumsi terpenuhi 
Analisis data dalam penelitian ini jika asumsi terpenuhi 
menggunakan stastika parametrik. Untuk itu uji hipotesis yang akan 
digunakan adalah uji anakova. Penelitian ini menggunakan uji anakova 
dikarenakan pada penelitian ini menggunakan pretes prestasi belajar. 
Adapun rumusnya sebagai berikut. 
1) Menghitung derajat kebebasan 
dk SSt = N- 1 
dk SSb= K - 1 
dk SSw= N- K 
2) Menghitung jumlah kuadrat penyimpangan total 
SSt =  
3) Menghitung variabelitas antar kelompok 
SSb =  
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4) Menghitung variabelitas dalam kelompok 
SSw = SSt – SSb 
5) Menghitung variance dalam anakova antar kelompok 
MSb= SSb : dk SSw 
6) Menghitung variance dalam anakova dalam kelompok 
MSw= SSw : dk SSw 
7) Menghitung f empirik 
F= MSb : MSw 
Keterangan : 
T = Total x masing-masing kelompok 
n = Jumlah sampel masing-masing kelompok 
N = Jumlah sampel keseluruhan  
G = Total x keseluruhan  
k = Banyaknya sampel 
dk = Drajat kebebeasan 
SSt = Jumlah kuadrat penyimpangan total 
SSb = Variabilitas antar kelompok 
SSw = Variabilitas dalam kelompok  
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8) Melakukan interpretasi dan uji signifikasnsi pada rasio F yang 
diperoleh dengan membandingkannya dengan harga F teoritik yang 
terdapat dalam tabel nilai-nilai F. Rasio F yang diperoleh disebut F 
empirik sedangkan harga F yang terdapat dalam tabel disebut 
dengan F teoritik. Ketentuan penghitungannya adalah sebagai 
berikut: 
Fe> Ft= signifikan 
Fe < Ft = tidak signifikan  
Keterangan: 
Apabila F empirik lebih besar dari F tabel maka hipotesis 
nol ditolak atau signifikan yang berarti terdapat perbedaan, dan 
apabila F teoritik lebih kecil dari F tabel maka hipotesis nol 
diterima atau tidak signifikan yang berarti tidak terdapat perbedaan 
diantara kategori yang diteliti. Hasil dari perhitungan Anava 1 jalur 
akan dilanjutkan dengan uji lanjut agar hasil dari perhitungan ini 
tidak berhenti pada kesimpulanyang masih luas atau kasar. 
b. Jika asumsi tidak terpenuhi 
Analisis data dalam penelitian ini asumsi tidak terpenuhi maka 
analisa data menggunakan stastika nonparametik. Dengan 
menggunakan rumus U Man-Witney. Adapun langkah-langkah dalam 
menghitung dengan rumus U Man-Witney sebagai berikut. 
Menggabungkan kedua sampel independent dan diberi 
rangking pada tiap-tiap anggotanya mulai dari nilai pengamatan 
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terkecil sampai nilai pengamatan terbesar. Apabila ada dua atau lebih 
nilai pengamatan yang sama, digunakan jenjang rata-rata. Kemudian 
menghitung jumlah rangking masing-masing bagi sampel pertama dan 
ke-dua dan menotasikannya dengan  R1 dan R2. Menghitung nilai 
statistik U dari sampel pertama dengan n1 pengamatan 
U1 = n1.n2  
atau sampel kedua dengan n2 pengamatan 
U2 = n1.n2  
Dari dua nilai U yang diperoleh, maka nilai U yang digunakan 
adalah nilai U yang lebih kecil.  Nilai yang lebih besar ditandai dengan 
U’. Sebelum pengujian perlu diperiksa apakah telah didapatkan U atau 
U’ dengan cara membandingkannya dengan nilai . Bila nilainya 
lebih besar daripada  nilai tersebut adalah U’ dan nilai U dapat 
dihitung: 
U= n1.n2- U’ 
Bandingkan nilai U statistik dengan nilai U dalam tabel. Bila n1 
atau n2 atau kedua-duanya sama atau lebih besar dari 20 digunakan 
pendekatan kurva normal dengan mean: E (U) = . Bila semua data 
berbeda maka standar deviasi dapat dihitung dengan rumus: 
. Bila terdapat data yang sama maka standar 
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deviasi dihitung dengan rumus: . 
Dimana N= ni+n2 dan  dengan i = 1,2,3….., n 
Keterangan: 
t= banyak observasi yang bernilai sama untuk suatu rangking tertentu.  
Nilai standar dihitung dengan rumus  
Z=  Kriteria pembuatan keputusannya adalah: 
H0  diterima apabila - Z  
H0  ditolak apabila Z  
Keterangan: 
U1 = Stastik uji U1 
 
= Tingkat signifikasi 
U2 = Stastik uji U2 
R1 = Jumlah rank sampel 1 
R2 = Jumlah rank sampel 2 
n1 = Banyaknya anggota sampel 1 
n2 = Banyaknya angota sampel 2  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Deskripsi Data 
Penelitian ini berjudul “Perbedaan Prestasi Belajar Mata Pelajaran 
SKI antara siswa yang Diberikan Metode Pembelajaran Think Pair And 
Share (TPS) dengan siswa yang Diberikan Metode Pembelajaran Ceramah 
pada Siswa Kelas VIII MTs Negeri 2 Karanganyar Tahun Ajaran 
2019/2020”. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 199 siswa kelas VIII 
di MTs Negeri 2 Karanganyar. Sampel yang digunakan dalam peneltian 
ini sebanyak 66 siswa. dalam peneitian ini diperoleh data-data sebagai 
berikut: 
1. Data Prestasi Belajar Mata Pelajaran SKI Sebelum Diberikan Metode 
Pembelajaran TPS 
Data prestasi belajar mata pelajaran SKI pada siswa sebelum 
diberikan metode pembelajaran TPS setelah penilaian dilakukan dan 
diolah, maka diperoleh data prestasi belajar, hasil yang diperoleh 
sebanyak (N) 34 dengan nilai terrendah 30 dan nilai tertinggi 72,5. 
Distribusi data belajar mata pelajaran SKI sebelum diberikan metode 
pembelajaran TPS dapat dikategorikan sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 
Frekuensi Prestasi Belajar Mata Pelajaran SKI Pada Siswa Sebelum 
Diberikan Metode Pembelajaran TPS 
Skor Frekuensi Persentase Kategori 
16-41 8 23,5% Rendah 
42-67 18 53% Sedang 
68-93 8 23,5% Tinggi 
Jumlah 34 100% - 
Dari tabel tersebut diketahui hasil belajar pada mata pelajaran SKI 
sebelum diberikan metode pembelajaran TPS pada siswa kelas VIII C di 
MTsN 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 2019/2020 menunjukkan data pada 
kategori tinggi dengan rentang data 68-93 sejumlah 8 siswa dengan 
persentase sejumlah 23,5%, data pada kategori sedang dengan rentang data 
42-67 sejumlah 18 siswa dengan persentase sejumlah  53% dan kategori 
rendah dengan rentang data 16-41 sejumlah 8 siswa dengan persentase 
sejumlah 23,5%. Berikut merupakan tabel frekuensi data hasil belajar pada 
mata pelajaran SKI sebelum diberikan metode pembelajaran TPS pada 
siswa kelas VIII C di MTsN 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 2019/2020. 
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Gambar 4.1 
Prestasi Belajar SKI Sebelum Diberikan Metode Pembelaharan Think Pair 
and Share (TPS) 
 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data hasil belakar 
sebelum diberikan metode pembelajaran TPS pada siswa kelas VIII C 
di MTsN 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 2019/2020, sebagian besar 
tedapat pada kategori sedang dengan persentase sebesar 53%.    
2. Data Prestasi Belajar Mata Pelajaran SKI Setelah Diberikan Metode 
Pembelajaran TPS  
Data prestasi belajar mata pelajaran SKI pada siswa sebelum 
diberikan metode pembelajaran TPS setelah penilaian dilakukan dan 
diolah, maka diperoleh data prestasi belajar, hasil yang diperoleh 
sebanyak (N) 34 dengan nilai terrendah 72,5 dan nilai tertinggi 97,5. 
Distribusi data belajar mata pelajaran SKI sebelum diberikan metode 
pembelajaran TPS dapat dikategorikan sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 
Frekuensi Prestasi Belajar Mata Pelajaran SKI Pada Siswa Setelah 
Diberikan Metode Pembelajaran TPS 
Skor Frekuensi Persentase Kategori 
61-77 6 17,6% Rendah 
78-87 17 50% Sedang 
88-95 11 32,4% Tinggi 
Jumlah 34 100% - 
Dari tabel tersebut diketahui hasil belajar pada mata pelajaran SKI 
sebelum diberikan metode pembelajaran TPS pada siswa kelas VIII C di 
MTsN 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 2019/2020 menunjukkan data pada 
kategori tinggi dengan rentang data 88-95 sejumlah 11 siswa dengan 
persentase sejumlah 32,4%, data pada kategori sedang dengan rentang data 
78-87 sejumlah 17 siswa dengan persentase sejumlah 50% dan kategori 
rendah dengan rentang data 61-77 sejumlah 6 siswa dengan persentase 
sejumlah 17,6%. Berikut merupakan tabel frekuensi data hasil belajar pada 
mata pelajaran SKI setelah diberikan metode pembelajaran TPS pada 
siswa kelas VIII C di MTsN 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 2019/2020. 
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Gambar 4.2 
Prestasi  Belajar SKI Setelah Diberikan Metode Pembelajaran Think Pair 
Share (TPS) 
 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data hasil belakar 
setelah diberikan metode pembelajaran TPS pada siswa kelas VIII C 
di MTsN 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 2019/2020, sebagian besar 
tedapat pada kategori sedang dengan persentase sebesar 50%.    
3. Data Hasil Prestasi  Belajar Mata Pelajaran SKI Sebelum Diberikan 
Metode Pembelajaran Ceramah 
Data prestasi belajar mata pelajaran SKI pada siswa sebelum 
diberikan metode pembelajaran Ceramah setelah penilaian dilakukan 
dan diolah, maka diperoleh data prestasi belajar, hasil yang diperoleh 
sebanyak (N) 34 dengan nilai terrendah 30 dan nilai tertinggi 70. 
Distribusi data belajar mata pelajaran SKI sebelum diberikan metode 
pembelajaran Ceramah dapat dikategorikan sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 
Frekuensi Prestasi Belajar Mata Pelajaran SKI Pada Siswa Sebelum 
Diberikan Metode Pembelajaran Ceramah 
Skor Frekuensi Persentase Kategori 
20-42 6 17,6% Rendah 
43-66 17 50% Sedang 
67-88 11 32,4% Tinggi 
Jumlah 34 100% - 
Dari tabel tersebut diketahui hasil belajar pada mata pelajaran SKI 
sebelum diberikan metode pembelajaran Ceramah pada siswa kelas VIII A 
di MTsN 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 2019/2020 menunjukkan data 
pada kategori tinggi dengan rentang data 67-88 sejumlah 11 siswa dengan 
persentase sejumlah 32,4%, data pada kategori sedang dengan rentang data 
43-66 sejumlah 17 siswa dengan persentase sejumlah 50% dan kategori 
rendah dengan rentang data 20-42 sejumlah 6 siswa dengan persentase 
sejumlah 17,6%. Berikut merupakan tabel frekuensi data hasil belajar pada 
mata pelajaran SKI sebelum diberikan metode pembelajaran Ceramah 
pada siswa kelas VIII A di MTsN 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 
2019/2020: 
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Gambar 4.3 
Diagram Prestasi Belajar SKI Sebelum Diberikan Metode Pembelajaran 
Ceramah 
 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar 
setelah diberikan metode pembelajaran Ceramah pada siswa kelas 
VIII A di MTsN 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 2019/2020, sebagian 
besar tedapat pada kategori sedang dengan persentase sebesar 50%.    
4. Data Hasil Prestasi Belajar Mata Pelajaran SKI Setelah Diberikan 
Metode Pembelajaran Ceramah  
Data prestasi belajar mata pelajaran SKI pada siswa sebelum 
diberikan metode pembelajaran Ceramah setelah penilaian dilakukan 
dan diolah, maka diperoleh data prestasi belajar, hasil yang diperoleh 
sebanyak (N) 34 dengan nilai terrendah 65 dan nilai tertinggi 95. 
Distribusi data belajar mata pelajaran SKI sebelum diberikan metode 
pembelajaran Ceramah dapat dikategorikan sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 
Data Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Mata Pelajaran SKI Pada Siswa 
Setelah Diberikan Metode Pembelajaran Ceramah 
Skor Frekuensi Persentase Kategori 
63-73 15 35,3% Rendah 
74-90 17 50% Sedang 
91-107 5 14,7% Tinggi 
Jumlah 34 100% - 
Dari tabel tersebut diketahui hasil belajar pada mata pelajaran SKI 
sebelum diberikan metode pembelajaran Ceramah pada siswa kelas VIII A 
di MTsN 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 2019/2020 menunjukkan data 
pada kategori tinggi dengan rentang data 91-107 sejumlah 5 siswa dengan 
persentase sejumlah 14,7%, data pada kategori sedang dengan rentang data 
74-90 sejumlah 17 siswa dengan persentase sejumlah 50% dan kategori 
rendah dengan rentang data 63-73 sejumlah 15 siswa dengan persentase 
sejumlah 35,3%. Berikut merupakan tabel frekuensi data hasil belajar pada 
mata pelajaran SKI setelah  diberikan metode pembelajaran Ceramah pada 
siswa kelas VIII A di MTsN 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 2019/2020: 
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Gambar 4.4 
Diagram Prestasi belajar SKI setelah diberikan metode pembelajaran 
Ceramah 
 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar 
setelah diberikan metode pembelajaran Ceramah pada siswa kelas 
VIII A di MTsN 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 2019/2020, sebagian 
besar tedapat pada kategori sedang dengan persentase sebesar 50%.    
B. Analisis Data  
Analisis hasil penelitian ini didasarkan pada skor dari tes prestasi 
belajar mata pelajaran SKI siswa kelas VIII A dan VIII C di MTs Negeri 2 
Karanganyar tahun ajaran 2019/2020. Skor tes prestasi belajar mata 
pelajaran SKI digunakan untuk mengetahui perbandingan prestasi belajar 
mata pelajaran SKI  pada siswa MTs Negeri 2 karanganyar tahun ajaran 
2019/2020 dari penerapan metode pembelajaran TPS dan Ceramah. Hasil 
analisis unit dari prestasi belajar mata pelajaran SKI pada siswa MTs 
Negeri 2 Karanganyar dapat dideskripsikan sebagai berikut: 
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1. Prestasi Belajar Mata Pelajaran SKI Sebelum Diberikan Metode 
Pembelajaran TPS  
Berdasarkan perhitungan prestasi belajar mata pelajaran SKI 
sebelum diberikan metode pembelajaran TPS diketahui K= 6, R= 42,5 
dan interval (P)= 7. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 
(2.3). 
a. Mean 
Diperoleh  hasil perhitungan rata-rata skor prestasi belajar 
mata pelajaran SKI pada siswa kelas VIII C sebelum diberikan 
metode pembelajaran TPS sebesar 53,5. Hasil perhitungan dapat 
dilihat pada lampiran (2.3). 
b. Median 
Diperoleh hasil perhitungan nilai tengah prestasi belajar 
mata pelajaran SKI pada siswa kelas VIII C sebelum diberikan 
metode pembelajaran TPS sebesar 55,17. Hasil perhitungan dapat 
dilihat pada lampiran (2.3). 
c. Modus 
Diperoleh hasil perhitungan modus prestasi belajar mata 
pelajaran SKI pada siswa kelas VIII C sebelum diberikan metode 
pembelajaran TPS sebesar 61. Hasil perhitungan dapat dilihat pada 
lampiran (2.3). 
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d. Standar Deviasi  
Diperoleh hasil perhitungan standar deviasi prestasi belajar 
mata pelajaran SKI pada siswa kelas VIII C sebelum diberikan 
metode pembelajaran TPS sebesar 12,43. Hasil perhitungan dapat 
dilihat pada lampiran (2.3). 
2. Hasil Prestasi Belajar Mata Pelajaran SKI Setelah Diberikan Metode 
Pembelajaran TPS 
Berdasarkan perhitungan prestasi belajar mata pelajaran SKI 
setelah diberikan metode pembelajaran TPS diketahui K= 6, R= 25 
dan interval (P)= 4. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 
(6.3). 
a. Mean 
Diperoleh hasil perhitungan rata-rata prestasi belajar mata 
pelajaran SKI pada siswa kelas VIII C setelah diberikan metode 
pembelajaran TPS sebesar 85,70. Hasil perhitungan dapat dilihat 
pada lampiran (6.3). 
b. Median 
Diperoleh hasil perhitungan nilai tengah prestasi belajar 
mata pelajaran SKI pada siswa kelas VIII C setelah diberikan 
metode pembelajaran TPS sebesar 85,70. Hasil perhitungan dapat 
dilihat pada lampiran (6.3). 
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c. Modus 
Diperoleh hasil perhitungan modus prestasi belajar mata 
pelajaran SKI pada siswa kelas VIII C setelah diberikan metode 
pembelajaran TPS sebesar 94.10. Hasil perhitungan dapat dilihat 
pada lampiran (6.3). 
d. Standar Deviasi 
Diperoleh hasil perhitungan standar deviasi prestasi belajar 
mata pelajaran SKI pada siswa kelas VIII C setelah diberikan 
metode pembelajaran TPS sebesar 8,82. Hasil perhitungan dapat 
dilihat pada lampiran (6.3). 
3. Hasil Prestasi  Belajar Mata Pelajaran SKI Sebelum Diberikan Metode 
Pembelajaran Ceramah 
Berdasarkan perhitungan prestasi belajar mata pelajaran 
SKI sebelum diberikan metode pembelajaran ceramah diketahui K= 6, 
R= 40 dan interval (P)=7. Hasil perhitungan dapat dilihat pada 
lampiran (3.3). 
a. Mean  
Diperoleh hasil perhitungan rata-rata prestasi belajar mata 
pelajaran SKI pada siswa kelas VIII A sebelum diberikan metode 
pembelajaran ceramah sebesar 53.71. Hasil perhitungan dapat 
dilihat pada lampiran (3.3). 
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b. Median  
Diperoleh hasil perhitungan nilai tengah prestasi belajar 
mata pelajaran SKI pada siswa kelas VIII A sebelum diberikan 
metode pembelajaran ceramah  sebesar 55,5. Hasil perhitungan 
dapat dilihat pada lampiran (3.3). 
c. Modus 
Diperoleh hasil perhitungan modus prestasi belajar mata 
pelajaran SKI pada siswa kelas VIII A sebelum diberikan metode 
pembelajaran ceramah sebesar 61. Hasil perhitungan dapat dilihat 
pada lampiran (3.3). 
d. Standar Deviasi 
Diperoleh hasil perhitungan standar deviasi prestasi belajar 
mata pelajaran SKI pada siswa kelas VIII A sebelum diberikan 
metode pembelajaran ceraamah sebesar 10,96. Hasil perhitungan 
dapat dilihat pada lampiran (3.3). 
4. Hasil Prestasi Belajar Mata Pelajaran SKI Setelah Diberikan Metode 
Pembelajaran Ceramah 
Berdasarkan perhitungan prestasi belajar mata pelajaran SKI 
setelah diberikan metode pembelajaran ceramah diketahui K= 60.5, R= 
30 dan interval (P)= 5. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 
(7.3) 
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a. Mean  
Diperoleh hasil perhitungan rata-rata prestasi belajar mata 
pelajaran SKI pada siswa kelas VIII A setelah diberikan metode 
pembelajaran ceramah sebesar 80.7. Hasil perhitungan dapat 
dilihat pada lampiran (7.3). 
b. Median 
Diperoleh hasil perhitungan nilai tengah prestasi belajar 
mata pelajaran SKI pada siswa kelas VIII A setelah diberikan 
metode pembelajaran ceramah sebesar 81,50. Hasil perhitungan 
dapat dilihat pada lampiran (7.3). 
c. Modus 
Diperoleh hasil perhitungan Modus prestasi belajar mata 
pelajaran SKI pada siswa kelas VIII A setelah diberikan metode 
pembelajaran ceramah sebesar 86,78. Hasil perhitungan dapat 
dilihat pada lampiran (7.3) 
d. Standar Deviasi 
Diperoleh hasil perhitungan standar deviasi prestasi belajar 
mata pelajaran SKI pada siswa kelas VIII A setelah diberikan 
metode pembelajaran ceramah sebesar 8,12. Hasil perhitungan 
dapat dilihat pada lampiran (7.3). 
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C. Pengujian Prasyarat Analisis Data  
1. Uji Normalitas 
Pada penelitian ini, pengujian prasyarat analisis data menggunakan 
uji normalitas dan uji homogenitas varians. Uji normalitas digunakan 
untuk mengetahui apakah sampel data yang digunakan berasal dari 
populasi berditribusi normal atau tidak. Sedangkan uji homogenitas 
varians digunakan untuk mengetahui apakah data variansnya bersifat 
homogen atau tidak. Uji normalitas yang digunkan dalam penelitian ini 
adalah uji chi kuadrat. Hasil uji prasyarat adalah sebagai berikut: 
Berdasarkan perhitungan data prestasi belajar mata pelajaran SKI 
dengan pemberian metode pembelajaran TPS dan ceramah, maka 
dapat disusun tabel penolong uji normalitas data prestasi belajar mata 
pelajaran SKI sebagai berikut: 
Tabel 4.5 
Uji Normalitas Data Sebelum Penerapan Metode Pembelajaran Think Pair 
and Share 
Data Oi Ei (Oi-Ei) (Oi-Ei)
2   
30-36 3 2,1318 0,8682 0,753771 0,353584 
37-43 6 4,3044 1,6956 2,875059 0,667935 
44-50 4 6,5722 2,5722 6,616213 1,006697 
51-57 6 1,0438 4,9562 24,56392 4,093986 
58-64 7 6,2934 0,7066 0,499284 0,079334 
65-71 6 6,2832 0,2832 0,080202 0,012765 
   72-78 2 1,7442 0,2558 0,065434 0,037515 
Jumlah 6,251817 
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 tabel 11,070 
Keputusan Normal 
Dari pengujian data sebelum pelaksanaan menggunakan metode 
pembelajaran TPS diperoleh nilai hitung  6,251817 dan tabel 11.070. dengan 
demikian hitung 6,251817 < 11.070 maka data dinayatakan berdistribusi normal.  
Tabel 4.6 
Uji Normalitas Data Sesudah Penerapan Metode Pembelajaran Think Pair 
and Share 
Data Oi Ei (Oi - Ei)
2
  
73-76 6 14,2528 68,10871 4,778619 
77-80 7 -3,5122 110,5063 0,672518 
81-84 2 -10,7406 162,3229 0,203395 
85-88 4 27,3632 545,8391 0,618035 
89-92 4 -6,3206 106,5148 0,608695 
93-96 10 -4,7124 216,4547 0,004125 
97-100 1 -2,7506 14,067 2,128123 
Jumlah 34 15,1368 355,8203 4,234891 
tabel 11,070 
Keputusan Normal 
Dari pengujian data sebelum pelaksanaan menggunakan metode 
pembelajaran Think Pair and Share diperoleh nilai hitung  4,234891 dan tabel 
11.070. dengan demikian chi hitung 4,234891 < 11.070 maka data dinayatakan 
berdistribusi normal. 
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Tabel 4.7 
Uji Normalitas Data Sebelum Penerapan Metode Pembelajaran Ceramah 
Data Oi Ei (Oi-Ei) (Oi-Ei)
2
  
30-36 3 1,53 1,47 2,1609 1,412353 
37-43 3 2,6656 0,3344 0,111823 0,041951 
44-50 6 7,0006 -1,0006 1,0012 0,143016 
51-57 7 0,6426 6,3574 40,41653 5,773791 
58-64 8 6,7898 1,2102 1,464584 0,215704 
65-71 7 3,7706 3,2294 10,42902 2,765879 
Jumlah 10,35269 
tabel 11,070 
Keputusan Normal 
Dari pengujian data sebelum pelaksanaan menggunakan metode 
pembelajaran ceramah diperoleh nilai hitung  10,35269 dan  tabel 11.070. 
dengan demikian chi hitung 10,35269 < 11.070 maka data dinayatakan 
berdistribusi normal. 
Tabel 4.8 
Uji Normalitas Data Setelah Penerapan Metode Pembelajaran Ceramah 
Data Oi Ei (Oi-Ei) (Oi-Ei)
2
 
 
65-69 4 1,9992 2,0008 4,003201 2,002401 
70-74 8 4,7532 3,2468 10,54171 2,217813 
75-79 2 7,3712 5,3712 28,84979 3,913852 
80-84 5 4,1208 0,8792 0,772993 0,187583 
85-89 10 6,0894 3,9106 15,29279 2,511379 
90-94 4 3,247 0,753 0,567009 0,174626 
95-99 1 1,1696 0,1696 0,028764 0,024593 
Jumlah 11,03225 
 tabel 11,070 
Keputusan Normal 
Dari pengujian data sebelum pelaksanaan menggunakan metode 
pembelajaran ceramah diperoleh nilai hitung  11,03225 dan tabel 11.070. 
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dengan demikian hitung 11,03225< 11.070 maka data dinayatakan 
berdistribusi normal. 
2. Uji Homogenitas Varians 
Pengujian homogenitas varians dalam penelitian ini dilakukan 
terhadap data prestasi belajar mata pelajaran SKI pada penerapan metode 
pembelajaran TPS dan metode pembelajaran Ceramah. Uji homogenitas 
yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan uji barlet. Berikut hasil 
pengujian homogenitas varians menggunakan bartlet : 
Tabel 4.9 
Uji Homogenitas 
No Perbandingan  
  
Keputusan 
1 Prestasi belajar mata pelajaran SKI siswa 
sebelum diberikan metode pembelajaran 
TPS dengan ceramah dan sesudah 
diberikan metode pembelajaran TPS 
dengan metode pembelajaran ceramah. 
7,589 7,82 Homogen 
Pengujian homogenitas varians diatas menunjukkan bahwa data 
homogen. Untuk prestasi belajar mata pelajaran SKI siswa yang menggunakan 
metode pembelajaran TPS dan metode pembelajaran ceramah adalah hitung  
7,589  < tabel 7,82 yang menunjukkan data homogen. Dengan demikian hasil 
perhitungan uji homogenitas dengan pemberiam Hasil perhitungan uji 
homogenitas varians dengan pemberian metode pembelajaran TPS dan 
Ceramah bersifat homogen.  Hasil perhitungan uji homogenitas dengan 
menggunkan m varians dapat dilihat pada lampiran 9.1 
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D. Uji Hipotesis  
Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh 
data tentang prestasi belajar untuk dilakukan uji hipotesis. Data prestasi 
belajar berditribusi normal dan homogen, oleh karena itu dapat dilakukan 
pengujian hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan menggunakan uji 
anakova dengan taraf kesalahan 5%, untuk membuktikan hipotesis yang 
diajukan apakah diterima atau ditolak. 
Hasil perhitungan uji anakova dengan Fhitung 0,2 untuk N 68 Ftabel 
19,89. karena Fhitung < Ftabel hasil dinyatakan tidak terdapat perbedaan 
secara signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil 
pengujian prestasi belajar mata pelajaran SKI antara siswa yang diberikan 
metode pembelajaran TPS dengan siswa yang diberikan metode 
pembelajaran ceramah pada siswa kelas VIII MTs Negeri 2 Karanganyar 
tidak signifikan. Hasil perhitungan uji homogenitas dengan menggunkan 
m varians dapat dilihat pada lampiran 10.1. 
E. Pembahasan 
 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, penelitian ini menunjukkan 
bahwa tidak terdapat perbedaan prestasi belajar mata pelajaran SKI antara 
siswa yang diberikan metode pembelajaran TPS dan siswa yang diberikan 
metode pembelajaran Ceramah. Hal ini dikarenakan hasil uji perhitungan 
anakova diperoleh Fhitung 0,2 <  Ftabel 19,89, yang mana perbedaan prestasi 
belajar mata pelajaran SKI antara siswa yag diberikan metode 
pembelajaran TPS dengan metode pembelajaran ceramah tidak signifikan.  
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Dampak teoritis penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya 
perbedaan prestasi belajar mata pelajaran SKI anatara siswa yang 
diberikan metode pembelajaran TPS dan metode pembelajaran ceramah 
secara signifikan. Tidak adanya signifikansi menunjukkan bahwa metode 
pembelajaran TPS tidak lebih baik daripada metode pembelajaran 
ceramah. Hal ini disebabkan oleh penerapan pembelajaran yang kurang 
sesuai dengan beberapa teori berkaitan dengan metode pembelajaran TPS 
maupun metode pembelajaran ceramah yang ada.   
Penerapan metode pembelajaran ceramah di MTs N 2 
Karanganyar, khususnya pada kelas sampel penelitian VIIIB tergolong 
efektif bagi pembelajaran yang ada. Hal ini dikarenakan metode ini cukup 
familiar dan telah lama diterapkan. Penggunaan metode pembelajaran  
ceramah sangat sederhana serta cukup baik dalam mengontrol dan 
mengkoordinasi situasi dan kondisi di kelas (Abdul Majid 2014:196).  
Metode pembelajaran ceramah yang diterapkan pada kelas sampel 
disampaikan dengan cara penuturan yang baik, materi yang disusun secara 
runtut dan hanya beerupa intisari materi saja. Pembelajaran disampaikan 
pula dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa. Selain itu 
komunikasi dua arah juga diterapkan dalam pembelajaran ini guru dan 
siswa saling memberi dan menerima informasi berupa materi pelajaran 
serta dapat memperoleh umpan balik atau feedback secara langsung. Di 
akhir pembelajaran diberikan pula  ringkasan pokok-pokok materi yang 
harus dipahami dan dikuasai siswa.  
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Dengan demikian meskipun tidak menggunakan alat dan media 
bantu yang rumit, metode pembelajaran ceramah tetap memiliki efektifitas 
dan efisiensi dalam pelaksanaan pembelajaran di MTs N 2 Karanganyar.  
Sedangkan, untuk penerapan metode pembelajaran TPS di MTs N 
2 Karanganyar, khususnya pada kelas sample VIIIC tergolong kurang  
efektif bagi pembelajaran yang ada. Hal ini dikarenakan metode 
pembelajaran TPS belum familiar dikalangan siswa, prosedur 
pelaksanaannya tergolong lebih rumit dibandingkan dengan metode yang 
biasanya diterapkan pada siswa (metode ceramah). Selain itu, kurangnya 
efektifitas waktu pembelajaran dikarenakan siswa belum paham akan 
perannya di kelas. Siswa kurang terbiasa berfikir secara mandiri dan pasif 
hal ini berdampak pada sedikit ide atau gagasan yang muncul serta banyak 
informasi yang tidak tersampaikan menurut Lie (2008:86).  
Faktor budaya yang mempengaruhi rendahnya prestasi belajar 
siswa yaitu budaya malas membaca. Malas membaca menyebabkan siswa 
kurang memahami materi yang disampaikan. Hal itu disebabkan karena 
dengan membaca siswa tidak mendapatkan pengantar untuk memahami 
materi yang disampaikan guru serta menyebabkan siswa tidak memahami 
materi yag akan disampaikan melalui metode pembelajaran TPS.  
(http://www.menurunya minat belajar siswa.kompasiana.com diakses pada 
hari Senin 10 Februari 2020 ) 
Dari perbedaan tersebut, tentunya secara tidak langsung akan 
mempengaruhi pencapaian prestasi belajar siswa. Hal ini dikarenakan 
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bagaimana proses yang dilakukan siswa merupakan salah satu faktor kunci 
yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Proses pembelajaran 
yang berbeda dapat membuat pemahaman  siswa terhadap materi juga 
berbeda. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 
pembelajaran TPS tidak dapat meningkatkan prestasi belajar siswa secara 
signifikan pada mata pelajaran SKI kelas VIII di MTsN 2 Karanganyar 
Tahun Pelajaran 2019/2020.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Prestasi belajar mata pelajaran SKI siswa sebelum diberikan metode 
pembelajaran TPS menunjukkan nilai rata-rata 53,5, median 55,17, 
modus 61 dan standar deviasi 12,43. Dari data diperoleh nilai untuk 
kategori tinggi sejumlah 11 siswa dengan persentase sejumlah 23,5%, 
data pada kategori sedang sejumlah 17 siswa dengan persentase 
sejumlah 53% dan kategori rendah sejumlah 6 siswa dengan 
persentase sejumlah 23,5%. Prestasi belajar mata pelajaran SKI siswa 
setelah diberikan metode pembelajaran TPS menunjukkan nilai rata-
rata 85,70, median 87,50, modus 94,10 dan standar deviasi 8,82. Dari 
data diperoleh nilai untuk kategori tinggi sejumlah 11 siswa dengan 
persentase sejumlah 32,4%, data pada kategori sedang sejumlah 17 
siswa dengan persentase sejumlah 50% dan kategori rendah sejumlah 
6 siswa dengan persentase sejumlah 17,6%. 
2. Prestasi belajar mata pelajaran SKI siswa sebelum diberikan metode 
pembelajaran ceramah menunjukkan nilai rata-rata 53,71, median 
55,5, modus 61 dan standar deviasi 10,96. Dari data diperoleh nilai 
untuk kategori tinggi sejumlah 11 siswa dengan persentase sejumlah 
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14,7%, data pada kategori sedang sejumlah 17 siswa dengan 
persentase sejumlah 50% dan kategori rendah sejumlah 6 siswa 
dengan persentase sejumlah 35,3%. Prestasi belajar mata pelajaran 
SKI siswa sebelum diberikan metode pembelajaran ceramah 
menunjukkan nilai rata-rata 80,7, median 81,50, modus 86,78 dan 
standar deviasi 8,12. Dari data diperoleh nilai untuk kategori tinggi 
sejumlah 11 siswa dengan persentase sejumlah 14,7%  data pada 
kategori sedang sejumlah 17 siswa dengan persentase sejumlah 50% 
dan kategori rendah sejumlah 6 siswa dengan persentase sejumlah 
35,3%. 
3. Tidak terdapat perbedaan prestasi belajar mata pelajaran SKI antara 
siswa yang diberikan metode pembelajaran TPS dengan siswa yang 
diberikan metode pembelajaran ceramah.  
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan beberapa 
saran kepada pihak yang berhubungan dengan permasalahan dalam 
penelitian ini. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Guru 
Guru hendaklah melakukan pertimbangan dalam penerapan metode 
pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Hal 
tersebut meliputi kondisi psikologis, kognitif, behavior siswa serta 
sarana dan prasarana di sekolah. 
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2. Bagi Kepala Madrasah  
Kepala madrasah hendaklah Kepala Madrasah memberikan kebijakan-
kebijakan baru yang berkaitkan dengan penerapan metode pembelajaran 
sebagai upaya dalam meningkatkan prestasi siswa. kebijakan meliputi 
penetapan metode pembelajaran yang  bisa digunakan, workshop 
berkaitan dengan cara penerapan metode pembelajaran yang efektif di 
kelas dan lain sebagainya. 
3. Bagi Siswa  
Siswa yang memiliki prestasi belajar SKI rendah diharapkan semakin 
giat dalam belajar SKI dan dapat meningkatkan prestasi belajar mata 
pelajaran SKI  
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Lampiran 1.1 Butir Tes Prestasi Belajar Mata Pelajaran SKI Sebelum Uji Coba  
NASKAH BUTIR SOAL PRESTASI BELAJAR SKI 
SEBELUM UJI COBA 
Petunjuk Umum  
A. Lengkapilah identitas saudara! 
B. Jawablah pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan tanda (X) pada 
jawaban yang tersedia! 
C. Apabila ada penyataan yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada peneliti! 
D. Bacalah Basmallah sebelum mengerjakan dan akhiri dengan Hamdalah! 
1. Berikut ini adalah tokoh pendiri kahlifah Bani Abbasiyah…… 
a. Muhammad bin Ali    
b. Abu Abbas As-Saffah   
c. Abu Ja’far al-Mansyur   
d. Abu Muslim Al-khurasani 
2. Abu Hamid Al-Ghazali adalah tokoh ilmuwan muslim dibidang  
a. Tafsir 
b. Tasawuf 
c. Hadist 
d. Tasawuf sy’ah 
3. Khalifah pertama Dinasti Abbasiyah….. 
a. Abu Ja’far Al-Mansyur      c. Abu Abbas As-saffah 
b. Harun Ar-rasyd                   d. Abdullah  Al-Makmun 
4. Khalifah Bani Abbas yang dikenal sebagai peletak dasar pemerintahan 
adalah… 
a. Abu Ja’far Al-Mansyur      b. Abdullah  Al-Makmun  c. Abu Abbas As-
Saffah     d. Harun Ar-rasyd 
5. Puncak kejayaan kekuasaan Bani Abbas terjadi pada masa pemerintahan… 
a. Abu Ja’far Al-Mansyur      b. Harun Ar-rasyd       c. Al-Makmun    d. Al 
Musta’shim 
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6. Harun Ar-rasyd menjabat khalifah pada usia yang relatif masih muda yaitu 
usia…. 
a. 17th       b. 25 th       c. 23th       d. 27th 
7. Pemimpin bangsa Mongol yang menghancurkan Bani Abbasiyah adalah 
a. Tugrul Bek   b. Hulagu   c. Tuzun  d. Ahmad bin Muwaih 
8. Salah satu nama Ibnu Sina yang terkenal 
a. Ihyaumuluddin  
b. Avicenna 
c. Ar-Risalah 
d. Tahafutut 
9. Islam mengalami puncak kejayaan dipimpin oleh 
a. Al-Ma’mun 
b. Harun Ar-Rasyd 
c. Al Mu’tasym 
d. Al Wasiq 
10. Seorang ilmuwan muslim yang berhasil menemukan angka nol dan 
mengembangkan menjadi perhitungan aljabar adalah…. 
a.  Al-Khawarizmi 
b. Al-Kindi 
c. Al-Farabi 
d. Ibnu Sina 
11. Ilmuwan Ali bin Rabban At-Tabari terkenal dalam bidang…. 
a. Astronomi 
b. Matematika 
c. Kimia 
d. Kedokteran 
12. Ilmuwan islam yang menulis buku Firdaus Al-Hikmah bernama…. 
a. Abu Al-Husain bin Abdullah 
b. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi 
c. Ali bin Rabban At-Thabari 
d. Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir At-Thabari 
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13. Karya Imam Bukhori dibidang ilmu hadist adalah 
a. Kitab Sohih Bukhori 
b. Kitab Sohih Muslim 
c. Al-Risalah 
d. Al-Muwwata 
14. Tokoh panglima perang yang ditunjuk oleh Ibrahim Al Imam adalah… 
a. Abu Abbas As-saffah 
b. Harun Ar-Rasyd 
c. Abu Ja’far Al-Mansyur 
d.     Abu Muslim Al-Khurasani  
15. Filosof pertama didunia islam yang terkenal sebagai pangeran kedokteran 
pada masa bani abbasiyah  
a. Ibnu Sina 
b. Arrazi 
c. Al-Farabi 
d. Al-Kindi 
16 Karya terbesar Ar-Razi dalam bidang kedokteran dan dijadikan sebagai 
rujukan pengajaran ilmu kedokteran di Eropa adalah 
a. Mantiq Al-Masyriqiyah 
b. Ihya’ulumuddin 
c. Al-Hawi 
d. Kitab Asy Syifa’ 
17 Al-khawarizmi yang bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad Ibnu 
musa al-khawarizmi adalah seorang ilmuwan muslim terbesar dan terbaik 
ia memiliki keahlian dalam bidang 
a. Filsafat 
b. Astronomi 
c. Kedokteran 
d. Matematik 
18 Ulama yang terkenal dengan pandangan-pandangannya yang disebut qaul 
qadim dan qaul jaded adalah 
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a. Imam Syafi’i 
b. Imam Hanbali 
c. Imam Maliki 
d. Imam Hanafi 
19 Salah satu tokoh ilmuwan yang terkenal dibidang ilmu filsafat adalah 
a. Ibnu Sina 
b. Al Farghani 
c. Al-Khawarizmi 
d. As Syafii 
20 Ilmuwan Ali bin Robban At-Tobari terkenal dalam bidang 
a. Astronoi 
b. Kimia 
c. Matematika 
d. Kedokteran 
21. Dampak kemajuan yang terkenal pada masa Dinasti Abbasiyah pada 
bidang sosial ekonomi  
a. Timbulnya korupsi, kolusi 
b. Pejabat negara bertindak sewenang-wenang 
c. Terjadinya kemunduran moral 
d. Kesehjahteraan rakyat 
22. Pada masa Dinasti Abbasiyah kebudayaan mengalami kemajuan terbukti 
dengan 
a. Ekonomi masyarakat yang mapan 
b. Munculnya ilmu seni yang tinggi 
c. Terjadinya pemberontakan 
d. Kehidupan masyarakat yang bebas 
23. Kota pusat kejayaan pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah adalah 
a. Baghdad 
b. Makkah 
c. Madinah 
d. Yastrif 
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24. Daulah yang paling berhasil dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan 
kemajuan pada masa kekuasaan Dinasti… 
a. Khulafaur rasyidin 
b. Bani umayyah 
c. Fatimiyah 
d. Abbasiyah 
25. Bukti khalifah Al-makmun berhasil dalam memajukan dibidang ilmu 
pengetahuan 
a. Adanya majelis munazharat 
b. Adanya bandungan mata air zubaedah 
c. Dibangunnya pemukiman warga 
d. Adanya baitul hikmah 
26. Masa kekuasaan Bani Abbasiyah dibagi menjadi 4, periode awal, periode 
lanjutan, periode buwaihi, dan periode saljuk. Bani Abbasiyah mencapai 
puncak kejayaan pada masa pemerintahan 
a. Abu Abbas As Saffah 
b. Abu Ja’far Al Mansur 
c. Muhammad Al Mahdi 
d. Harun Ar-Rasyd 
27. Berikut ini penyebab keruntuhan Dinasti Abbasiyah dari sisi pesaing antara 
bangsa yaitu, 
a. Persekutuan bani abbas dengan bangsa persia 
b. Perlawanan dari bangsa mongolia 
c. Pemberontakan dari dinasti-dinasti independen 
d. Perbedaan kelas antara orang arab dan non arab 
28. Salah satu penyebab runtuhnya Dinasti Abbasiyah adalah dominasi bangsa 
Turki hal ini terlihat sangat jelas pada masa khalifah 
a. Abu Abbas As Saffah 
b. Abu Ja’far Al Mansyur 
c. Al Mukmin 
d. Al-Mutawakil 
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29. Yang menjadi penyebab hancurnya Dinasti Abbasiyah  
a. Timbulnya kerajaan kecil 
b. Perlawanan dari kelompok syiah 
c. Meruncingnya pertentangan etnis 
d. Timbulnya statifikasi sosial 
30. Daulah Bani Abbasiyah berpusat dikota 
a. Madinah 
b. Mesir 
c. Baghdad 
d. Damaskus 
31. Hikmah mempelajari sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa 
Abbasiyah adalah 
a. Menumbuhkan semangat menuntut ilmu 
b. Mengutamakan kepentingan individu 
c. Mengembangkan budaya barat 
d. Semua jawaban benar 
32. Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu baik ilmu dunia maupun 
ilmu akhirat. Ilmu dunia memberikan manfaat untuk 
a. Bekal di masa yang akan datang 
b. Bekal untuk kehidupan di akhirat 
c. Bekal untuk kehidupan di alam bazrah 
d. Bekal untuk dirinya sendiri 
33. Ilmu yang kita cari adalah ilmu yang  
a. Paling banyak dan tinggi 
b. Dapat mengangkat kewibawaan kita 
c. Modal untuk mencari kekayaan 
d. Bermanfaat dan berguna 
34. Dinatara perkembangan kebudayaan islam bidang sosial pada masa Dinasti 
Abbasiyah 
a. Membentuk majelis dzikir 
b. Mengganti pegawai-pegawai yang korupsi 
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c. Mendirikan benteng pertahanan 
d. Membuat lembaga independen 
35. Kemajuan dalam bidang sosial kemasyarakatan pada masa Dinasti 
Abbasiyah, kecuali 
a. Terjadinya proses alkuturasi dan asmilasi masyarakat 
b. Keadaan sosial masyarakat yang majemuk 
c. Ilmu ketrampilan masyarakat yang dapat dimanfaatkan 
d. Ekonomi masyarakat 
36. Tokoh cendikiawan islam dibidang ilmu filsafat adalah 
a. Abu Nasyar Muhammad 
b. Muhammad bin Ali Al-Abbasy 
c. Raihan Bairuny 
d. Abu Ja’far Al Mansyur 
37. Pengarang kitab Al Gebra  
a. Bani Musa 
b. Alkhawarizmi 
c. Al Kindi 
d. Al Farabi 
38. Jabir Al-Hayyan dikenal sebagai bapak ilmu 
a. Biologi 
b. Matematika 
c. Fisika 
d. Kimia 
39. Berikut Daullah Abbasiyah membangun perekonomian dengan 
menguunakan, kecuali 
a. Ekonomi perdagangan 
b. Ekonomi industri 
c. Ekonomi pertanian 
d. Arsitek  
40. Berikut yang termasuk ibrah dan perkembangan kebudayaan/peradaban 
islam pada masa Bani Abbasiyah  
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a. Berkembangnyan ilmu pengetahuan 
b. Berkembangnya ekonomi masyarakat 
c. Lahirnya para atlit olahraga 
d. Munculnya para ahli politik 
41. Ilmu yang mengajarkan penyerahan diri kepada Allah SWT….. 
meningglakan  kesenangan dunia, dan hidup menyendiri untuk beribadah 
kepada Allah yaitu 
a. Ilmu tasawuf 
b. Ilmu akhalak 
c. Ilmu fikih 
d. Ilmu hadis 
42. Pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan pada masa Dinasti Abbasiyah 
a. Damaskus 
b. Ambar 
c. Hasmiyah 
d. Baghdad  
43. Pada masa Dinasti Abbasiyah kebudayaan mengalami kemajuan terbukti 
dengan 
a. Ekonomi masyarakat yang mapan 
b. Munculnya ilmu seni yang tinggi 
c. Terjadinya pemberontakan 
d. Kehidupan masyarakat yang bebas  
44. Berikut yang termasuk bangunan arsitektur pada masa Bani Abbasiyah,  
a. Masjid 
b. Gedung 
c. Istana  
d. Ekonomi 
45. Yang menjadi penyebab hancurnya Daulah Abbasiyah adalah 
a. Timbulnya kerjaan kecil 
b. Perlawan dari kelompok syiah 
c. Meruncingnya pertentangan etnis 
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d. Timbulnya stratafikasi sosial 
46. Istana yang dibangun oleh Al-Mansyur diberi nama 
a. Qashru ad-dzahab 
b. Qashru al-khuldi 
c. Istana abadi 
d. Qashru ama  
47. Pada masa Dinasti Abbasiyah islam mengalami golden age yaitu 
a. Masa kegemilangan 
b. Masa keemasan 
c. Masa kemakmuran 
d. Masa kehancuran 
48. Waktu sholat, arah kiblat, dan awal bulan dapat diketahui dengan 
memanfaatkan ilmu  
a. Astronomi 
b. Antropologi 
c. Astrologi 
d. Geologi 
49 Tokoh panglima perang yang ditunjuk oleh Ibrahim Al-Imam adalah 
a. Abu Abbas As-Saffah 
b. Harun Arrasyd 
c. Abu Ja’far Al Mansyur 
d. Abu Muslim Al Khurasani 
50.  Usaha yang dilakukan khalifah Abu Ja’far Al Mansyur untuk mengem 
bangkan dan memajukan ilmu pengetahuan dengan cara 
a. Menerjemahkan naskah kuno  b. Mendirikan perpustakaan  
     c. Membangun lembaga bahasa     d. Mewajibkan berbahasa arab 
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Lampiran 1.2 Kunci Jawaban Tes Prestasi Belajar Mata Pelajaran SKI 
Kunci Jawaban 
NO JAWABAN NO JAWABAN 
1 B 26 A 
2 A 27 A 
3 C 28 D 
4 C 29 B 
5 B 30 C 
6 C 31 A 
7 B 32 B 
8 B 33 D 
9 B 34 C 
10 A 35 D 
11 D 36 D 
12 C 37 B 
13 A 38 D 
14 D 39 D 
15 A 40 A 
16 D 41 A 
17 C 42 D 
18 A 43 B 
19 A 44 D 
20 D 45 A 
21 D 46 A 
22 B 47 B 
23 A 48 A 
24 D 49 D 
25 D 50 A 
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Lampiran 1.3 Hasil Uji Coba Tes Prestasi Belajar Mata Pelajaran SKI  
Hasil Jawaban Siswa  
Siswa 
Jawaban Butir Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 c a c d b c a c b d b c a a a d 
2 a b c d c c c b c b a a b d b a 
3 d b c c a c b d b a d a c d c d 
4 b a c c d d b a a c d b a b b d 
5 b c a c d c a b d d d b a c c d 
6 c d d d b a b c b a b c d a b a 
7 b a c c b c b c c b b d b b d c 
8 c c a b b a c d b c a c c a a b 
9 b d a a a b a b d a a c a b a c 
10 a a d c b b b a a d c b a a d a 
11 d a c d b c d b b b d b a c d d 
12 b a c c b c b b b a a d a d a d 
13 b a c a b b b c b d a c a c a c 
14 b a c c b c b b b a d b a d d d 
15 b b a b b c c b b b c c b b d c 
16 c a c c c c b a c a b c d b b c 
17 d d a c a c b b b d d a a b b d 
18 b a c c b c b b b a a c b b d c 
19 a a d c d d b d b a a c b d d d 
20 b a c c b c b b b a d c a c a a 
21 b a c c b c b b b a d c a c c d 
22 a c c c d c a a b c b d a c a d 
23 b a c c b a b c b d d a a b a a 
24 b a c c b c b b b a a c c d b d 
25 b b b c b b b b a a d a a d d d 
26 b a c c b c b d b a c c a b a b 
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Siswa 
jawaban butir soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
27 c d a c b b b b c d d c a d a d 
28 b a c c a c b b a a d d a d d d 
29 b a c c b a b b c a d d a d a a 
30 b a c c b c b c b a c c a b a d 
31 c a c d b c a b b b d c c d a b 
32 b c c c b d b b b a a c a d b d 
33 b a d c b c c b b a d c a d a b 
34 b a c c b c b b b a d c a d a d 
 
Siswa 
Jawaban Butir Soal 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
1 b b a d d c b a a b a c b b b c b 
2 d a a d d a a a d c a a c c c d c 
3 a b a d a d c b a d c c b c d a a 
4 b a b b d d d b a d a c c c b a d 
5 b d d d c b a b d c a d d d a b d 
6 c d c c d b a d d a c a a b a b c 
7 d d b a b b c c a a d c d d a b d 
8 c a a b a c c d d a d a a c b b b 
9 c c a c c b c a b a a b d a a c d 
10 b b c c d c a b d a b b d c a b b 
11 a d d d a b b d c a a a b c a b b 
12 d d d d b a d c c a a a d d b b c 
13 c b d d d b b d c a a c d b a b a 
14 c a b c c b a c b b a a c c b c d 
15 c a c b d a d d d a c a b c b b d 
16 c d a a c d a b d c b b d c a b b 
17 c a a d a b a d b a a b d c c b d 
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Siswa 
Jawaban Butir Soal 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
18 c a b d b b d d b b a a a c c c d 
19 d a b d c c c d d c a c c c c d d 
20 c b a b d d a a d c a b d d a a d 
21 a a d d d b a d b a b d d b a b d 
22 c a d b a b a c d d a a c c d b c 
23 c c a d b b a a d c a a d d a d d 
24 d a a c d a a b d a d d d b a b d 
25 c d a d c b a b d a d c b a a b d 
26 c a b d d d a d c a a a a a b b c 
27 d a a d a b a a d c a a d a a c a 
28 c b a d b b a c d a c c d c a b d 
29 c a c d d b d d d a d b d c d b c 
30 a a a c d b a b d a a a c c b b b 
31 c a d d d b a d d a a a d c a b d 
32 c a b d d b a a d a a a d c b b d 
33 c a a d d b a d d b a a d c a b a 
34 c d a a a d b d d a b b d c b b d 
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Siswa 
Jawaban Butir Soal 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
1 a a c c c a b d d a b a a b c d a 
2 a a c b c d d d a c c a b b a c d 
3 b b d b d c a a c b d b c c b c a 
4 d d b b a d c a d d b c a b a d c 
5 c a a b d d c c b b c d d c d a a 
6 b d d d a a a a c c a a d b d a d 
7 c d a d d b a a c b d a a d c d d 
8 c a a d d a d c d b d b a b b d a 
9 c b d d b d a b d b a a d c a d b 
10 d d d d b d a d d b a a a b d d a 
11 b d b d c c a c d a d b a b b c a 
12 a d a c d d b b b b d c c b a b c 
13 c a a d c d c a c b d c a b c d d 
14 b d b c d b c a b c d d a a a c a 
15 c d b d a c a a d b a a a b a d a 
16 c c d a d d a a a b d a a b a c a 
17 d b d d a b a a a a d d a b a b a 
18 c d c d d a a a d d d a b b d b b 
19 a d d d d d a a d b d a a b a d a 
20 c a d a d d a b c c a c c c a d a 
21 a b a d a d a c d a d d a d a c a 
22 c c d d d d a a d b d a a b a d a 
23 d d d b d c a a c b c a a b a d a 
24 d d d d d d c a d d d b a b d d c 
25 c a d d a d a d d a d a a b a d a 
26 c d a d d b a a a b d a d b a d b 
27 c d d a d d a a d b a a a b a d a 
28 c d d c d c a a b c c a a b a d a 
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Siswa 
Jawaban butir Soal 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
29 c d a b d a a a b b b a a b a d a 
30 c d d d d d a d d b d a a c a d b 
31 c d d b d d a c d b c a c c a a a 
32 b d d b d b a a d d d a d b a d a 
33 d d d a c c a a d b d a a b a d a 
34 c d d b d d a a d b d a a d a d a 
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Lampiran 1.4 Uji Validitas Tes Prestasi Belajar Mata Pelajaran SKI   
Data Uji Validitas 
Siswa 
Jawaban Butir Soal 
1 2 3 4 5 6 7 
1 0 1 1 0 1 1 0 
2 0 0 1 0 0 1 0 
3 0 0 1 1 0 1 1 
4 1 1 1 1 0 0 1 
5 1 0 1 1 0 1 0 
6 0 0 1 0 1 0 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 
8 0 0 0 0 1 0 0 
9 1 0 0 0 0 1 0 
10 0 1 0 1 1 1 1 
11 0 1 1 0 1 1 0 
12 1 1 0 1 1 1 1 
13 1 1 1 0 1 1 1 
14 1 1 0 1 1 1 1 
15 1 0 0 0 1 1 0 
16 0 1 1 1 0 1 1 
17 0 0 1 1 0 0 1 
18 1 1 0 1 1 0 1 
19 0 1 0 1 0 0 1 
20 1 1 1 1 1 0 1 
21 1 1 1 1 1 0 1 
22 0 0 0 1 0 1 0 
23 1 1 1 1 1 1 1 
24 1 1 0 1 1 1 1 
25 1 1 0 1 1 0 1 
26 1 1 1 1 1 0 1 
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Siswa 
Jawaban Butir Soal 
1 2 3 4 5 6 7 
27 0 1 0 1 1 0 1 
28 1 1 0 1 1 0 1 
29 1 1 0 1 1 0 1 
30 1 0 0 1 1 1 1 
31 1 1 1 0 1 1 0 
32 1 1 1 1 1 0 1 
33 1 1 0 1 1 1 1 
34 1 1 1 1 1 1 1 
ƩX 22 24 18 25 25 20 25 
ƩX2 484 576 324 625 625 400 625 
rXY 0,437 0,374 -0,183 0,342 0,430 -0,185 0,369 
rtabel 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 
Ket. Valid Valid 
Tidak 
Valid 
Valid Valid 
Tidak 
Valid 
Valid 
 
Siswa 
Jawaban Butir Soal 
8 9 10 11 12 13 14 
1 0 1 0 0 1 1 0 
2 1 0 0 0 0 0 1 
3 0 1 1 1 0 0 1 
4 0 0 0 1 0 1 0 
5 1 0 0 1 0 1 0 
6 0 1 1 0 1 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 1 0 0 1 0 0 
9 1 0 1 0 1 1 0 
10 0 0 0 0 0 1 0 
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Siswa 
Jawaban Butir Soal 
8 9 10 11 12 13 14 
11 1 1 0 1 0 1 0 
12 1 1 1 0 0 1 1 
13 0 1 0 0 1 1 0 
14 1 1 1 1 0 1 1 
15 1 1 0 0 1 0 1 
16 0 0 1 0 1 0 1 
17 1 1 0 1 1 1 1 
18 1 1 1 0 1 1 0 
19 0 1 1 0 1 1 1 
20 1 1 1 1 0 1 0 
21 1 1 1 1 1 1 1 
22 0 1 0 1 1 0 1 
23 0 1 0 1 0 1 0 
24 1 1 1 0 1 1 1 
25 1 0 1 1 0 1 1 
26 0 1 1 1 1 1 0 
27 1 1 0 1 1 1 1 
28 1 0 1 1 0 1 1 
29 1 1 1 1 0 1 1 
30 1 1 1 1 1 1 0 
31 1 1 1 1 1 1 1 
32 1 1 1 0 1 1 1 
33 1 1 1 1 1 1 1 
34 1 1 1 1 1 1 1 
ƩX 21 25 20 19 20 26 19 
ƩX2 441 625 400 361 400 676 361 
rXY 0,382 0,369 0,393 0,365 0,369 0,448 0,342 
rtabel 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 
Ket. Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 
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Siswa 
Jawaban Butir Soal 
15 16 17 18 19 20 21 
1 1 0 0 0 1 0 0 
2 1 1 1 1 1 1 0 
3 1 0 0 1 1 0 0 
4 1 0 1 0 0 1 0 
5 1 0 0 1 1 0 1 
6 0 1 1 0 0 1 1 
7 1 0 0 0 0 0 1 
8 0 0 1 1 0 0 0 
9 0 1 1 1 0 0 1 
10 1 0 0 0 0 1 0 
11 1 0 1 1 1 0 1 
12 1 0 0 0 1 0 0 
13 1 1 1 1 0 1 1 
14 1 1 1 0 0 0 1 
15 1 1 1 1 0 1 0 
16 1 1 0 1 0 0 0 
17 0 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 0 1 1 0 1 
19 1 0 1 0 1 0 0 
20 1 1 0 1 0 1 0 
21 1 0 1 1 1 1 0 
22 1 1 1 0 0 1 1 
23 1 1 1 1 1 0 1 
24 0 0 1 1 1 1 0 
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Siswa 
Jawaban Butir Soal 
15 16 17 18 19 20 21 
25 0 1 1 1 1 1 1 
26 0 1 1 1 1 1 0 
27 1 0 1 1 1 1 1 
28 1 1 1 1 1 0 1 
29 0 1 1 1 1 1 1 
30 1 0 0 1 1 1 1 
31 0 1 1 1 1 1 1 
32 1 1 1 1 1 1 1 
33 1 1 1 1 1 1 1 
34 1 1 1 1 1 0 0 
ƩX 25 20 24 25 22 19 19 
ƩX2 625 400 576 625 484 361 361 
rXY -0,135 0,393 0,382 0,448 0,356 0,381 0,342 
rtabel 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 
Ket. 
Tidak 
Valid 
Valid Valid Valid Valid Valid valid 
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Siswa 
Jawaban Butir Soal 
22 23 24 25 26 27 28 
1 0 1 0 0 1 1 0 
2 1 0 0 0 0 0 1 
3 0 1 1 1 0 0 1 
4 0 0 0 1 0 1 0 
5 1 0 0 1 0 1 0 
6 0 1 1 0 1 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 1 0 0 1 0 0 
9 1 0 1 0 1 1 0 
10 0 0 0 0 0 1 0 
11 1 1 0 1 0 1 0 
12 1 1 1 0 0 1 1 
13 0 1 0 0 1 1 0 
14 1 1 1 1 0 1 1 
15 1 1 0 0 1 0 1 
16 0 0 1 0 1 0 1 
17 1 1 0 1 1 1 1 
18 1 1 1 0 1 1 0 
19 0 1 1 0 1 1 1 
20 1 1 1 1 0 1 0 
21 1 1 1 1 1 1 1 
22 0 1 0 1 1 0 1 
23 0 1 0 1 0 1 0 
24 1 1 1 0 1 1 1 
25 1 0 1 1 0 1 1 
26 0 1 1 1 1 1 0 
27 1 1 0 1 1 1 1 
28 1 0 1 1 0 1 1 
29 1 1 1 1 0 1 1 
30 1 1 1 1 1 1 0 
31 1 1 1 1 1 1 1 
32 1 1 1 0 1 1 1 
33 1 1 1 1 1 1 1 
34 1 1 1 1 1 1 1 
ƩX 21 25 20 19 20 26 19 
ƩX2 441 625 400 361 400 676 361 
rXY 0,382 0,369 0,393 0,365 0,369 0,448 0,342 
rtabel 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 
Ket. Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 
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siswa 
Jawaban Butir Soal 
29 30 31 32 33 34 35 
1 0 0 0 0 0 1 0 
2 0 1 0 1 0 1 0 
3 0 0 0 0 0 1 0 
4 0 0 0 0 0 1 0 
5 0 1 0 1 1 0 1 
6 1 1 1 1 0 1 1 
7 0 0 1 0 1 1 1 
8 1 1 1 1 0 1 0 
9 0 0 1 0 1 0 1 
10 0 1 1 1 1 1 1 
11 1 0 1 1 0 1 1 
12 0 0 1 1 1 0 0 
13 1 0 1 1 1 1 1 
14 0 0 0 1 0 0 0 
15 1 1 1 1 0 1 0 
16 0 1 0 0 1 1 1 
17 1 0 1 1 1 0 0 
18 1 0 0 1 0 1 1 
19 1 1 1 0 0 0 0 
20 0 1 0 1 1 0 1 
21 1 0 1 1 1 1 1 
22 0 1 0 1 0 1 1 
23 1 1 1 1 1 0 1 
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Siswa 
Jawaban Butir Soal 
29 30 31 32 33 34 35 
24 0 1 1 1 1 1 1 
25 0 1 1 1 0 1 1 
26 1 0 1 1 0 0 1 
27 0 1 0 1 1 1 1 
28 0 1 1 1 1 1 1 
29 1 1 1 1 1 0 1 
30 0 1 1 1 0 0 1 
31 1 1 1 0 1 1 1 
32 0 1 1 1 1 1 0 
33 1 1 0 1 1 0 1 
34 1 1 1 1 1 1 0 
ƩX 15 21 22 26 19 22 22 
ƩX2 225 441 484 676 361 484 484 
rXY 0,357 0,422 0,372 0,374 0,436 
-
0,150 
0,380 
rtabel 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 
Ket. Valid Valid Valid Valid Valid 
Tidak 
valid 
Valid 
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Siswa 
Jawaban Butir Soal 
36 37 38 39 40 41 42 
1 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 1 0 1 
4 0 1 0 1 0 0 0 
5 1 1 1 0 0 0 1 
6 1 1 0 1 1 1 0 
7 1 1 1 1 0 1 1 
8 1 0 1 0 0 1 1 
9 0 1 1 0 1 1 0 
10 1 0 0 1 1 1 0 
11 1 1 0 1 0 1 0 
12 1 1 0 1 0 0 1 
13 1 1 1 0 0 1 1 
14 0 0 0 1 0 0 1 
15 0 1 1 1 0 1 1 
16 1 0 1 0 1 0 1 
17 1 1 0 0 1 0 0 
18 0 0 1 1 0 1 1 
19 0 0 1 1 1 1 1 
20 0 1 1 0 1 1 0 
21 1 1 0 0 0 1 1 
22 1 0 1 0 1 1 1 
23 0 1 0 1 1 0 1 
24 1 0 1 1 1 0 0 
25 0 1 1 0 1 1 0 
26 1 1 0 1 0 1 1 
27 1 1 1 1 1 1 1 
28 1 1 1 1 1 1 0 
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Siswa 
Jawaban Butir Soal 
36 37 38 39 40 41 42 
29 1 1 1 1 0 1 1 
30 1 1 1 1 1 1 1 
31 1 1 1 1 1 1 1 
32 1 1 0 1 1 1 1 
33 1 0 1 1 1 0 0 
34 1 1 1 1 1 1 1 
ƩX 22 22 20 21 19 22 21 
ƩX2 484 484 400 441 361 484 441 
rXY 0,397 0,348 0,393 0,390 0,452 0,405 0,246 
rtabel 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 
Ket. Valid Valid Valid Valid Valid Valid 
Tidak 
Valid 
 
Siswa 
Jawaban Butir Soal 
43 44 45 46 47 48 49 50 
1 0 0 1 0 0 1 1 0 
2 0 0 0 0 0 1 0 1 
3 1 1 0 1 1 0 0 0 
4 0 1 1 0 0 0 1 1 
5 0 0 0 1 0 0 0 0 
6 1 1 0 0 0 1 0 0 
7 1 1 0 1 1 1 1 0 
8 0 0 1 1 1 0 1 0 
9 1 0 1 1 0 1 1 1 
10 1 0 1 1 0 1 1 0 
11 1 0 1 0 1 0 1 0 
12 0 0 0 1 1 0 0 1 
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Siswa 
Jawaban Butir Soal 
43 44 45 46 47 48 49 50 
13 0 1 0 1 1 0 1 0 
14 0 1 0 1 1 0 1 1 
15 1 1 1 1 0 1 1 1 
16 1 1 0 1 1 1 1 1 
17 1 1 0 1 1 0 1 1 
18 1 1 1 0 1 1 1 0 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 1 0 0 1 0 0 1 1 
21 1 0 1 0 1 0 1 1 
22 1 1 1 1 1 1 0 1 
23 1 1 1 1 0 1 1 1 
24 0 1 1 1 1 0 1 0 
25 1 0 1 1 1 1 1 1 
26 1 1 0 1 1 1 1 1 
27 1 1 1 1 0 1 1 1 
28 1 1 0 0 0 1 0 1 
29 1 1 1 1 0 1 1 1 
30 1 1 1 1 1 1 0 1 
31 1 0 1 1 0 1 1 1 
32 1 1 1 1 1 1 0 1 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 
ƩX 25 22 21 26 20 22 25 23 
ƩX2 625 484 441 676 400 484 625 529 
rXY 0,528 0,356 0,382 0,374 0,179 0,348 0,192 0,472 
rtabel 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 
Ket. 
Valid  Valid  Valid  Valid  
Tidak 
valid Valid  
Tidak 
valid  Valid 
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Hasil Perhitungan Uji Validitas Tes Prestasi Belajar  SKI 
X X
2
 Y Y
2
 XY 
0 0 18 324 0 
0 0 18 324 0 
0 0 19 361 0 
1 1 21 441 21 
1 1 24 576 24 
0 0 26 676 0 
1 1 25 625 25 
0 0 23 529 0 
1 1 27 729 27 
0 0 28 784 0 
0 0 28 784 0 
1 1 26 676 26 
1 1 35 1225 35 
1 1 26 676 26 
1 1 32 1024 32 
0 0 30 900 0 
0 0 33 1089 0 
1 1 32 1024 32 
0 0 33 1089 0 
1 1 33 1089 33 
1 1 36 1296 36 
0 0 34 1156 0 
1 1 39 1521 39 
1 1 37 1369 37 
1 1 37 1369 37 
1 1 37 1369 37 
0 0 40 1600 0 
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X X
2
 Y Y
2
 XY 
1 1 36 1296 36 
1 1 41 1681 41 
1 1 40 1600 40 
1 1 42 1764 42 
1 1 43 1849 43 
1 1 43 1849 43 
1 1 45 2025 45 
22 22 1087 36689 757 
Keterangan = 
X : skor butir 1 
Y : skor total 
∑ X = 22 
∑ Y = 1087 
∑ X2 = 22 
∑ Y2 = 36689 
∑ XY = 757 
N∑ XY - (∑ X)(∑ Y) = 1824 
N ∑ X2 - (∑ X)2 = 264 
N ∑ Y2 - (∑ Y)2 =  65857 
{N ∑ X2 - (∑ X)2}{N ∑ 
Y
2
 - (∑ Y)2} = 
17386248 
rXY = 0.4374 
r tabel (α = 0,05) = 0.3339 
Keterangan = Valid 
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Lampiran 1.5 Uji Reliabilitas Tes Prestasi Belajar  SKI 
DATA UJI RELIABILITAS  
Siswa 
BUTIR AWAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 
2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
3 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
4 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 
5 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 
6 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
8 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
9 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
10 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 
11 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
12 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 
14 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 
16 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 
17 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 
18 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
19 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 
20 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
22 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 
23 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
24 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
25 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
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Siswa 
BUTIR AWAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
26 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 
27 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 
28 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
29 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
30 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
31 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
32 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
33 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
Siswa 
BUTIR AWAL 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 
2 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 
3 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 
4 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 
5 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 
6 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 
7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
8 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 
9 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 
10 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
11 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 
12 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 
13 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 
14 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
15 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
16 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 
17 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
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Siswa 
BUTIR AWAL 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
18 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
19 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 
20 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 
21 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
22 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 
23 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
24 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 
25 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 
26 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
27 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
28 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
29 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
30 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 
31 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
32 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Siswa 
BUTIR AWAL 
21 22 23 24 25 
1 0 0 0 0 0 
2 1 0 1 0 1 
3 0 0 0 0 0 
4 1 0 0 0 0 
5 0 1 1 0 1 
6 1 1 1 1 1 
7 0 1 0 0 0 
8 0 0 0 1 1 
9 0 1 0 0 0 
10 1 0 1 0 1 
11 0 1 0 1 0 
12 0 0 0 0 0 
13 1 1 0 1 0 
14 0 1 0 0 0 
15 1 0 0 1 1 
16 0 0 1 0 1 
17 1 1 1 1 0 
18 0 1 0 1 0 
19 0 0 0 1 1 
20 1 0 1 0 1 
21 1 0 1 1 0 
22 1 1 1 0 1 
23 0 1 1 1 1 
24 1 0 1 0 1 
25 1 1 1 0 1 
26 1 0 1 1 0 
27 1 1 1 0 1 
28 0 1 1 0 1 
29 1 1 0 1 1 
30 1 1 1 0 1 
31 1 1 1 1 1 
32 1 1 1 0 1 
33 1 1 1 1 1 
34 0 0 0 1 1 
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Siswa 
BUTIR AKHIR 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
5 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 
6 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
7 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
8 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 
9 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 
10 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 
11 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
12 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
14 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 
15 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 
16 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 
17 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 
18 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 
19 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 
20 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
21 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 
22 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 
23 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 
24 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 
25 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 
26 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 
27 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
28 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
29 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
30 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
31 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
32 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
33 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
34 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
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Siswa 
BUTIR AKHIR 
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
2 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 
3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 
4 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 
5 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 
6 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
7 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 
8 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
9 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
10 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 
11 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 
12 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 
13 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 
14 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
15 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
16 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 
17 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 
20 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 
23 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 
24 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
25 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
27 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 
28 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
31 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
32 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
34 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
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Siswa 
BUTIR AKHIR 
46 47 48 49 50 
1 0 1 1 0 0 
2 0 0 0 0 1 
3 1 1 1 1 0 
4 0 0 0 0 1 
5 0 1 0 0 0 
6 1 0 0 0 0 
7 1 1 0 1 1 
8 1 0 1 1 0 
9 1 1 0 1 1 
10 1 1 0 0 1 
11 0 1 1 0 0 
12 1 1 0 1 0 
 
 
 
     
SISWA 
BUTIR AKHIR 
46 47 48 49 50 
13 1 0 1 0 1 
14 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 0 1 
16 1 1 1 0 1 
17 1 1 0 0 0 
18 1 1 1 1 1 
19 1 0 1 1 1 
20 1 0 1 0 1 
21 0 1 1 1 1 
22 1 1 1 1 1 
23 1 1 0 1 1 
24 1 0 1 1 1 
25 1 1 1 1 0 
26 1 0 1 1 1 
27 0 1 1 1 1 
28 1 1 1 1 1 
29 0 0 1 1 1 
30 1 0 1 0 1 
31 0 1 1 1 1 
32 1 1 1 1 1 
33 1 0 1 1 1 
34 1 1 0 1 1 
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Hasil Penghitungan Uji Reliabilitas 
Nomor X X
2
 Y Y
2
 XY 
1 10 100 8 64 80 
2 12 144 6 36 72 
3 11 121 8 64 88 
4 11 121 10 100 110 
5 13 169 11 121 143 
6 13 169 13 169 169 
7 9 81 16 256 144 
8 8 64 15 225 120 
9 11 121 16 256 176 
10 10 100 18 324 180 
11 14 196 14 196 196 
12 14 196 12 144 168 
13 17 289 18 324 306 
14 16 256 10 100 160 
15 14 196 18 324 252 
16 13 169 17 289 221 
17 18 324 15 225 270 
18 17 289 15 225 255 
19 14 196 19 361 266 
20 18 324 15 225 270 
21 20 400 16 256 320 
22 14 196 20 400 280 
23 20 400 19 361 380 
24 19 361 18 324 342 
25 18 324 19 361 342 
26 19 361 18 324 342 
27 19 361 21 441 399 
28 18 324 18 324 324 
29 20 400 21 441 420 
30 19 361 21 441 399 
31 22 484 20 400 440 
32 22 484 21 441 462 
33 24 576 19 361 456 
34 22 484 23 529 506 
Jumlah 539 9141 548 9432 9058 
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Keterangan = 
X : jumlah jawaban responden butir soal 
Y : jumlah jawaban responden butir akhir  
∑ X = 539 
∑ Y = 548 
∑ X2 = 9141 
∑ Y2 = 9432 
∑ XY = 9058 
N∑ XY - (∑ X)(∑ Y) = 12600 
N ∑ X2 - (∑ X)2 = 20273 
N ∑ Y2 - (∑ Y)2 = 20384 
{N ∑ X2 - (∑ X)2}{N ∑ Y2 - (∑ Y)2} 
= 
413244832 
rXY = 0.61 
r tabel (α = 0,05) = 0.3339 
Keterangan = Reliabel  
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Lampiran 1.6 Butir Tes Prestasi Belajar Mata Pelajaran SKI Setelah Uji Coba  
NASKAH BUTIR SOAL PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN 
SKI SETELAH UJI COBA 
Petunjuk Umum  
A. Lengkapilah identitas saudara! 
B. Jawablah pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan tanda (X) pada 
jawaban yang tersedia! 
C. Apabila ada penyataan yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada peneliti! 
D. Bacalah Basmallah sebelum mengerjakan dan akhiri dengan Hamdalah! 
1. Berikut ini adalah tokoh pendiri kahlifah Bani Abbasiyah…..  
a. Muhammad bin Ali   
b. Abu Abbas As-Saffah   
c. Abu Ja’far al-Mansyur   
d. Abu Muslim Al-khurasani 
2. Abu Hamid Al-Ghazali adalah tokoh ilmuwan muslim dibidang  
a. Tafsir 
b. Tasawuf 
c. Hadist 
d. Tasawuf sy’ah 
3. Khalifah Bani Abbas yang dikenal sebagai peletak dasar pemerintahan 
adalah… 
a. Abu Ja’far Al-Mansyur       
b. Abdullah  Al-Makmun   
c. Abu Abbas As-Saffah      
d. Harun Ar-rasyd 
4. Puncak kejayaan kekuasaan Bani Abbas terjadi pada masa pemerintahan… 
a.  Abu Ja’far Al-Mansyur     
b.  Harun Ar-rasyd       
c.  Al-Makmun     
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d. Al Musta’shim 
5. Pemimpin bangsa Mongol yang menghancurkan Bani Abbasiyah adalah 
a. Tugrul Bek    
b. Hulagu    
c. Tuzun   
d. Ahmad bin Muwaih 
6. Salah satu nama Ibnu Sina yang terkenal 
a. Ihyaumuluddin  
b. Khuttubu Sittah 
c. Ar-Risalah 
d. Tahafutut 
7. Islam mengalami puncak kejayaan dipimpin oleh 
a. Al-Ma’mun 
b. Harun Ar-Rasyd 
c. Al Mu’tasym 
d. Al Wasiq 
8. Seorang ilmuwan muslim yang berhasil menemukan angka nol dan 
mengembangkan menjadi perhitungan aljabar adalah…. 
a.  Al-Khawarizmi 
b. Al-Kindi 
c. Al-Farabi 
d. Ibnu Sina 
9. Ilmuwan Ali bin Rabban At-Tabari terkenal dalam bidang…. 
a. Astronomi 
b. Matematika 
c. Kimia 
d. Kedokteran 
10. Ilmuwan islam yang menulis buku Firdaus Al-Hikmah bernama…. 
a. Abu Al-Husain bin Abdullah 
b. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi 
c. Ali bin Rabban At-Thabari 
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d. Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir At-Thabari 
11. Karya Imam Bukhori dibidang ilmu hadist adalah 
a. Kitab Sohih Bukhori 
b. Kitab Sohih Muslim 
c. Al-Risalah 
d. Al-Muwwata 
12. Tokoh panglima perang yang ditunjuk oleh Ibrahim Al Imam adalah… 
a. Abu Abbas As-Saffa 
b. Harun Ar-Rasyd 
c. Abu Ja’far Al-Mansyur 
d. Abu Muslim Al-Khurasani  
13. Filosof pertama didunia islam yang terkenal sebagai pangeran kedokteran 
pada masa bani abbasiyah  
a. Jami’ As-Sahih 
b. Arrazi 
c. Al-Farabi 
d. Al-Kindi 
14. Karya terbesar Ar-Razi dalam bidang kedokteran dan dijadikan sebagai 
rujukan pengajaran ilmu kedokteran di Eropa adalah 
a. Mantiq Al-Masyriqiyah 
b. Ihya’ulumuddin 
c. Al-Hawi 
d. Kitab Asy Syifa’ 
15. Ulama yang terkenal dengan pandangan-pandangannya yang disebut qaul 
qadim dan qaul jaded adalah 
a. Imam Syafi’i 
b. Imam Hanbali 
c. Imam Maliki 
d. Imam Hanafi 
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16. Salah satu tokoh ilmuwan yang terkenal dibidang ilmu filsafat adalah 
a. Ibnu Sina 
b. Al Farghani 
c. Al-Khawarizmi 
d. As Syafii 
17. Ilmuwan Ali bin Robban At-Tobari terkenal dalam bidang 
a. Astronoi 
b. Kimia 
c. Matematika 
d. Kedokteran 
18. Dampak kemajuan yang terkenal pada masa Dinasti Abbasiyah pada 
bidang sosial ekonomi  
a. Timbulnya korupsi, kolusi 
b. Pejabat negara bertindak sewenang-wenang 
c. Terjadinya kemunduran moral 
d. Kesehjahteraan rakyat 
19. Pada masa Dinasti Abbasiyah kebudayaan mengalami kemajuan terbukti 
dengan 
a. Ekonomi masyarakat yang mapan 
b. Serangan tentara Mongol 
c. Terjadinya pemberontakan 
d. Kehidupan masyarakat yang bebas 
20. Kota pusat kejayaan pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah adalah 
a. Baghdad 
b. Makkah 
c. Madinah 
d. Yastrif 
21. Daulah yang paling berhasil dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan 
kemajuan pada masa kekuasaan Dinasti… 
a. Khulafaur rasyidin 
b. Bani umayyah 
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c. Fatimiyah 
d. Abbasiyah 
22. Bukti khalifah Al-makmun berhasil dalam memajukan dibidang ilmu 
pengetahuan 
a. adanya majelis munazharat 
b. adanya bandungan mata air zubaedah 
c. dibangunnya pemukiman warga 
d. adanya baitul hikmah 
23. Masa kekuasaan Bani Abbasiyah dibagi menjadi 4, periode awal, periode 
lanjutan, periode buwaihi, dan periode saljuk. Bani Abbasiyah mencapai 
puncak kejayaan pada masa pemerintahan 
a. Abu Abbas As Saffah 
b. Abu Ja’far Al Mansur 
c. Muhammad Al Mahdi 
d. Harun Ar-rasyd 
24. Berikut ini penyebab keruntuhan Dinasti Abbasiyah dari sisi pesaing antara 
bangsa yaitu, 
a. Persekutuan bani abbas dengan bangsa persia 
b. Perlawanan dari bangsa mongolia 
c. Pemberontakan dari dinasti-dinasti independen 
d. Perbedaan kelas antara orang arab dan non arab 
25. Salah satu penyebab runtuhnya Dinasti Abbasiyah adalah dominasi bangsa 
Turki hal ini terlihat sangat jelas pada masa khalifah 
a. Abu Abbas As Saffah 
b. Abu Ja’far Al Mansyur 
c. Al Mukmin 
d. Al-Mutawakil 
26. Daulah Bani Abbasiyah berpusat dikota 
a. Madinah 
b. Mesir 
c. Baghdad 
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d. Damaskus 
27. Hikmah mempelajari sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa 
Abbasiyah adalah 
a. Menumbuhkan semangat menuntut ilmu 
b. Mengutamakan kepentingan individu 
c. Mengembangkan budaya barat 
d. Semua jawaban benar 
28. Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu baik ilmu dunia maupun 
ilmu akhirat. Ilmu dunia memberikan manfaat untuk 
a. Bekal di masa yang akan datang 
b. Bekal untuk kehidupan di akhirat 
c. Bekal untuk kehidupan di alam bazrah 
d. Bekal untuk dirinya sendiri 
29. Ilmu yang kita cari adalah ilmu yang  
a. Paling banyak dan tinggi 
b. Dapat mengangkat kewibawaan kita 
c. Modal untuk mencari kekayaan 
d. Bermanfaat dan berguna 
30. Dinatara perkembangan kebudayaan islam bidang sosial pada masa Dinasti 
Abbasiyah 
a. Membentuk majelis dzikir 
b. Mengganti pegawai-pegawai yang korupsi 
c. Mendirikan benteng pertahanan 
d. Membuat lembaga independen 
31. Kemajuan dalam bidang sosial kemasyarakatan pada masa Dinasti 
Abbasiyah, kecuali 
a. Terjadinya proses alkuturasi dan asmilasi masyarakat 
b. Keadaan sosial masyarakat yang majemuk 
c. Ilmu ketrampilan masyarakat yang dapat dimanfaatkan 
d. Ekonomi masyarakat 
32. Tokoh cendikiawan islam dibidang ilmu filsafat adalah 
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a. Abu Nasyar Muhammad 
b. Muhammad bin Ali Al-Abbasy 
c. Raihan Bairuny 
d. Abu Ja’far Al Mansyur 
33. Pengarang kitab Al Gebra  
a. Bani Musa 
b. Alkhawarizmi 
c. Al Kindi 
d. Al Farabi 
34. Berikut yang termasuk ibrah dan perkembangan kebudayaan/peradaban 
islam pada masa Bani Abbasiyah  
a. berkembangnyan ilmu pengetahuan 
b. berkembangnya ekonomi masyarakat 
c.  lahirnya para atlit olahraga 
d. Munculnya para ahli politik 
35. Ilmu yang mengajarkan penyerahan diri kepada Allah SWT….. 
meningglakan  kesenangan dunia, dan hidup menyendiri untuk beribadah 
kepada Allah yaitu 
a. Ilmu tasawuf 
b. Ilmu akhalak 
c. Ilmu fikih 
d. Ilmu hadis 
36. Pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan pada masa Dinasti Abbasiyah 
a. Damaskus 
b. Ambar 
c. Hasmiyah 
d. Baghdad  
37. Pada masa Dinasti Abbasiyah kebudayaan mengalami kemajuan terbukti 
dengan 
a. Ekonomi masyarakat yang mapan 
b. Munculnya ilmu seni yang tinggi 
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c. Terjadinya pemberontakan 
d. Kehidupan masyarakat yang bebas  
38. Yang menjadi penyebab hancurnya Daulah Abbasiyah adalah 
a. Timbulnya kerjaan kecil 
b. Perlawan dari kelompok syiah 
c. Meruncingnya pertentangan etnis 
d. Timbulnya stratafikasi sosial 
39. Waktu sholat, arah kiblat, dan awal bulan dapat diketahui dengan 
memanfaatkan ilmu  
a. Astronomi 
b. Antropologi 
c. Astrologi 
d. Geologi 
40. Tokoh panglima perang yang ditunjuk oleh Ibrahim Al-Imam adalah 
a. Abu Abbas As-Saffah   b. Harun Arrasyd   c. Abu  Ja’far Al-
Mansyur     d. Abu Muslim Al Khurasani  
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Lampiran 1.7 Kunci Jawaban Tes Prestasi Belajar Mata Pelajaran SKI setelah Uji 
Coba  
Kunci Jawaban 
No Jawaban No Jawaban 
1 B 21 D 
2 D 22 D 
3 C 23 A 
4 B 24 A 
5 B 25 D 
6 B 26 C 
7 B 27 A 
8 A 28 B 
9 D 29 D 
10 C 30 C 
11 A 31 D 
12 A 32 D 
13 A 33 B 
14 C 34 A 
15 A 35 A 
16 A 36 D 
17 D 37 B 
18 D 38 A 
19 B 39 A 
20 A 40 D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 2 
DATA PRETES PRESTASI 
BELAJAR MATA PELAJARAN 
SKI PADA SISWA YANG DIBERI 
METODE PEMBELAJARAN TPS 
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Lampiran 2.1 Jawaban Siswa Dalam Pretes Prestasi Belajar Mata Pelajaran SKI      
Pada Siswa Yang Diberi Metode Pembelajaran TPS. 
siswa 
Jawaban butir soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 a d c c b b b a d c b d a c a 
2 b d c a c b c c b c c a c c a 
3 c d c d b c b d c c d a d b a 
4 d d a b d b d a d a a b b d b 
5 b d c b b b a b b b b c d c a 
6 d a d b c a c a a d a d c c c 
7 a c b a b c b c d a c b d c d 
8 b b c b a b a b c b d a c b a 
9 b d a a b d c a c c b a 0 d d 
10 b a c b d b b a d b c a a c a 
11 c c b b b a d a a a a b a b c 
12 b a c c c b b a d c b a a d a 
13 d b a b b c c a c b c c a a b 
14 b d c d a b c d d a d d a c a 
15 c d b c c b b c a c d a a a c 
16 a c c b c b b b d d a a c a a 
17 b a d a d b d d d d a a a a a 
18 d d c b a b b a d c c a d a a 
19 b d c b c b b c d c a a a d a 
20 c a d c b c a a b c a d a a a 
21 b d a b b b c a a c d a b a a 
22 a a a b b b b a d a a a a a c 
23 b c d b c b b c d c c a a c d 
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Siswa 
Jawaban Butir Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
24 b b c c d b a a d c a a c a b 
25 b a c b a b b a c c a a d a d 
26 b b c b c b b d d c d c a d c 
27 b c c b d b b a d c c a a a b 
28 c a c b b b b a d c a a b a a 
29 b d d b b c b a d c a a a a d 
30 b d c b a b b a d b a a a b c 
31 b b c b b b b a d c a a a a b 
32 b d c b b b b a d c a a a a a 
33 b d b b b d b a b c b a c c a 
34 b c c b b b b a d a c a a a a 
 
siswa jawaban butir soal 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 c a d b c a a b d d b b b d b 
2 d d c c a c b c c d a a c a c 
3 b c d b b d d c a d d c b d d 
4 a d b d a d d a a c c a d c c 
5 c a c a d d c d b d b d d c a 
6 d d d a b b b a a b a a b b b 
7 a d d c a d a d d c c a b a d 
8 b c a d a c d c a b d b a b c 
9 c d d b b d b a b d a a b d b 
10 d b b b c b c b c a b c c d b 
11 a d d a a a a a a a c a b a c 
12 a d c c d d b d d d c a d a d 
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Siswa Jawaban Butir Soal 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
13 b d d d a c a a a c c a b b c 
14 c c a c b a d b a d c d c c d 
15 c d c b a d d a b c c a d d c 
16 c b d b d d c a c d c b d d a 
17 d d b b b b b a a d b a a d b 
18 c c d d a c d c a d c c b b c 
19 b d d b a a d a b d d a b c c 
20 c d c a a d d d a d c a a a c 
21 c d d b c d d a a d c a b d d 
22 a d d b a b d b a b b a b d c 
23 c d d b a d d c a c c a b d c 
24 c d d b a c d a c a c a b d c 
25 b d b b d c c d a b a d b d d 
26 d c c c b d d c a d c a b d b 
27 c d d b a a b b d c b c c a d 
28 d b d b c d a d a a c d b d c 
29 c c b d d a c a c b c b d d b 
30 a a d b a d d b a c b a b c c 
31 b a c c a c b d a d d a b d c 
32 c d d b b b c a d d a a b b d 
33 b d d b c d a a b d a a b d b 
34 a b a b d c b b c d b b a d a 
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siswa jawaban butir soal 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 c b a a c b b a b b 
2 b c b a b d c c a c 
3 d d c a d c b a c d 
4 d d d b a d d d a d 
5 d c a a c b c b d d 
6 a b b a b d b d d c 
7 d a b c a d b c c d 
8 c d c a b c a b a c 
9 d a d a c d b a b d 
10 b c b a b a c a c c 
11 c b a a c d b c a a 
12 d a d a a d d d d d 
13 b c c a d d b b a c 
14 c d d a b c b d b b 
15 d d b b c d b a a d 
16 a a b a a a b a c d 
17 c b b a d d c a d b 
18 b d b a a c b c a c 
19 a c c a b d b a a b 
20 d c b b a d d d a d 
21 d d b a a a b a b c 
22 b d b c c d b a a b 
23 d d d d a d b a a d 
24 c d b b a d b a a c 
25 b a a a b d b a a d 
26 d d c d d d a a c d 
27 c a d c a c c d a a 
28 d d b a c b b a b b 
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Siswa Jawaban Butir Soal 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
29 a d b b a d b a a d 
30 c d a a c d d a d d 
31 d c c c d d c a c b 
32 b b b d a c b a c c 
33 d c d a c d b a d d 
34 a a b a c c a a b a 
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Lampiran 2.2 Data pretes Prestasi Belajar Mata Pelajaran SKI Pada Siswa Yang 
Diberi Metode Pembelajaran TPS 
siswa 
Jawaban butir soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 
2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 
3 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 
4 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 
5 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
6 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 
7 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
8 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
9 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
10 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
11 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
12 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
13 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
14 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
15 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 
16 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 
17 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 
18 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 
19 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
20 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 
21 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
22 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
23 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 
24 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 
25 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 
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Siswa 
Jawaban Butir Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
26 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 
27 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
28 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
29 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
30 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 
31 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
33 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 
34 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
 
siswa 
Jawaban butir soal 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 
2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 
3 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 
4 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 
5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
6 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 
7 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 
8 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
9 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 
10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
11 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 
12 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
13 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 
14 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 
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siswa 
Jawaban butir soal 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
15 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 
16 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 
17 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 
18 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 
19 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
20 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 
21 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
22 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 
23 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
25 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 
26 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
27 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 
29 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
30 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 
31 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
32 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
33 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 
34 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
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siswa Jawaban butir soal 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 
2 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 
3 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 
4 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 
5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
6 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
7 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 
8 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
9 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 
10 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 
11 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 
12 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
13 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 
14 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
15 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
16 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 
17 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 
18 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 
19 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 
20 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 
21 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 
22 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 
23 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
24 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 
25 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 
26 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 
27 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
28 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 
29 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
30 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
31 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
32 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
33 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 
34 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 
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Lampiran 2.3 Analisis Unit Pretes Prestasi Belajar Mata Pelajaran SKI Pada 
Siswa yang Diberi Metode Pembelajaran TPS. 
A. Interval Kelas  
R = Nilai max-nilai min 
 = 72,5-30 
 = 42,5 
K = 1+ 3.3 log 34 
 = 1+ 5,05 
 = 60,5 
 = 6 
I = R/k 
 = 42,5/6 
 = 7,08 
 = 7 
Data F1 Fk Xi F1X1 Xi-X (Xi-X)
2
 Fi (Xi-X)
2
 
30-36 3 3 32.5 97,5 -21 441 1323 
37-43 6 9 39.5 237 -14 196 1176 
44-50 4 13 46.5 186 -7 49 196 
51-57 6 19 53.5 321 0 0 0 
58-64 7 26 60.5 423,5 7 49 343 
65-71 6 32 67.5 405 14 196 1176 
72-78 2 34 74,5 149 21 441 882 
Jumlah 34   1819 0 1372 5096 
B. Mean  
Mean = = = 53,5 
C. Median 
Q2 = ½ x 34 = 17 
Tb = 50,5 
P =  7 
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Fk = 13 
F1 = 6 
Me = Tb+ x P 
 = 50,5+ x 7 
 = 50,5 + 4,67  
 = 55,17 
D. Modus  
Tb = 57,5 
d1 = 7-6 = 1 
d2 = 7-6 = 1 
P = 7 
Mo = Tb +  x P 
 = 57,5 +  x 7 
 =  61 
E. Standar Deviasi  
S=  
  =  
= 12,43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 3 
PRETES PRESTASI BELAJAR 
MATA PELAJARAN SKI PADA 
SISWA YANG DIBERI METODE 
PEMBELAJARAN CERAMAH 
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Lampiran 3.1 Jawaban Siswa Dalam Pretes Prestasi Belajar Mata Pelajaran SKI 
Pada Siswa Yang Diberi Metode Pembelajaran Ceramah  
siswa 
Jawaban butir soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 c a b b b a d c a c b b a c b 
2 b b c c a b d c d c d a b b a 
3 b a a b b c b a c c c c a c c 
4 a d c a c b b a b b a a c a a 
5 b c d d d d b b a c b d c d d 
6 d a c b a d c d d a b a a a b 
7 d d c b c a b c d a a a a b c 
8 b b a d a b d a c d c d d d a 
9 a a c b b c b b b b c a a c d 
10 b a b a b c c b d c c d d c d 
11 c d c b a b b c d b a a a d a 
12 b c c c a d b d a c a a c b c 
13 d d c a d b c d c a a a a d a 
14 c b a b c a a a b d a c a a d 
15 a d c d b b b a d b a a a c a 
16 b a d b b c b c d c a b a c b 
17 c a c c b d a c d d d a d c b 
18 c d d b c b c a d c a d a b a 
19 b c a b b b d a a c c a a c a 
20 a d c a d b b b d a a d b d a 
21 b d b c b c b a d c a a a c c 
22 d b d b c b c c d d b b c c a 
23 c d b d b b b a b a a a d c a 
24 a a c b a b d d d d a c a a a 
25 b c a b b b b a d c d a b d a 
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Siswa 
jawaban butir soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
26 b d c c a d b a c c a d a b d 
27 a d c a b b b b d b a a d c a 
28 b a d d b b a a d c c b a c a 
29 c d c c a c b b b a a c b d c 
30 b c b c b b c b c c b a a c a 
31 a c b c b b b a d b a d a d a 
32 d d c b d c a c a c d a b c d 
33 b d a d b c d a b d c b c b a 
34 c a c d a b b a d b b a a c a 
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siswa Jawaban butir soal 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 c b d a b d d b b d c c b d a 
2 d d d c a b b a c d c b c d d 
3 a a d d b d d c a d c d b c c 
4 a c b b a c c a a d a a d d a 
5 a b d a c c b d a d c a b d a 
6 b d c c a d c b d c b a a a a 
7 a d a b a d a d a a d b a a c 
8 c b d c d b b a a b c a 0 d d 
9 a c a c a d d c a d b a c c c 
10 d d d a c c d b b c c a d d c 
11 a d c b d d b a a d a a b d a 
12 a a d d d b c d a a c a b d c 
13 d c d b d d a a c b b a b c c 
14 c c d b c c b c d d c c b d d 
15 a d c d a d d a a d c d a d b 
16 a d d b b d d d a a d a c d c 
17 b d d c a a d d b c c b d d a 
18 b d d b c d a a c d c a a d c 
19 c b d d a d d a d d d a c d c 
20 a d d b a a c a a b c c b a c 
21 a d d b a d d c a a c c b d d 
22 d d a a a d d a b c b d b d c 
23 a c c b b d d a a a c a c d c 
24 c d b b a c d a c d d a d d b 
25 a d d d a d c a a c c b a b c 
26 a b d b a d d c a b c a c d c 
27 d d a b a b d a a a a a d d c 
28 b a d c d d b a b c c a b d c 
29 a d c b a c d a a d b c b c c 
30 a c d b a d d a c d c a c d c 
31 a d d c a d b a a a c a b d c 
32 d b b d a d d b d d c d b d c 
33 c d d b c d c a c d a a b d b 
34 d c c b d c a c b d b b c d d 
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siswa Jawaban butir soal 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 d d d b a d a a c b 
2 c c d c a c b a b d 
3 a b d d a c c a c c 
4 d d c a b a d b a d 
5 b a b d c b a a b a 
6 d c a a d c b c b d 
7 b d c a a a b d a d 
8 c b d c a b a a d c 
9 d a b b a a c a d d 
10 d d a c a d b a a a 
11 a a b a a a b a a d 
12 d d b d a a d a a d 
13 d b c a d a c a a c 
14 a d c a c a a a a a 
15 d c d a b a b b d d 
16 d d a a a c b a a a 
17 d d c a a d b a c c 
18 d d b b a b b c a b 
19 d d a a a d c a b a 
20 d a b a b d b a a d 
21 a c b c a c b a a d 
22 d d d a a d b d c d 
23 c d b 0 a d a c a d 
24 b d b d a c b b a d 
25 a a a c c d b c d d 
26 b d b d a d c a a c 
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Siswa Jawaban Butir Soal  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
27 d d b b a d b c b d 
28 d d b a a c b a c a 
29 d d b a a d b d a d 
30 d a a a a d a a a c 
31 d d b a c b b a a d 
32 d d b a a d b a b b 
33 d c c a d d b a c d 
34 a b b a b c d a b a 
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Lampiran 3.2  Data Prestasi Belajar Mata Pelajaran SKI Pada Siswa Yang 
Diberikan Metode Pembelajaran Ceramah 
siswa 
Jawaban butir soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 
2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 
3 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 
4 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 
5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
6 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 
7 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 
8 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
9 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 
10 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 
11 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 
12 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
13 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 
14 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 
15 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
16 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 
17 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 
18 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 
19 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 
20 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 
21 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
22 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
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Siswa 
Jawaban Butir Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
23 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 
24 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 
25 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 
26 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 
27 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 
28 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 
29 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
30 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 
31 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 
32 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 
33 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
34 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
 
siswa Jawaban butir soal 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 
2 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 
3 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 
4 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 
5 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 
6 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
7 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
8 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 
9 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
10 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 
11 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 
12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 
13 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 
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Siswa Jawaban Butir Soal 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
14 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 
15 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 
16 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 
17 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 
18 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 
19 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 
20 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 
21 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 
22 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 
23 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
24 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 
25 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 
26 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 
27 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 
28 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 
29 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 
30 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
31 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
32 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 
33 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 
34 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
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siswa Jawaban butir soal 
Y
2
 Nilai 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 17 42,5 
2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 19 47,5 
3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 20 50 
4 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 21 52,5 
5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12 30 
6 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 13 32,5 
7 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 22 55 
8 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 12 30 
9 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 21 52,5 
10 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 18 45 
11 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 27 67,5 
12 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 23 57,5 
13 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 21 52,5 
14 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 16 40 
15 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 27 67,5 
16 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 26 65 
17 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 18 45 
18 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 25 62,5 
19 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 25 62,5 
20 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 24 60 
21 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 28 70 
22 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 20 50 
23 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 25 62,5 
24 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 22 55 
25 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 22 55 
26 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 25 62,5 
27 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 26 65 
28 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 24 60 
29 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 23 57,5 
30 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 26 65 
31 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 28 70 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 22 55 
33 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 20 50 
34 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 15 37,5 
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Lampiran : 3.3 Analisis Unit Pretes Prestasi Belajar Mata Pelajaran SKI Pada 
Siswa Yang Diberi Metode Pembelajaran Ceramah. 
A. Interval Kelas  
R = Nilai max- nilai min   
 = 70-30   
 = 40   
K = 1+ 3.3 log 34   
 = 6   
I = R/k   
 = 40/6   
 = 6,6   
 = 7   
Kel. 
Data 
F1 Fk Xi F1X1 Xi-X (Xi-X)
2
 Fi (Xi-X)
2
 
30-36 3 3 32.5 97,5 -21,21 449,8641 1349,592 
37-43 3 6 39.5 118,5 -14,21 201,9241 605,7723 
44-50 6 12 46.5 279 -7,21 51,9841 311,9046 
51-57 7 19 53.5 374,5 -0,21 0,0441 0,3087 
58-64 8 27 60.5 484 6,79 46,1041 368,8328 
65-71 7 34 67.5 472,5 13,79 190,1641 1331,149 
Jumlah 34   1.826 -22,26 940,0846 3967,559 
B. Mean  
Me = = = 53,71 
C. Median 
Q2 = ½ x 34 = 17 
Tb = 50,5 
P =  7 
Fk = 12 
F1 = 7 
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Me = Tb+ x P 
 = 50,5+ x 7 
 = 50,5 + 5   
 = 55,5 
D. Modus  
Tb = 57,5 
d1 = 8-7 = 1 
d2 = 8- 7= 1 
P = 7 
Mo = Tb +  x P 
 = 57,5 +  x 7 
 =  61 
 
E. Standar Deviasi  
S=  
   =  
= 10,96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 4 
RPP PE,BELAJARAN SKI 
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PEMBELAJARAN TPS 
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Lampiran 4.1 RPP Mata Pelajaran SKI Menggunakan metode Pembelajaran TPS 
Pertemuan 1 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Nama Madrasah : MTs Negeri 2 Karanganyar 
Mata Pelajaran : SKI 
Kelas/Semester : VIII/ Ganjil 
Materi Pokok       :  Keruntuhan Dinasti Ummayah 
Alokasi Waktu     : 2 x 45 menit (2 jam mata pelajaran) 
A. Kompetensi inti (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI 2 : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, 
santun,  ramah lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta 
damai, responsif dan pro aktif) dan menunjukan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
KI 4 : 
B. Kompetensi dasar (KD) 
3.2 : Memahami latar belakang runtuhnya Dinasti Umayyah 
4.2 : Menceritakan silsilah kekhalifahan Dinasti Abbasiyah  
C. Indikator  
3.2.1 : Menjelaskan latar belakang runtuhnya Dinasti Umayah dan 
berdirinya Dinasti Abbasiyah 
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3.2.2 : Menceritakan proses berdirinya Dinasti Abbasiyah 
4.2.1 : Menjelaskan periodesasi pemerintahan Dinasti Abbasiyah  
4.2.2 : Menjelaskan kemajuan dan keruntuhan Dinasti Abbasiyah 
4.2.3 : Menuliskan ibrah atau pelajaran yang dapat diambil dari 
pemerintahan dinasti Abbasiyah  
D. Tujuan pembelajaran 
1. Siswa mampu menjelaskan latar belakang runtuhnya Dinasti Umayah dan 
berdirinya Dinasti Abbasiyah 
2. Siswa mampu menceritakan proses berdirinya Dinasti Abbasiyah  
3. Siswa mampu menjelaskan periodesasi pemerintahan Dinasti Abbasiyah 
4. Sisiwa mampu menjelaskan kemajuan dan keruntuhan Dinasti Abbasiyah 
5. Siswa mampu menuliskan ibrah atau pelajaran yang dapat diambil dari 
pemerintahan Dinasti Abbasiyah. 
E. Materi pembelajaran 
1. Figur pewaris yang lemah  
2. Hak istimewa bangsa Arab suriah 
3. Pemerintahan yang tidak demokratis dan korup 
4. Persaingan antar suku 
F. Metode pembelajaran 
1. TPS 
2. Diskusi 
3. Tanya jawab 
 
G. Media, alat, dan sumber pembelajaran 
1. Media 
Gambar, Peta  
2. Alat/bahan 
Laptop, LCD proyektor, Slide 
3. Sumber belajar   
a. Achmadi Wahid, dkk. Menjelajah Peradaban Islam, Pustaka Insan 
Madani, 2006 
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b. Badri Yatim. Sejarah Peradaban Islam , PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2000 
c. DEPAG RI. Sejarah kebudayaan Islam, MA, Jakarta, 2002 
d. Hamka Dasuki, dkk. Sejarah Umat Islam, Kerjaya Printing Industries, 
Singapura, 2002 
H. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 
Pertemuan 1 
1. Kegiatan awal (15 menit) 
Pada pertemuan pertama guru terlebih dahulu meneliti tingkat 
kesiapan siswa, mengecek absensi siswa serta  mengkondisikan kelas agar 
pembelajaran dapat berlangsung secara kondusif  serta guru menjelaskan 
secara singkat mengenai materi yang dipelajari. 
Guru memberikan atau menjelaskan awal tentang jalannya 
pembelajaran saat itu dengan metode pembelajaran  TPS kepada siswa 
secara singkat, jelas dan penuh suasana keakraban, dan guru menjelaskan 
kepada siswa mengenai metode pembelajaran TPS.  
2. Kegiatan inti (60 menit) 
Guru melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode 
pembelajaran TPS, dengan langkah-langkahsebagai berikut:  
a. Guru memberikan arahan kepada siswa untuk duduk secara 
berpasangan dengan temannya 
b. Guru menyampaikan materi mengenai runtuhnya Dinasti Ummayah 
dan kemudian mengajukan sebuah pertanyaan 
c. Guru memnerikan waktu kepada siswa untuk berpikir secara individu 
d. Siswa kemudian berbagi atau bertukar pikiran dengan pasangannya 
untuk menjawab sebuah pertanyaan yang diberikan oleh guru 
e. Guru menyuruh agar setiap  kelompok untuk memandu diskusinya 
 
3. Kegiatan akhir  (15 menit) 
Guru mengulang kembali hasil apa yang telah dilakukan oleh 
siswa, kemudian memberikan penegasan mengenai materi yang telah 
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dipelajari, kemudian guru memberikan kesimpulan atas materi yang telah 
disampaikan, dan guru menutup pembelajaran dengan membaca do’a 
kafaratul majlis dan menyanyikan asmaul husna.  
I. Penilaian 
1 Teknik Penilaian 
a. Sikap 
- Penilaian Observasi, Mengamati sikap peserta didik dalam 
melakukan diskusi yang mencakup kesantunan, percaya diri dan 
kemampuan bermusyawarah 
b. Pengetahuan 
- Tes  Pilihan Ganda, Melakukan tes untuk mengetahui pemahaman 
siswa tentang sejarah runtuhnya Dinasti Ummayah  
- Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan Percakapan. 
- Penugasan, Membuat kesimpulan runtuhnya Dinasti Ummayah. 
- Soal pilihan ganda: -terlampir 
c. Keterampilan 
- Penilaian Unjuk Kerja, Praktik/Kinerja 
- Penilaian Tertulis 
2.   Pedoman Penskoran 
Jumlah jawaban benar x 1 = nilai (maksimal 10 x 1=10) 
 
                                                                Karanganyar, 17 Juli  2019 
Mengetahui, Guru Mata Pelajaran SKI 
Kepala Madrasah 
 
Dra. Supriyani, M.Pd. 
NIP. 196405201992032002 
 
 
Astadi, S.Ag 
NIP. 197404212007101002 
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Lampiran 4.2  RPP Mata Pelajaran SKI Menggunakan metode Pembelajaran TPS 
Pertemuan 2 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Nama Madrasah : MTs Negeri 2 Karanganyar 
Matapelajaran : SKI 
Kelas/Semester : VIII/ Ganjil 
Materi Pokok       : Berdirinya Dinasti Abbasiyah  
Alokasi Waktu     : 2 x 45 menit (2 jam mata pelajaran) 
A. Kompetensi inti (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI 2 : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, 
santun,  ramah lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta 
damai, responsif dan pro aktif) dan menunjukan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan    wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
KI 4 : Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan. 
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B. Kompetensi dasar (KD) 
1.1. : Menghayati ibrah atau nilai positif dari proses berdirinya Dinasti 
Abbasiyah  
2.1  : Menunjukkan sikap bijaksana sebagai implementasi dari 
pemahaman terkenal sejarah berdirinya Dinasti Abbasiyah  
3.1 : Memahami sejarah berdirinya Dinasti Abbasiyah  
4.1 : Menceritakan silsilah kekhalifahan Dinasti Abbasiyah  
C. Indikator  
1.1.1 : Pembiasaan mengambil ibrah atau nilai-nilai dari proses 
berdirinya Dinasti Abbasiyah  
2.1.1 : Pembiasaan sikap bijaksana sebagai implementasi dari 
pemahaman terkenal sejarah berdirinya Dinasti Abbasiyah  
3.1.1 : Menjelaskan sejarah berdirinya Dinasti Abbasiyah 
3.1.2 : Mengidentifikasi faktor pendukung sejarah berdirinya Dinasti 
Abbasiyah  
3.1.3 : Mengidentifikasi proses terbentuknya sejarah Dinasti Abbasiyah 
4.1.1 : Menampilkan tokoh-tokoh yang berperan dalam sejarah berdirinya 
Dinasti Abbasiyah  
4.1.2 : Menyebutkan silsilah kekhalifahan Dinasti Abbasiyah  
4.1.3 : Menyebutkan nama-nama khalifah Dinasti Abbasiyah  
D. Tujuan pembelajaran 
1 Siswa mampu mengambil ibrah atau nilai-nilai dari proses berdirinya 
Dinasti Abbasiyah  
2 Siswa mampu membiasakan sikap bijaksana sebagai implementasi dari 
pemahaman terkenal sejarah berdirinya Dinasti Abbasiyah 
3 Siswa mampu menjelaskan sejarah berdirinya Dinasti Abbasiyah 
4 Siswa mampu mengidentifikasi faktor pendukung sejarah Berdirinya 
Dinasti Abbasiyah 
5 Siswa mampu mengidentifikasi proses terbentuknya sejarah Dinasti 
Abbasiyah  
6 Siswa mampu mengidentifikasi proses terbentuknya sejarah Dinasti 
Abbasiyah 
7 Siswa mampu menampilkan tokoh–tokoh yang berperan dalam sejarah 
berdirinya Dinasti Abbasiyah 
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8 Siswa mampu menyebutkan silsilah kekhalifahan Dinasti Abbasiyah 
9 Siswa mampu menyebutkan nama-nama khalifah Dinasti Abbasiyah  
 
E. Materi pembelajaran 
1. Keruntuhan Dinasti Ummayah 
2. Sejarah berdirinya Dinasti Abbasiyah 
3. Proses terbentuknya Bani Abbasiyah 
4. Tokoh-tokoh yang berperan dalam pembentukan Dinasti Abbasiyah  
5. Faktor pendukung berdirinya Dinasti Abbasiyah  
F. Metode pembelajaran 
1. TPS 
2. Diskusi 
3. Tanya jawab 
G. Media, alat, dan sumber pembelajaran 
1. Media 
- Gambar, Peta  
2. Alat/bahan 
- Laptop, LCD proyektor, Slide 
3. Sumber belajar   
- Achmadi Wahid, dkk. Menjelajah Peradaban Islam, Pustaka Insan 
Madani, 2006 
- Badri Yatim. Sejarah Peradaban Islam , PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2000 
- DEPAG RI. Sejarah kebudayaan Islam, MA, Jakarta, 2002 
- Hamka Dasuki, dkk. Sejarah Umat Islam, Kerjaya Printing Industries, 
Singapura, 2002 
H. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 
Pertemuan 1 
1. Kegiatan awal (15 menit) 
Pada pertemuan pertama guru terlebih dahulu meneliti tingkat 
kesiapan siswa, mengecek absensi siswa serta  mengkondisikan kelas agar 
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pembelajaran dapat berlangsung secara kondusif  serta guru menjelaskan 
secara singkat mengenai materi yang dipelajari. 
Guru memberikan atau menjelaskan awal tentang jalannya 
pembelajaran saat itu dengan metode pembelajaran  TPS kepada siswa 
secara singkat, jelas dan penuh suasana keakraban, dan guru menjelaskan 
kepada siswa mengenai metode pembelajaran TPS.  
2. Kegiatan inti (60 menit) 
Guru melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode 
pembelajaran TPS, dengan langkah-langkahsebagai berikut:  
a. Guru memberikan arahan kepada siswa untuk duduk secara 
berpasangan dengan temannya 
b. Guru menyampaikan materi mengenai berdirinya Dinasti Abbasiyah 
dan kemudian mengajukan sebuah pertanyaan 
c. Guru memnerikan waktu kepada siswa untuk berpikir secara individu 
d. Siswa kemudian berbagi atau bertukar pikiran dengan pasangannya 
untuk menjawab sebuah pertanyaan yang diberikan oleh guru 
e. Guru menyuruh agar setiap  kelompok untuk memandu diskusinya 
3. Kegiatan akhir  (15 menit) 
Guru mengulang kembali hasil apa yang telah dilakukan oleh 
siswa, kemudian memberikan penegasan mengenai materi yang telah 
dipelajari, kemudian guru memberikan kesimpulan atas materi yang telah 
disampaikan, dan guru menutup pembelajaran dengan membaca do’a 
kafaratul majlis dan menyanyikan asmaul husna. 
I. Penilaian  
1. Teknik Penilaian 
a. Sikap 
Penilaian Observasi, Mengamati sikap peserta didik dalam  
melakukan diskusi yang mencakup kesantunan, percaya diri dan 
kemampuan bermusyawarah 
b. Pengetahuan 
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˗ Tes  Pilihan Ganda, Melakukan tes untuk mengetahui pemahaman 
siswa tentang sejarah berdirinya Dinasti Abbasiyah  
- Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan Percakapan. 
- Penugasan, Membuat kesimpulan tentang berdirinya Dinasti 
Abbasiyah. 
- Soal pilihan ganda: -terlampir 
c. Keterampilan 
- Penilaian Unjuk Kerja, Praktik/Kinerja 
- Penilaian Tertulis 
2. Pedoman Penskoran 
Jumlah jawaban benar x 1 = nilai (maksimal 10 x 1=10) 
            Karanganyar, 17 Juli 2019 
Mengetahui, Guru Mata Pelajaran SKI 
Kepala Madrasah 
 
 
Dra. Supriyani, M.Pd. 
NIP. 196405201992032002 
 
 
 
Astadi, S.Ag 
NIP. 197404212007101002 
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Lampiran 4.3  RPP Mata Pelajaran SKI Menggunakan metode Pembelajaran TPS 
Pertemuan 3 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Nama Madrasah : MTs Negeri 2 Karanganyar 
Matapelajaran : SKI 
Kelas/Semester : VIII/ Ganjil 
Materi Pokok       : Ibrah dari peristiwa Bani Abbasiyah 
Alokasi Waktu     : 2 x 45 menit (2 jam mata pelajaran) 
A. Kompetensi inti (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI 2 : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, 
santun,  ramah lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta 
damai, responsif dan pro aktif) dan menunjukan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
KI 4 : Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan. 
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B. Kompetensi dasar (KD) 
1.1 : Menghayati ibrah atau nilai positif dari proses berdirinya Dinasti 
Abbasiyah 
2.1 : Menunjukkan sikap bijaksana sebagai implementasi dari 
pemahaman terkenal sejarah Berdirinya Dinasti Abbasiyah  
C. Indikator  
1.1.1 : Pembiasaan mengambil Ibrah atau nilai-nilai dari proses 
berdirinya Dinasti Abbasiyah  
1.1.2 : Menyebutkan ibrah atau nilai-nilai dari proses berdirinya Dinasti 
Abbasiyah 
2.1.1 : Pembiasaan sikap bijaksana sebagai implementasi dari 
pemahaman terkenal sejarah berdirinya Dinasti Abbasiyah 
2.1.2 : Menyebutkan sikap bijaksana sebagai implementasi dari 
pemahaman terkenal sejarah berdirinya Dinasti Abbasiyah 
D. Tujuan pembelajaran 
1. Siswa dapat menunjukkan ibrah nilai-nilai dari proses berdirinya Dinasti 
Abbasiyah 
2. Siswa dapat menunjukkan perilaku dari berdirinya Dinasti Abbasiyah 
E. Materi pembelajaran 
1. Pelajaran yang dapat diambil dari berdirinya Dinasti Abbasiyah 
2. Contoh perilaku dari berdirinya Dinasti Abbasiyah 
3. Contoh perilaku yang mencerminkan tokoh pendiri Dinasti Abbasiyah  
F. Metode pembelajaran 
1 TPS 
2 Diskusi 
3. Tanya jawab 
G. Media, alat, dan sumber pembelajaran 
1. Media 
- Gambar, Peta  
2. Alat/bahan 
- Laptop, LCD proyektor, Slide 
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3. Sumber belajar   
- Achmadi Wahid, dkk. Menjelajah Peradaban Islam, Pustaka Insan 
Madani, 2006 
- Badri Yatim. Sejarah Peradaban Islam , PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2000 
- DEPAG RI. Sejarah kebudayaan Islam, MA, Jakarta, 2002 
- Hamka Dasuki, dkk. Sejarah Umat Islam, Kerjaya Printing Industries, 
Singapura, 2002 
H. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 
Pertemuan 1 
1. Kegiatan awal (15 menit) 
Pada pertemuan pertama guru terlebih dahulu meneliti tingkat 
kesiapan siswa, mengecek absensi siswa serta  mengkondisikan kelas agar 
pembelajaran dapat berlangsung secara kondusif  serta guru menjelaskan 
secara singkat mengenai materi yang dipelajari. 
Guru memberikan atau menjelaskan awal tentang jalannya 
pembelajaran saat itu dengan metode pembelajaran  TPS kepada siswa 
secara singkat, jelas dan penuh suasana keakraban, dan guru menjelaskan 
kepada siswa mengenai metode pembelajaran TPS.  
2. Kegiatan inti (60 menit) 
Guru melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode 
pembelajaran TPS, dengan langkah-langkahsebagai berikut:  
a Guru memberikan arahan kepada siswa untuk duduk secara berpasangan 
dengan temannya 
b. Guru menyampaikan materi mengenai ibrah dari peristiwa berdirinya 
Dinasti Abbasiyah dan kemudian mengajukan sebuah pertanyaan 
c. Guru memnerikan waktu kepada siswa untuk berpikir secara individu 
d. Siswa kemudian berbagi atau bertukar pikiran dengan pasangannya 
untuk menjawab sebuah pertanyaan yang diberikan oleh guru 
e. Guru menyuruh agar setiap  kelompok untuk memandu diskusinya 
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3 Kegiatan akhir  (15 menit) 
Guru mengulang kembali hasil apa yang telah dilakukan oleh 
siswa, kemudian memberikan penegasan mengenai materi yang telah 
dipelajari, kemudian guru memberikan kesimpulan atas materi yang telah 
disampaikan, dan guru menutup pembelajaran dengan membaca do’a 
kafaratul majlis dan menyanyikan asmaul husna. 
I. Penilaian  
1. Teknik Penilaian 
a. Sikap 
Penilaian Observasi, Mengamati sikap peserta didik dalam  
melakukan diskusi yang mencakup kesantunan, percaya diri dan 
kemampuan bermusyawarah 
b. Pengetahuan 
˗ Tes  Pilihan Ganda, Melakukan tes untuk mengetahui pemahaman 
siswa tentang ibrah berdirinya Dinasti Abbasiyah 
- Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan Percakapan. 
Penugasan, membuat kesimpulan tentang ibrah berdirinya Dinasti 
Abbasiyah. 
- Soal pilihan ganda: -terlampir 
c. Keterampilan 
- Penilaian Unjuk Kerja, Praktik/Kinerja 
- Penilaian Tertulis 
2. Pedoman Penskoran 
Jumlah jawaban benar x 1 = nilai (maksimal 10 x 1=10) 
                     Karanganyar, 17 Juli 2019 
Mengetahui, Guru Mata Pelajaran SKI 
Kepala Madrasah 
 
 
Dra. Supriyani, M.Pd. 
NIP. 196405201992032002 
 
 
 
Astadi, S.Ag 
NIP. 197404212007101002 
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Lampiran 4.4  RPP Mata Pelajaran SKI Menggunakan metode Pembelajaran TPS 
Pertemuan 4 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Nama Madrasah : MTs Negeri 2 Karanganyar 
Mata pelajaran : SKI 
Kelas/Semester : VIII/ Ganjil 
Materi Pokok          : Perkembangan kebudayaan/peradaban islam pada masa 
Dinasti Abbasiyah bidang sosial kemasyarakatan dan 
ekonomi 
Alokasi Waktu     : 1x 45 menit (2 jam mata pelajaran) 
A. Kompetensi inti (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI 2 : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli, santun,  ramah lingkungan,  gotong royong, kerjasama, 
cinta damai, responsif dan pro aktif) dan menunjukan sikap 
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
KI 4 : Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
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B. Kompetensi dasar (KD) 
3.1 : Memahami Perkembangan kebudayaan/peradaban Islam pada 
masa Dinasti Abbasiyah bidang sosial kemasyarakatan dan 
ekonomi. 
3.2 : Menunjukkan kemajuan kebudayaan/peradaban Islam pada pada 
masa Dinasti Abbasiyah bidang sosial kemasyarakatan dan 
ekonomi. 
C. Indikator  
3.1.1 : Menjelaskan perkembangan kebudayaan/peradaban Islam pada 
masa Dinasti Abbasiyah bidang sosial kemasyarakatan dan 
ekonomi. 
3.1.2 : Menyebutkan Perkembangan kebudayaan/peradaban Islam 
pada masa Dinasti Abbasiyah bidang sosial kemasyarakatan 
dan ekonomi. 
3.2.1 : Menjelaskan kemajuan kebudayaan/peradaban Islam pada pada 
masa Dinasti Abbasiyah bidang sosial kemasyarakatan dan 
ekonomi. 
3.2.2 : Mengidentifikasi kemajuan kebudayaan/peradaban Islam pada 
pada masa Dinasti Abbasiyah bidang sosial kemasyarakatan 
dan ekonomi. 
   
D. Tujuan pembelajaran 
1 Siswa dapat menjelaskan perkembangan kebudayaan/peradaban Islam 
pada masa Dinasti Abbasiyah bidang sosial kemasyarakatan dan 
ekonomi 
2. Siswa dapat menyebutkan perkembangan kebudayaan/peradaban Islam 
pada masa Dinasti Abbasiyah bidang sosial kemasyarakatan dan 
ekonomi 
3. Siswa dapat menjelaskan kemajuan kebudayaan/peradaban Islam pada 
pada masa Dinasti Abbasiyah bidang sosial kemasyarakatan dan 
ekonomi 
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4. Siswa dapat mengidentifikasi kemajuan kebudayaan/peradaban Islam 
pada pada masa Dinasti Abbasiyah bidang sosial kemasyarakatan dan 
ekonomi. 
E. Materi pembelajaran 
1. Perkembangan kebudayaan Islam pada masa Dinasti Abbasiyah bidang 
sosial kemsyarakatan 
2. Perkembangan kebudayaan Islam pada masa Dinasti Abbasiyah bidang 
ekonomi  
F. Metode pembelajaran 
1. TPS 
2. Diskusi 
3. Tanya jawab 
G. Media, alat, dan sumber pembelajaran 
1. Media 
- Gambar, Peta  
2. Alat/bahan 
- Laptop, LCD proyektor, Slide 
3. Sumber belajar   
-  Achmadi Wahid, dkk. Menjelajah Peradaban Islam, Pustaka Insan 
Madani, 2006 
-  Badri Yatim. Sejarah Peradaban Islam , PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2000 
-  DEPAG RI. Sejarah kebudayaan Islam, MA, Jakarta, 2002 
-  Hamka Dasuki, dkk. Sejarah Umat Islam, Kerjaya Printing 
Industries, Singapura, 2002 
H. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 
Pertemuan 1 
1. Kegiatan awal (15 menit) 
Pada pertemuan pertama guru terlebih dahulu meneliti tingkat 
kesiapan siswa, mengecek absensi siswa serta  mengkondisikan kelas 
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agar pembelajaran dapat berlangsung secara kondusif  serta guru 
menjelaskan secara singkat mengenai materi yang dipelajari. 
Guru memberikan atau menjelaskan awal tentang jalannya 
pembelajaran saat itu dengan metode pembelajaran  TPS kepada siswa 
secara singkat, jelas dan penuh suasana keakraban, dan guru 
menjelaskan kepada siswa mengenai metode pembelajaran TPS.  
2. Kegiatan inti (60 menit) 
Guru melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode 
pembelajaran TPS, dengan langkah-langkahsebagai berikut:  
a.  Guru memberikan arahan kepada siswa untuk duduk secara 
berpasangan dengan   temannya 
b. Guru menyampaikan materi mengenai Perkembangan 
kebudayaan/peradaban islam pada masa Dinasti Abbasiyah bidang 
sosial kemasyarakatan dan ekonomi dan kemudian mengajukan sebuah 
pertanyaan 
c.  Guru memnerikan waktu kepada siswa untuk berpikir secara individu 
d. Siswa kemudian berbagi atau bertukar pikiran dengan pasangannya 
untuk menjawab sebuah pertanyaan yang diberikan oleh guru 
e. Guru menyuruh agar setiap  kelompok untuk memandu diskusinya 
3. Kegiatan akhir  (15 menit) 
Guru mengulang kembali hasil apa yang telah dilakukan oleh 
siswa, kemudian memberikan penegasan mengenai materi yang telah 
dipelajari, kemudian guru memberikan kesimpulan atas materi yang telah 
disampaikan, dan guru menutup pembelajaran dengan membaca do’a 
kafaratul majlis dan menyanyikan asmaul husna. 
I. Penilaian  
1. Teknik Penilaian 
a. Sikap 
Penilaian Observasi, Mengamati sikap peserta didik dalam  
melakukan diskusi yang mencakup kesantunan, percaya diri dan 
kemampuan bermusyawarah 
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b. Pengetahuan 
˗ Tes  Pilihan Ganda, Melakukan tes untuk mengetahui pemahaman 
siswa tentang Perkembangan kebudayaan/peradaban islam pada 
masa Dinasti Abbasiyah bidang sosial kemasyarakatan dan 
ekonomi 
- Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan Percakapan. 
- Penugasan, Membuat kesimpulan tentang Perkembangan 
kebudayaan/peradaban islam pada masa Dinasti Abbasiyah 
bidang sosial kemasyarakatan dan ekonomi  
- Soal pilihan ganda: -terlampir 
2. Keterampilan 
- Penilaian Unjuk Kerja, Praktik/Kinerja 
- Penilaian Tertulis 
3. Pedoman Penskoran 
Jumlah jawaban benar x 1 = nilai (maksimal 10 x 1=10) 
                      Karanganyar, 17 Juli 2019 
Mengetahui, Guru Mata Pelajaran SKI 
Kepala Madrasah 
 
 
Dra. Supriyani, M.Pd. 
NIP. 196405201992032002 
 
 
 
Astadi, S.Ag 
NIP. 197404212007101002 
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Lampiran 4.5  RPP Mata Pelajaran SKI Menggunakan metode Pembelajaran TPS 
Pertemuan 5 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Nama Madrasah : MTs Negeri 2 Karanganyar 
Mata Pelajaran : SKI 
Kelas/Semester : VIII/ Ganjil 
Materi Pokok    : Perkembangan kebudayaan/peradaban Islam pada masa 
dinasti Abbasiyah bidang kebudayaan dan arsitektur   
Alokasi Waktu     : 2 x 45 menit (2 jam mata pelajaran) 
A. Kompetensi inti (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI 2 : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli, santun,  ramah lingkungan,  gotong royong, kerjasama, 
cinta damai, responsif dan pro aktif) dan menunjukan sikap 
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dengan    wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
KI 4 : Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
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B. Kompetensi dasar (KD) 
3.1 : Memahami Perkembangan kebudayaan/peradaban Islam pada 
masa Dinasti Abbasiyah bidang kebudayaan dan arsitektur  
3.2 : Menunjukkan kemajuan kebudayaan/peradaban Islam pada pada 
masa Dinasti Abbasiyah bidang kebudayaan dan arsitektur  
C. Indikator  
3.1.1 : Menjelaskan perkembangan kebudayaan/peradaban Islam pada 
masa Dinasti Abbasiyah bidang kebudayaan dan arsitektur  
3.1.2 : Menyebutkan Perkembangan kebudayaan/peradaban Islam 
pada masa Dinasti Abbasiyah bidang kebudayaan dan arsitektur  
3.2.1 : Menjelaskan kemajuan kebudayaan/peradaban Islam pada pada 
masa Dinasti Abbasiyah bidang kebudayaan dan arsitektur  
3.2.2 : Mengidentifikasi kemajuan kebudayaan/peradaban Islam pada 
pada masa Dinasti Abbasiyah bidang kebudayaan dan arsitektur  
D. Tujuan pembelajaran 
1 Siswa dapat menjelaskan perkembangan kebudayaan/peradaban Islam 
pada masa Dinasti Abbasiyah bidang kebudayaan dan arsiektur  
2 Siswa dapat menyebutkan perkembangan kebudayaan/peradaban Islam 
pada masa Dinasti Abbasiyah bidang kebudayaan dan arsitektur  
3 Siswa dapat menjelaskan kemajuan kebudayaan/peradaban Islam pada 
pada masa Dinasti Abbasiyah bidang kebudayaan dan arsitektur  
4 Siswa dapat mengidentifikasi kemajuan kebudayaan/peradaban Islam 
pada pada masa Dinasti Abbasiyah bidang kebudayaan dan arsitektur  
E. Materi pembelajaran 
1. Perkembangan kebudayaan Islam pada masa Dinasti Abbasiyah bidang 
kebudayaan. 
2. Perkembangan kebudyaan Islam pada masa Dinasti Abbasiyah bidang 
arsitektur. 
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F. Metode pembelajaran 
1. TPS 
2. Tanya Jawab 
3. Diskusi  
 
G. Media, alat, dan sumber pembelajaran 
1. Media 
- Gambar, Peta  
2. Alat/bahan 
- Laptop, LCD proyektor, Slide 
3. Sumber belajar   
-  Achmadi Wahid, dkk. Menjelajah Peradaban Islam, Pustaka Insan 
Madani, 2006 
-  Badri Yatim. Sejarah Peradaban Islam , PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2000 
- DEPAG RI. Sejarah kebudayaan Islam, MA, Jakarta, 2002 
- Hamka Dasuki, dkk. Sejarah Umat Islam, Kerjaya Printing 
Industries, Singapura, 2002 
H.  Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 
Pertemuan 1 
1. Kegiatan awal (15 menit) 
Pada pertemuan pertama guru terlebih dahulu meneliti tingkat 
kesiapan siswa, mengecek absensi siswa serta  mengkondisikan kelas agar 
pembelajaran dapat berlangsung secara kondusif  serta guru menjelaskan 
secara singkat mengenai materi yang dipelajari. 
Guru memberikan atau menjelaskan awal tentang jalannya 
pembelajaran saat itu dengan metode pembelajaran  TPS kepada siswa 
secara singkat, jelas dan penuh suasana keakraban, dan guru menjelaskan 
kepada siswa mengenai metode pembelajaran TPS.  
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2. Kegiatan inti (60 menit) 
Guru melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode 
pembelajaran TPS, dengan langkah-langkahsebagai berikut:  
a. Guru memberikan arahan kepada siswa untuk duduk secara 
berpasangan dengan temannya 
b. Guru menyampaikan materi mengenai perkembangan 
kebudayaan/peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah bidang 
kebudayaan dan arsitektur dan kemudian mengajukan sebuah 
pertanyaan 
c.  Guru memnerikan waktu kepada siswa untuk berpikir secara individu 
d. Siswa kemudian berbagi atau bertukar pikiran dengan pasangannya 
untuk menjawab sebuah pertanyaan yang diberikan oleh guru 
e. Guru menyuruh agar setiap  kelompok untuk memandu diskusinya 
3. Kegiatan akhir  (15 menit) 
Guru mengulang kembali hasil apa yang telah dilakukan oleh 
siswa, kemudian memberikan penegasan mengenai materi yang telah 
dipelajari, kemudian guru memberikan kesimpulan atas materi yang telah 
disampaikan, dan guru menutup pembelajaran dengan membaca do’a 
kafaratul majlis dan menyanyikan asmaul husna. 
I. Penilaian  
1. Teknik Penilaian 
a. Sikap 
Penilaian Observasi, Mengamati sikap peserta didik dalam  
melakukan diskusi yang mencakup kesantunan, percaya diri dan 
kemampuan bermusyawarah 
b. Pengetahuan 
- Tes  Pilihan Ganda, Melakukan tes untuk mengetahui pemahaman 
siswa tentang mengenai perkembangan kebudayaan/peradaban Islam 
pada masa dinasti Abbasiyah bidang kebudayaan dan arsitektur 
- Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan Percakapan. 
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- Penugasan, Membuat kesimpulan tentang perkembangan 
kebudayaan/peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah bidang 
kebudayaan dan arsitektur 
- Soal pilihan ganda: -terlampir 
c. Keterampilan 
- Penilaian Unjuk Kerja, Praktik/Kinerja 
- Penilaian Tertulis 
 
3. Pedoman Penskoran 
Jumlah jawaban benar x 1 = nilai (maksimal 10 x 1=10) 
                       Karanganyar, 17 Juli 2019 
Mengetahui, Guru Mata Pelajaran SKI 
Kepala Madrasah 
 
 
Dra. Supriyani, M.Pd. 
NIP. 196405201992032002 
 
 
 
Astadi, S.Ag 
NIP. 197404212007101002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 5 
RPP PEMBELAJARAN SKI 
MENGGUNKAN METODE 
PEMBELAJARAN CERAMAH 
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Lampiran 5.1 RPP Mata Pelajaran SKI Menggunakan metode Pembelajaran 
ceramah Pertemuan 1 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Nama Madrasah : MTs Negeri 2 Karanganyar 
Mata Pelajaran : SKI 
Kelas/Semester : VIII/ Ganjil 
Materi Pokok       :  Keruntuhan Dinasti Ummayah 
Alokasi Waktu     : 2 x 45 menit (2 jam mata pelajaran) 
A. Kompetensi inti (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, 
santun,  ramah lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta 
damai, responsif dan pro aktif) dan menunjukan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
KI 4 : Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan. 
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B. Kompetensi dasar (KD) 
3.2 : Memahami latar belakang runtuhnya Dinasti Umayyah. 
4.2 : Menceritakan silsilah kekhalifahan Dinasti Abbasiyah. 
C. Indikator  
3.2.1 : Menjelaskan latar belakang runtuhnya Dinasti Umayah dan 
berdirinya Dinasti Abbasiyah. 
3.2.2 : Menceritakan proses berdirinya Dinasti Abbasiyah. 
4.2.1 : Menjelaskan periodesasi pemerintahan Dinasti Abbasiyah.  
4.2.2 : Menjelaskan kemajuan dan keruntuhan Dinasti Abbasiyah. 
4.2.3 : Menuliskan ibrah atau pelajaran yang dapat diambil dari 
pemerintahan dinasti Abbasiyah.  
D. Tujuan pembelajaran 
1. Siswa mampu menjelaskan latar belakang runtuhnya Dinasti Umayah dan 
berdirinya Dinasti Abbasiyah. 
2. Siswa mampu menceritakan proses berdirinya Dinasti Abbasiyah.  
3. Siswa mampu menjelaskan periodesasi pemerintahan Dinasti Abbasiyah. 
4. Sisiwa mampu menjelaskan kemajuan dan keruntuhan Dinasti Abbasiyah. 
5. Siswa mampu menuliskan ibrah atau pelajaran yang dapat diambil dari 
pemerintahan Dinasti Abbasiyah. 
E. Materi pembelajaran 
1. Figur pewaris yang lemah. 
2. Hak istimewa bangsa Arab suriah. 
3. Pemerintahan yang tidak demokratis dan korup. 
4. Persaingan antar suku. 
F. Metode pembelajaran 
1. Ceramah.  
2. Diskusi. 
3. Tanya jawab. 
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G. Media, alat, dan sumber pembelajaran 
1. Media. 
Gambar, Peta.  
2. Alat/bahan. 
Laptop, LCD proyektor, Slide. 
3. Sumber belajar.   
a. Achmadi Wahid, dkk. Menjelajah Peradaban Islam, Pustaka Insan 
Madani, 2006. 
b. Badri Yatim. Sejarah Peradaban Islam , PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2000. 
c. DEPAG RI. Sejarah kebudayaan Islam, MA, Jakarta, 2002. 
d. Hamka Dasuki, dkk. Sejarah Umat Islam, Kerjaya Printing Industries, 
Singapura, 2002. 
H. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 
Pertemuan 1 
1. Kegiatan awal (15 menit) 
Pada pertemuan pertama guru mengucapkan salam dan 
mengkondisikan kelas ke arah pembelajaran yang efektif. Guru mengecek 
kehadiran, kesiapan fisik dan mental siswa. guru memberikan apresepsi 
dan mengemukakan tujuan pembelajaran tentang keruntuhan Dinasti 
Ummayah.  
2. Kegiatan inti (60 menit) 
Guru melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode 
pembelajaran ceramah, dengan langkah-langkah sebagai berikut:  
a. Guru menjelaskan materi secara umum.  
b. Siswa memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh Guru. 
c. Guru memberikan soal mengenai keruntuhan Dinasti Ummayah 
kepada siswa agar dikerjakan. 
d. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa untuk bertanya 
jika ada materi yang tidak dimengerti. 
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e. Siswa diminta untuk mengerjakan.  
f. Guru membahas soal dan jawaban bersama dengan siswa.  
3. Kegiatan akhir  (15 menit) 
Dengan bimbingan Guru, siswa menyimpulkan materi 
pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru menutup pembelajaran 
dengan membaca do’a kafaratul majlis dan menyanyikan asmaul husna.  
I. Penilaian 
1. Teknik Penilaian 
a. Sikap 
- Penilaian Observasi, Mengamati sikap peserta didik dalam 
melakukan diskusi yang mencakup kesantunan, percaya diri dan 
kemampuan bermusyawarah. 
b. Pengetahuan 
- Tes  Pilihan Ganda, Melakukan tes untuk mengetahui pemahaman 
siswa tentang sejarah runtuhnya Dinasti Ummayah. 
- Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan Percakapan. 
- Penugasan, Membuat kesimpulan runtuhnya Dinasti Ummayah. 
- Soal pilihan ganda: -terlampir. 
2. Keterampilan 
- Penilaian Unjuk Kerja, Praktik/Kinerja. 
- Penilaian Tertulis. 
3. Pedoman Penskoran 
Jumlah jawaban benar x 1 = nilai (maksimal 10 x 1=10). 
 
                     Karanganyar, 17 Juli  2019 
Mengetahui, Guru Mata Pelajaran SKI 
Kepala Madrasah 
 
 
Dra. Supriyani, M.Pd. 
 
 
 
Astadi, S.Ag 
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NIP. 196405201992032002 NIP. 197404212007101002 
Lampiran 5.2 RPP Mata Pelajaran SKI Menggunakan metode Pembelajaran 
ceramah Pertemuan 2 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Nama Madrasah : MTs Negeri 2 Karanganyar 
Matapelajaran : SKI 
Kelas/Semester : VIII/ Ganjil 
Materi Pokok       : Berdirinya Dinasti Abbasiyah  
Alokasi Waktu     : 2 x 45 menit (2 jam mata pelajaran) 
A. Kompetensi inti (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, 
santun,  ramah lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta 
damai, responsif dan pro aktif) dan menunjukan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan    wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
KI 4 : Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan. 
B. Kompetensi dasar (KD) 
1.1. : Menghayati ibrah atau nilai positif dari proses berdirinya Dinasti 
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Abbasiyah.  
2.1  : Menunjukkan sikap bijaksana sebagai implementasi dari 
pemahaman terkenal sejarah berdirinya Dinasti Abbasiyah.  
3.1 : Memahami sejarah berdirinya Dinasti Abbasiyah.  
4.1 : Menceritakan silsilah kekhalifahan Dinasti Abbasiyah.  
C. Indikator  
1.1.1 : Pembiasaan mengambil ibrah atau nilai-nilai dari proses 
berdirinya Dinasti Abbasiyah.  
2.1.1 : Pembiasaan sikap bijaksana sebagai implementasi dari 
pemahaman terkenal sejarah berdirinya Dinasti Abbasiyah.  
3.1.1 : Menjelaskan sejarah berdirinya Dinasti Abbasiyah. 
3.1.2 : Mengidentifikasi faktor pendukung sejarah berdirinya Dinasti 
Abbasiyah.  
3.1.3 : Mengidentifikasi proses terbentuknya sejarah Dinasti Abbasiyah. 
4.1.1 : Menampilkan tokoh-tokoh yang berperan dalam sejarah berdirinya 
Dinasti Abbasiyah.  
4.1.2 : Menyebutkan silsilah kekhalifahan Dinasti Abbasiyah.  
4.1.3 : Menyebutkan nama-nama khalifah Dinasti Abbasiyah.  
D. Tujuan pembelajaran 
1. Siswa mampu mengambil ibrah atau nilai-nilai dari proses berdirinya 
Dinasti Abbasiyah.  
2. Siswa mampu membiasakan sikap bijaksana sebagai implementasi dari 
pemahaman terkenal sejarah berdirinya Dinasti Abbasiyah. 
3. Siswa mampu menjelaskan sejarah berdirinya Dinasti Abbasiyah. 
4. Siswa mampu mengidentifikasi faktor pendukung sejarah Berdirinya 
Dinasti Abbasiyah. 
5. Siswa mampu mengidentifikasi proses terbentuknya sejarah Dinasti 
Abbasiyah.  
6. Siswa mampu mengidentifikasi proses terbentuknya sejarah Dinasti 
Abbasiyah. 
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7. Siswa mampu menampilkan tokoh–tokoh yang berperan dalam sejarah 
berdirinya Dinasti Abbasiyah. 
8. Siswa mampu menyebutkan silsilah kekhalifahan Dinasti Abbasiyah. 
9. Siswa mampu menyebutkan nama-nama khalifah Dinasti Abbasiyah.  
E. Materi pembelajaran 
1. Keruntuhan Dinasti Ummayah. 
2. Sejarah berdirinya Dinasti Abbasiyah. 
3. Proses terbentuknya Bani Abbasiyah. 
4. Tokoh-tokoh yang berperan dalam pembentukan Dinasti Abbasiyah.  
5. Faktor pendukung berdirinya Dinasti Abbasiyah.  
F. Metode pembelajaran 
1. Ceramah.  
2. Diskusi. 
3. Tanya jawab. 
G. Media, alat, dan sumber pembelajaran 
1. Media 
- Gambar, Peta.  
2. Alat/bahan 
- Laptop, LCD proyektor, Slide. 
3. Sumber belajar   
- Achmadi Wahid, dkk. Menjelajah Peradaban Islam, Pustaka Insan 
Madani, 2006. 
- Badri Yatim. Sejarah Peradaban Islam , PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2000. 
- DEPAG RI. Sejarah kebudayaan Islam, MA, Jakarta, 2002. 
- Hamka Dasuki, dkk. Sejarah Umat Islam, Kerjaya Printing Industries, 
Singapura, 2002. 
H. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 
Pertemuan 1 
1. Kegiatan awal (15 menit) 
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Pada pertemuan pertama guru mengucapkan salam dan 
mengkondisikan kelas ke arah pembelajaran yang efektif. Guru mengecek 
kehadiran, kesiapan fisik dan mental siswa. guru memberikan apresepsi 
dan mengemukakan tujuan pembelajaran tentang berdirinya Dinasti 
Abbasiyah.  
2. Kegiatan inti (60 menit) 
Guru melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode 
pembelajaran ceramah, dengan langkah-langkah sebagai berikut:  
a. Guru menjelaskan materi secara umum.  
b. Siswa memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh Guru. 
c. Guru memberikan soal mengenai berdirinya Dinasti Abbasiyah 
kepada siswa agar dikerjakan. 
4. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa untuk bertanya 
jika ada materi yang tidak dimengerti. 
5. Siswa diminta untuk mengerjakan.  
6. Guru membahas soal dan jawaban bersama dengan siswa.  
3. Kegiatan akhir  (15 menit) 
Dengan bimbingan Guru, siswa menyimpulkan materi 
pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru menutup pembelajaran 
dengan membaca do’a kafaratul majlis dan menyanyikan asmaul husna. 
I. Penilaian  
1 Teknik Penilaian 
b. Sikap 
Penilaian Observasi, Mengamati sikap peserta didik dalam  
melakukan diskusi yang mencakup kesantunan, percaya diri dan 
kemampuan bermusyawarah. 
d. Pengetahuan 
˗ Tes  Pilihan Ganda, Melakukan tes untuk mengetahui pemahaman 
siswa tentang sejarah berdirinya Dinasti Abbasiyah.  
- Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan Percakapan. 
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- Penugasan, Membuat kesimpulan tentang berdirinya Dinasti 
Abbasiyah. 
- Soal pilihan ganda: -terlampir. 
 
e. Keterampilan 
- Penilaian Unjuk Kerja, Praktik/Kinerja. 
- Penilaian Tertulis. 
2. Pedoman Penskoran 
Jumlah jawaban benar x 1 = nilai (maksimal 10 x 1=10). 
         Karanganyar, 17 Juli 2019 
Mengetahui, Guru Mata Pelajaran SKI 
Kepala Madrasah 
 
 
Dra. Supriyani, M.Pd. 
NIP. 196405201992032002 
 
 
 
Astadi, S.Ag 
NIP. 197404212007101002 
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Lampiran  5.3 RPP Mata Pelajaran SKI Menggunakan metode Pembelajaran 
ceramah  Pertemuan 3 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Nama Madrasah : MTs Negeri 2 Karanganyar 
Matapelajaran : SKI 
Kelas/Semester : VIII/ Ganjil 
Materi Pokok       : Ibrah dari peristiwa Bani Abbasiyah 
Alokasi Waktu     : 2 x 45 menit (2 jam mata pelajaran) 
A. Kompetensi inti (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, 
santun,  ramah lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta 
damai, responsif dan pro aktif) dan menunjukan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
KI 4 : Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan. 
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B. Kompetensi dasar (KD) 
1.1 : Menghayati ibrah atau nilai positif dari proses berdirinya Dinasti 
Abbasiyah. 
2.1 : Menunjukkan sikap bijaksana sebagai implementasi dari 
pemahaman terkenal sejarah Berdirinya Dinasti Abbasiyah.  
C. Indikator  
1.1.1 : Pembiasaan mengambil Ibrah atau nilai-nilai dari proses 
berdirinya Dinasti Abbasiyah. 
1.1.2 : Menyebutkan ibrah atau nilai-nilai dari proses berdirinya Dinasti 
Abbasiyah. 
2.1.1 : Pembiasaan sikap bijaksana sebagai implementasi dari 
pemahaman terkenal sejarah berdirinya Dinasti Abbasiyah. 
2.1.2 : Menyebutkan sikap bijaksana sebagai implementasi dari 
pemahaman terkenal sejarah berdirinya Dinasti Abbasiyah. 
D. Tujuan pembelajaran 
1. Siswa dapat menunjukkan ibrah nilai-nilai dari proses berdirinya Dinasti 
Abbasiyah. 
2. Siswa dapat menunjukkan perilaku dari berdirinya Dinasti Abbasiyah. 
E. Materi pembelajaran 
1. Pelajaran yang dapat diambil dari berdirinya Dinasti Abbasiyah. 
2. Contoh perilaku dari berdirinya Dinasti Abbasiyah. 
3. Contoh perilaku yang mencerminkan tokoh pendiri Dinasti Abbasiyah.  
F. Metode pembelajaran 
1. Ceramah.  
2. Diskusi. 
3. Tanya jawab. 
G. Media, alat, dan sumber pembelajaran 
1. Media 
- Gambar, Peta.  
2. Alat/bahan 
- Laptop, LCD proyektor, Slide. 
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3. Sumber belajar   
- Achmadi Wahid, dkk. Menjelajah Peradaban Islam, Pustaka Insan 
Madani, 2006. 
- Badri Yatim. Sejarah Peradaban Islam , PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2000. 
- DEPAG RI. Sejarah kebudayaan Islam, MA, Jakarta, 2002. 
- Hamka Dasuki, dkk. Sejarah Umat Islam, Kerjaya Printing Industries, 
Singapura, 2002. 
H. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 
Pertemuan 1 
1. Kegiatan awal (15 menit) 
Pada pertemuan pertama guru mengucapkan salam dan 
mengkondisikan kelas ke arah pembelajaran yang efektif. Guru mengecek 
kehadiran, kesiapan fisik dan mental siswa. guru memberikan apresepsi 
dan mengemukakan tujuan pembelajaran tentang ibrah dari peristiwa Bani 
Abbasiyah.  
2. Kegiatan inti (60 menit) 
Guru melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode 
pembelajaran ceramah, dengan langkah-langkah sebagai berikut:  
a. Guru menjelaskan materi secara umum.  
b. Siswa memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh Guru. 
c. Guru memberikan soal mengenai ibrah dari peristiwa Bani Abbasiyah 
kepada siswa agar dikerjakan. 
d. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa untuk bertanya 
jika ada materi yang tidak dimengerti. 
e. Siswa diminta untuk mengerjakan.  
f. Guru membahas soal dan jawaban bersama dengan siswa.  
4 Kegiatan akhir  (15 menit) 
Dengan bimbingan Guru, siswa menyimpulkan materi 
pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru menutup pembelajaran 
dengan membaca do’a kafaratul majlis dan menyanyikan asmaul husna. 
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I. Penilaian  
1. Teknik Penilaian 
a. Sikap 
Penilaian Observasi, Mengamati sikap peserta didik dalam  
melakukan diskusi yang mencakup kesantunan, percaya diri dan 
kemampuan bermusyawarah. 
b. Pengetahuan 
˗ Tes  Pilihan Ganda, Melakukan tes untuk mengetahui pemahaman 
siswa tentang ibrah berdirinya Dinasti Abbasiyah. 
- Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan Percakapan. 
Penugasan, membuat kesimpulan tentang ibrah berdirinya Dinasti 
Abbasiyah. 
- Soal pilihan ganda: -terlampir. 
c. Keterampilan 
- Penilaian Unjuk Kerja, Praktik/Kinerja. 
- Penilaian Tertulis 
2. Pedoman Penskoran 
Jumlah jawaban benar x 1 = nilai (maksimal 10 x 1=10) 
            Karanganyar, 17 Juli 2019 
Mengetahui, Guru Mata Pelajaran SKI 
Kepala Madrasah 
 
 
Dra. Supriyani, M.Pd. 
NIP. 196405201992032002 
 
 
 
Astadi, S.Ag 
NIP. 197404212007101002 
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Lampiran 5.4 RPP Mata Pelajaran SKI Menggunakan metode Pembelajaran 
ceramah  Pertemuan 4 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Nama Madrasah : MTs Negeri 2 Karanganyar 
Mata pelajaran : SKI 
Kelas/Semester : VIII/ Ganjil 
Materi Pokok          : Perkembangan kebudayaan/peradaban islam pada masa 
Dinasti Abbasiyah bidang sosial kemasyarakatan dan 
ekonomi 
Alokasi Waktu     : 1x 45 menit (2 jam mata pelajaran) 
A. Kompetensi inti (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli, santun,  ramah lingkungan,  gotong royong, kerjasama, 
cinta damai, responsif dan pro aktif) dan menunjukan sikap 
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
KI 4 : Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
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B. Kompetensi dasar (KD) 
3.1 : Memahami Perkembangan kebudayaan/peradaban Islam pada 
masa Dinasti Abbasiyah bidang sosial kemasyarakatan dan 
ekonomi. 
3.2 : Menunjukkan kemajuan kebudayaan/peradaban Islam pada pada 
masa Dinasti Abbasiyah bidang sosial kemasyarakatan dan 
ekonomi. 
C. Indikator  
3.1.1 : Menjelaskan perkembangan kebudayaan/peradaban Islam pada 
masa Dinasti Abbasiyah bidang sosial kemasyarakatan dan 
ekonomi. 
3.1.2 : Menyebutkan Perkembangan kebudayaan/peradaban Islam 
pada masa Dinasti Abbasiyah bidang sosial kemasyarakatan 
dan ekonomi. 
3.2.1 : Menjelaskan kemajuan kebudayaan/peradaban Islam pada pada 
masa Dinasti Abbasiyah bidang sosial kemasyarakatan dan 
ekonomi. 
3.2.2 : Mengidentifikasi kemajuan kebudayaan/peradaban Islam pada 
pada masa Dinasti Abbasiyah bidang sosial kemasyarakatan 
dan ekonomi. 
D. Tujuan pembelajaran 
1 Siswa dapat menjelaskan perkembangan kebudayaan/peradaban Islam 
pada masa Dinasti Abbasiyah bidang sosial kemasyarakatan dan 
ekonomi. 
4. Siswa dapat menyebutkan perkembangan kebudayaan/peradaban Islam 
pada masa Dinasti Abbasiyah bidang sosial kemasyarakatan dan 
ekonomi. 
5. Siswa dapat menjelaskan kemajuan kebudayaan/peradaban Islam pada 
pada masa Dinasti Abbasiyah bidang sosial kemasyarakatan dan 
ekonomi. 
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6. Siswa dapat mengidentifikasi kemajuan kebudayaan/peradaban Islam 
pada pada masa Dinasti Abbasiyah bidang sosial kemasyarakatan dan 
ekonomi. 
E. Materi pembelajaran 
1. Perkembangan kebudayaan Islam pada masa Dinasti Abbasiyah bidang 
sosial kemsyarakatan. 
2. Perkembangan kebudayaan Islam pada masa Dinasti Abbasiyah bidang 
ekonomi.  
F. Metode pembelajaran 
1. Ceramah. 
2. Diskusi. 
3. Tanya jawab. 
G. Media, alat, dan sumber pembelajaran 
1. Media 
- Gambar, Peta.  
2. Alat/bahan 
- Laptop, LCD proyektor, Slide. 
3. Sumber belajar   
-  Achmadi Wahid, dkk. Menjelajah Peradaban Islam, Pustaka Insan 
Madani, 2006. 
-  Badri Yatim. Sejarah Peradaban Islam , PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2000. 
-  DEPAG RI. Sejarah kebudayaan Islam, MA, Jakarta, 2002. 
-  Hamka Dasuki, dkk. Sejarah Umat Islam, Kerjaya Printing 
Industries, Singapura, 2002. 
H. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 
Pertemuan 1 
1. Kegiatan awal (15 menit) 
Pada pertemuan pertama guru mengucapkan salam dan 
mengkondisikan kelas ke arah pembelajaran yang efektif. Guru 
mengecek kehadiran, kesiapan fisik dan mental siswa. guru 
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memberikan apresepsi dan mengemukakan tujuan pembelajaran tentang 
perkembangan kebudayaan/peradaban islam pada masa Dinasti 
Abbasiyah bidang sosial kemasyarakatan dan ekonomi. 
2. Kegiatan inti (60 menit) 
Guru melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode 
pembelajaran ceramah, dengan langkah-langkah sebagai berikut:  
a. Guru menjelaskan materi secara umum. 
b. Siswa memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh Guru. 
c. Guru memberikan soal mengenai Perkembangan 
kebudayaan/peradaban islam pada masa Dinasti Abbasiyah bidang 
sosial kemasyarakatan dan ekonomi. 
d. kepada siswa agar dikerjakan. 
e. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa untuk bertanya 
jika ada materi yang tidak dimengerti. 
f. Siswa diminta untuk mengerjakan.  
g. Guru membahas soal dan jawaban bersama dengan siswa.  
3. Kegiatan akhir  (15 menit) 
 Dengan bimbingan Guru, siswa menyimpulkan materi 
pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru menutup pembelajaran 
dengan membaca do’a kafaratul majlis dan menyanyikan asmaul husna. 
I. Penilaian  
1. Teknik Penilaian 
a. Sikap 
Penilaian Observasi, Mengamati sikap peserta didik dalam  
melakukan diskusi yang mencakup kesantunan, percaya diri dan 
kemampuan bermusyawarah. 
b. Pengetahuan 
˗ Tes  Pilihan Ganda, Melakukan tes untuk mengetahui pemahaman 
siswa tentang Perkembangan kebudayaan/peradaban islam pada 
masa Dinasti Abbasiyah bidang sosial kemasyarakatan dan 
ekonomi. 
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- Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan Percakapan. 
- Penugasan, Membuat kesimpulan tentang Perkembangan 
kebudayaan/ peradaban islam pada masa Dinasti Abbasiyah 
bidang sosial kemasyarakatan dan ekonomi.  
- Soal pilihan ganda: -terlampir. 
2. Keterampilan 
- Penilaian Unjuk Kerja, Praktik/Kinerja. 
- Penilaian Tertulis. 
3. Pedoman Penskoran 
Jumlah jawaban benar x 1 = nilai (maksimal 10 x 1=10). 
             Karanganyar, 17 Juli 2019 
Mengetahui, Guru Mata Pelajaran SKI 
Kepala Madrasah 
 
 
Dra. Supriyani, M.Pd. 
NIP. 196405201992032002 
 
 
 
Astadi, S.Ag 
NIP. 197404212007101002 
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Lampiran 5.5 RPP Mata Pelajaran SKI Menggunakan metode Pembelajaran 
ceramah Pertemuan 5 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Nama Madrasah : MTs Negeri 2 Karanganyar 
Mata Pelajaran : SKI 
Kelas/Semester : VIII/ Ganjil 
Materi Pokok    : Perkembangan kebudayaan/peradaban Islam pada masa 
Dinasti Abbasiyah bidang kebudayaan dan arsitektur   
Alokasi Waktu     : 2 x 45 menit (2 jam mata pelajaran) 
A. Kompetensi inti (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli, santun,  ramah lingkungan,  gotong royong, kerjasama, 
cinta damai, responsif dan pro aktif) dan menunjukan sikap 
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dengan    wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
KI 4 : Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
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B. Kompetensi dasar (KD) 
3.1 : Memahami Perkembangan kebudayaan/peradaban Islam pada 
masa Dinasti Abbasiyah bidang kebudayaan dan arsitektur. 
3.2 : Menunjukkan kemajuan kebudayaan/peradaban Islam pada pada 
masa Dinasti Abbasiyah bidang kebudayaan dan arsitektur. 
C. Indikator  
3.1.1 : Menjelaskan perkembangan kebudayaan/peradaban Islam pada 
masa Dinasti Abbasiyah bidang kebudayaan dan arsitektur.  
3.1.2 : Menyebutkan Perkembangan kebudayaan/peradaban Islam 
pada masa Dinasti Abbasiyah bidang kebudayaan dan 
arsitektur. 
3.2.1 : Menjelaskan kemajuan kebudayaan/peradaban Islam pada pada 
masa Dinasti Abbasiyah bidang kebudayaan dan arsitektur. 
3.2.2 : Mengidentifikasi kemajuan kebudayaan/peradaban Islam pada 
pada masa Dinasti Abbasiyah bidang kebudayaan dan 
arsitektur.  
D. Tujuan pembelajaran 
5 Siswa dapat menjelaskan perkembangan kebudayaan/peradaban Islam 
pada masa Dinasti Abbasiyah bidang kebudayaan dan arsiektur.  
6 Siswa dapat menyebutkan perkembangan kebudayaan/peradaban Islam 
pada masa Dinasti Abbasiyah bidang kebudayaan dan arsitektur.  
7 Siswa dapat menjelaskan kemajuan kebudayaan/peradaban Islam pada 
pada masa Dinasti Abbasiyah bidang kebudayaan dan arsitektur.  
8 Siswa dapat mengidentifikasi kemajuan kebudayaan/peradaban Islam 
pada pada masa Dinasti Abbasiyah bidang kebudayaan dan arsitektur. 
E. Materi pembelajaran 
1. Perkembangan kebudayaan Islam pada masa Dinasti Abbasiyah bidang 
kebudayaan. 
2. Perkembangan kebudyaan Islam pada masa Dinasti Abbasiyah bidang 
arsitektur. 
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F. Metode pembelajaran 
1. Ceramah.  
2. Tanya Jawab. 
3. Diskusi.  
G. Media, alat, dan sumber pembelajaran 
1. Media 
- Gambar, Peta.  
2. Alat/bahan 
- Laptop, LCD proyektor, Slide. 
3. Sumber belajar   
-  Achmadi Wahid, dkk. Menjelajah Peradaban Islam, Pustaka Insan 
Madani, 2006. 
-  Badri Yatim. Sejarah Peradaban Islam , PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2000. 
- DEPAG RI. Sejarah kebudayaan Islam, MA, Jakarta, 2002. 
- Hamka Dasuki, dkk. Sejarah Umat Islam, Kerjaya Printing 
Industries, Singapura, 2002. 
H Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 
Pertemuan 1 
1. Kegiatan awal (15 menit) 
Pada pertemuan pertama guru mengucapkan salam dan 
mengkondisikan kelas ke arah pembelajaran yang efektif. Guru mengecek 
kehadiran, kesiapan fisik dan mental siswa. guru memberikan apresepsi 
dan mengemukakan tujuan pembelajaran tentang Perkembangan 
kebudayaan/peradaban Islam pada masa inasti Abbasiyah bidang 
kebudayaanaan arsitektur. 
2. Kegiatan inti (60 menit) 
Guru melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode 
pembelajaran ceramah, dengan langkah-langkah sebagai berikut:  
a. Guru menjelaskan materi secara umum  
b. Siswa memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh Guru 
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c. Perkembangan kebudayaan/peradaban Islam pada masa dinasti 
Abbasiyah bidang kebudayaan dan arsitektur  kepada siswa agar 
dikerjakan  
d. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa untuk bertanya 
jika ada materi yang tidak dimengerti 
e. Siswa diminta untuk mengerjakan  
f. Guru membahas soal dan jawaban bersama dengan siswa  
3. Kegiatan akhir  (15 menit) 
Dengan bimbingan Guru, siswa menyimpulkan materi 
pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru menutup pembelajaran 
dengan membaca do’a kafaratul majlis dan menyanyikan asmaul husna 
I    Penilaian  
1. Teknik Penilaian 
a. Sikap 
Penilaian Observasi, Mengamati sikap peserta didik dalam  
melakukan diskusi yang mencakup kesantunan, percaya diri dan 
kemampuan bermusyawarah. 
b. Pengetahuan 
- Tes  Pilihan Ganda, Melakukan tes untuk mengetahui pemahaman 
siswa tentang mengenai perkembangan kebudayaan/peradaban Islam 
pada masa dinasti Abbasiyah bidang kebudayaan dan arsitektur. 
- Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan Percakapan. 
- Penugasan, Membuat kesimpulan tentang perkembangan 
kebudayaan/peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah bidang 
kebudayaan dan arsitektur. 
- Soal pilihan ganda: -terlampir. 
c. Keterampilan 
- Penilaian Unjuk Kerja, Praktik/Kinerja. 
- Penilaian Tertulis. 
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2. Pedoman Penskoran 
Jumlah jawaban benar x 1 = nilai (maksimal 10 x 1=10). 
            Karanganyar, 17 Juli 2019 
Mengetahui, Guru Mata Pelajaran SKI 
Kepala Madrasah 
 
 
Dra. Supriyani, M.Pd. 
NIP. 196405201992032002 
 
 
 
Astadi, S.Ag 
NIP. 197404212007101002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 6 
POSTEST PRESTASI BELAJAR 
MATA PELAJARAN SKI PADA 
SISWA YANG DIBERI METODE 
PEMBELAJARAN TPS 
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Lampiran 6.1   Jawaban Siswa Dalam Postes Prestasi Belajar Mata Pelajaran SKI 
Pada siswa yang diberikan Metode Pembelajaran TPS  
siswa Jawaban Butir Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 c d c a b b b a d c a b a c a 
2 b d c d c b c a b c c a a c a 
3 d d c c b b b d d c d a a a a 
4 b d c b d b b a d c a d a b a 
5 b d c b b b b c d c a a a d a 
6 b d c b b c a a d c a c c c a 
7 a d c b b d b b d b a b d c b 
8 b d c b b b b a d b a a a c a 
9 b d a b b a b a c c a a b c a 
10 b d c b a b b a d a b a a c a 
11 a c c b b b b a d a a a a c d 
12 b a c b b b b a d c a a a c a 
13 c d c b b b b a d d a a a a a 
14 b d c a b b d a d b c a a b a 
15 b d c b b b b a d c a a a c a 
16 b d c b b b b a d c a a a c a 
17 b a b b b b c a d c a a a c a 
18 d d c b b b b a d c a a d c a 
19 b d c b b b b a d c a a a c a 
20 b d c b b a b a d c a a a c a 
21 b d c b b b a a d c a a a c a 
22 b d c b b b b a d c a a a c b 
23 b d b b b b b d d c a a a d a 
24 b d c b b b a a d c a a a c a 
25 b d c b b b b a d c a a a c c 
26 b d c b b b b a d c d b a a a 
27 b d c b b b b a d c b a a c a 
28 b d c b b b b a d c a a a c a 
29 b d c b b b b a d c a a a c a 
30 b d c b b b b a d c a a a c b 
31 b d c b b b b a d c a a a c a 
32 b d c b b b b a d c a a a c a 
33 b d d b b b b a d c c a a c a 
34 b d c b b b b a d c a a a c a 
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Siswa Jawaban Butir Soal 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 b d d b a c d a a d a a b d c 
2 a d b b a d c a a d c a b d c 
3 a d d b a d d a a d c a b d c 
4 a d d b a d d a a d c a b d c 
5 a d d b a a d a a d c a c d a 
6  a d d b a d d a a d d a b b a 
7  a d d c a d a a a d c a b d c 
8  b b b d a b d b a c c b c d c 
9  a d d b a d c a a d c a b d c 
10  a d d b a d d c b b c a b d d 
11  a d d b a c d a a d c a b d c 
12  a d d a a d c d a d c a b d c 
13  d d d b a d c a a d c a b d c 
14  a d a b c d d b a d c a b d c 
15  a d d b a d d a a d c a b d c 
16  a d d b a d d a a d c a d d c 
17  a d d b a a d a a d c a b d b 
18  a d d b a d d c a d c a b d c 
19  a d d b a d d a c d c a b d c 
20  a d d b a d d a a d c a b d c 
21  a d d b a d d a a d c a b d a 
22  a d d b a d d a a b c a b d c 
23  a d d b a d d a a d c a b d c 
24  a d d b a d d b d d c a b d c 
25  a d d b b a d d a d b c b d d 
26  a d d b a d d a a d c a b d b 
27  a d d b a d c c a d a d b d c 
28  a c d b a d a d a d a a b d c 
29  a d d b a c b a b d c a b d c 
30  a d d b a d d a a b c a b d c 
31  c d b b a d a b a d c a b d c 
32  a d d b a a a a a d c a b b c 
33  d d d b d d c a a d d a b d c 
34  a a a b c b b a c d d a c d c 
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Siswa Jawaban Butir Soal 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 a d b a a d b a a d 
2 d d b a a d c d a d 
3 d d b a d a b a a d 
4 d d b a a d b a a d 
5 d a a a a d a c a d 
6 d c b c c d b a b d 
7 d d b a a d b a a d 
8 d d b a a d b a a d 
9 d d b a a d b a a d 
10 a d b a a d d a a a 
11 d d c a b d b a a d 
12 d d b a a d b a a d 
13 d d b a a d b a a d 
14 a d b a a c b a a d 
15 d d b a d d b a c d 
16 c d b a a a b a a d 
17 d d b a a d b a d d 
18 d d b a a d b a a d 
19 a d a a a d b a a d 
20 d d b a a d b a a d 
21 d d b a a d b a b d 
22 d d b a a d b a a d 
23 d d d a a d b a a d 
24 a d b a a d b a a d 
25 d a b a b d b a a d 
26 d d c d c d c a a d 
27 b d d a a d d a a d 
28 d d b a a d b a a d 
29 d d b a a d b a a d 
30 b d a a a d b a a d 
31 d d b a d d a a a d 
32 d b b a a d b a a d 
33 d c b a c d b a a d 
34 a d b a b d b a a d 
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Lampiran 6.2 Data postest Prestasi Belajar Mata Pelajaran SKI Pada Siswa Yang 
Diberikan Metode Pembelajaran TPS  
siswa Jawaban Butir Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 
3 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
4 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
6 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 
7 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
9 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
11 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
12 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
14 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
23 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
24 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
33 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Siswa Jawaban Butir Soal 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 
7 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 
11 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
13 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
17 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
18 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
23 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
25 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
27 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 
28 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 
29 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
31 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
32 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
33 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
34 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
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Siswa Jawaban Butir Soal 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
3 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 
6 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 
11 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
16 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
24 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
26 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 
27 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
31 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
32 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
33 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
34 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
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Lampiran 6.3 Analisis Unit Postes Prestasi Belajar Mata Pelajaran SKI Pada 
Siswa yang Diberi Metode Pembelajaran TPS 
A. Interval Kelas  
R = Nilai max-nilai min 
 = 97,5 – 72,5 
 = 25 
K = 1+ 3.3 log 34 
 = 1+ 5,05 
 = 60,5 
 = 6 
I = R/k 
 = 25/6 
 = 4,2 
 = 4 
Kel. 
Data 
F1 Fk Xi F1X1 Xi-X (Xi-X)2 Fi (Xi-X)2 
73-76 
6 6 74,5 447 -11,1765 124,9135 749,481 
77-80 
7 13 78,5 549,5 -7,17647 51,50173 360,5121 
81-84 
2 15 82,5 165 -3,17647 10,08997 20,17993 
85-88 
4 19 86,5 346 0,823529 0,678201 2,712803 
89-92 
4 23 90,5 362 4,823529 23,26644 93,06574 
93-96 
10 33 94,5 945 8,823529 77,85467 778,5467 
97-100 
1 34 98,5 98,5 12,82353 164,4429 164,4429 
Jumlah 
34 
 
605,5 2913 5,764706 452,7474 2168,941 
B. Mean  
Mean = = = 85,70 
C. Median 
Q2 = ½ x 34 = 17 
Tb = 50,5 
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P =  7 
Fk = 13 
F1 = 6 
Me = Tb+ x P 
 = 84,5+ x 4 
 = 87,50  
D. Modus  
Tb = 57,5 
d1 = 7-6 = 1 
d2 = 7-6 = 1 
P = 7 
Mo = Tb +  x P 
 = 92,5 +  x 4 
 =  94,10 
E. Standar Deviasi  
S=  
  =  
= 8,82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 7 
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Lampiran 7.1  Jawaban Siswa Dalam Postes Prestasi Belajar Mata Pelajaran SKI 
Pada siswa yang diberikan Metode Pembelajaran Ceramah  
Siswa Jawaban Butir Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 b d c b b b b a d c a a a c a 
1 b d c b b b a a c c a c a c d 
2 b d c b d b d a d c a a c c a 
3 b d d b b b b a d c a a a c a 
4 b d c b b b b a d c a a d c a 
5 b c a a a b b a a c a d a d a 
6 b d c b b a c a d a a a a c b 
7 b d c b b b b a d c a a a c a 
8 b d d c b b b a a c c b a b a 
9 b a c b b b b c a c d a a c a 
10 b b c b b c b a d c a d a c c 
11 a d c b b b b a d c a a a c a 
12 b d c b c b b d d c a a b a a 
13 b d c b b b a a d d a a a b a 
14 c d d b d b d a d c a a a d a 
15 b d c d b b b a d c a a a c a 
16 b a a b b a b b d c a b a c a 
17 d c c a b d c c d a c a c c b 
18 c d b b a b d a d c a c a b a 
19 b d d b b b b a c c a a a c a 
20 b d c c b b b a d c a a a c a 
21 b d a a b c b a d c a a a c d 
22 b a c b b b a d d c d a a c a 
23 b d c b b b b a b c a a a c a 
24 b b c b b b c b d c a a a a a 
25 b a d b b b b a d c b a d b a 
26 b c c a b a b a a c a b a d c 
27 d d c d b b b d d d a a c c a 
28 b b b b b b b a d c c a a c a 
29 a d c b b d b a c c a c a d a 
30 b a a c b b d c b c d a a c a 
31 c b b a b b b a d b a d a a a 
32 b d c b c b c a c c a a a c d 
33 b d d b b a b a d b c a a c a 
34 a b c b d b b a d c a a a c a 
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Siswa Jawaban Butir Soal 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 a d d b a d d a a d c a b d c 
1 a d d b c d d c a d c a b d c 
2 d d d c a d c a a d c a b d c 
3 a d d b d d d a a d c a b c c 
4 a a d b a d d a a d c a b d c 
5 a c d b a c d a a d c a b d b 
6 c d d b a d d d b d c a a d a 
7 a d d b a d d a a d c b b d c 
8 a b d d a d a a a d c a b d c 
9 a a d b a d d a a d b a b d c 
10 a d d b a d d b a c c a b d c 
11 a d d b a d d a a d c a b d c 
12 a d d b a b c a a d c a b d c 
13 a d d b a d d a c a c a b d c 
14 d c d b c d b c d d c a b d c 
15 a d d b a d d a a d c a c d b 
16 a d d b a d d d a d a a b d c 
17 b d d b a d d a a d c a b d c 
18 c d d b a d d a a d c a b d c 
19 a b d b a d d a d d b a b d c 
20 a d d b a d d a a b c a b d d 
21 a d d b a d d b a c c c b d d 
22 a d c b a d d a a d a a b d c 
23 a a d b a d d a a d c a b d c 
24 d d d b a d d a b d d a b d b 
25 a d d c a d d a a a c d b c c 
26 a b d b a d d c a b c a b d c 
27 b d c b a b d a a c b a d d c 
28 a c d b d d d a a d c a b d c 
29 a d d b a d d a a d c b b d c 
30 a a d b a d d a c d c a b d c 
31 a d d b a d c a a c c a b d c 
32 a d b b a d d d a d c a b d c 
33 c d d b a d b a d d c a b d b 
34 d d a b a c d a a d b c c d c 
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Siswa Jawaban Butir Soal 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
 d d b a a d b a a d 
1 d d b a a d b a d d 
2 d d b a a d b a a d 
3 d c b a a d c a a d 
4 d d b a a d a c a d 
5 d d c c a d d a a d 
6 d d b a a d b d a d 
7 c d b a a c b c a d 
8 d d d a a d b a c d 
9 d c b a a d c a a d 
10 d d b a a d b a d d 
11 d d c a a d b a a d 
12 d d b a a d b a a d 
13 d d b a b d b a a d 
14 d d b a a d b a a d 
15 d b d a c d b b b d 
16 d d b a a d b a a c 
17 d d b a a d b a a d 
18 d d b b a d b a a d 
19 d d b a a d b a a d 
20 d c b a a d b a a d 
21 c b b c a b b a a d 
22 d d c a a d b a a d 
23 d d b a a d c a a d 
24 d d b a a d b a a d 
25 c c d d a d b c a d 
26 b d b c a d d a a b 
27 d d b b a d b d d d 
28 d d b a a c b a a c 
29 d d b a a d b a a d 
30 d b c a a d b a a d 
31 d d b a b b b a a d 
32 d d b a a d b a a a 
33 d d d a a d 1 a a d 
34 a d b a d d b a a d 
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Lampiran 7.2 Data postest Prestasi Belajar Mata Pelajaran SKI Pada Siswa Yang 
Diberikan Metode Pembelajaran ceramah  
Siswa Jawaban Butir Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 
2 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
5 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 
6 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 
9 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 
10 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
11 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 
13 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 
14 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
15 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
17 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 
18 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 
19 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
20 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
22 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
24 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
25 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 
26 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 
27 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 
28 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
29 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 
30 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 
31 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 
32 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 
33 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
34 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
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Siswa Jawaban Butir Soal 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
6 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
8 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
14 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
16 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
17 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
21 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 
22 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
23 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 
25 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 
26 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
27 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 
28 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
30 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
31 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
32 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
33 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 
34 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 
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Siswa Jawaban Butir Soal 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
5 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
7 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 
8 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
9 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
11 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 
22 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
23 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 
26 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
27 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 
28 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
31 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
33 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
34 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
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Lampiran 7.3    Analisis Unit Postes Prestasi Belajar Mata Pelajaran SKI Pada 
Siswa yang Diberi Metode Pembelajaran ceramah  
A. Interval Kelas  
R = Nilai max-nilai min 
 = 95 - 65 
 = 30 
K = 1+ 3.3 log 34 
 = 1+ 5,05 
 = 60,5 
 = 6 
I = R/k 
 = 30/6 
 = 5 
Kel. 
Data 
F1 Fk Xi F1X1 Xi-X (Xi-X)2 Fi (Xi-X)2 
65-69 
4 4 67 268 -13,6765 187,0458 748,1834 
70-74 
8 12 72 576 -8,67647 75,28114 602,2491 
75-79 
2 14 77 154 -3,67647 13,51644 27,03287 
80-84 
5 19 82 410 1,323529 1,75173 8,758651 
85-89 
10 29 87 870 6,323529 39,98702 399,8702 
90-94 
4 33 92 368 11,32353 128,2223 512,8893 
95-99 
1 34 97 97 16,32353 266,4576 266,4576 
Jumlah 
34 
 
574 2743 9,264706 712,2621 2565,441 
B. Mean  
Mean = = = 80.7 
C. Median 
Q2 = ½ x 34 = 17 
Tb = 50,5 
P =  7 
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Fk = 13 
F1 = 6 
Me = Tb+ x P 
 = 79,5+ x 5 
 = 81,50  
D. Modus  
Tb = 57,5 
d1 = 7-6 = 1 
d2 = 7-6 = 1 
P = 7 
Mo = Tb +  x P 
 = 84,5 +  x 5 
 =  86,78 
E. Standar Deviasi  
S=  
  =  
= 8,12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 8 
HASIL UJI NORMALITAS 
METODE PEMBELAJARAN 
TPS DAN CERAMAH 
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Lampiran 8.1 Uji Normalitas Metode Pembelajaran TPS dan Metode 
Pembelajaran Ceramah 
 
Langkah Uji Normalitas Metode Pembelajaran TPS dan Metode Pembelajaran 
Ceramah 
No Interval Fi Xi fi.xi  Fi(xi- )
2
 
1 73-76 6 74,5 447 85,676 749,4179 
2 73-77 7 78,5 549,5 85,676 360,4648 
3 73-78 2 82,5 165 85,676 20,17395 
4 73-79 4 86,5 346 85,676 2,715904 
5 73-80 4 90,5 362 85,676 93,0839 
6 73-81 10 94,5 945 85,676 778,6298 
7 97-100 1 98,5 98,5 85,676 164,455 
JUMLAH 34 605,5 2913  2168,94 
 
1. Menghitung rata-rata 
 =  
= 85,6765 
2. Menenghitung standar deviasi 
 = 7,98701 
3. Menghitung skor Z 
Z =  
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Xi 
 
S Z 
76,5 85,676 7,98701 -1,15 
80,5 85,676 7,98701 -0,65 
84,5 85,676 7,98701 -0,15 
88,5 85,676 7,98701 0,35 
92,5 85,676 7,98701 0,85 
96,5 85,676 7,98701 1,36 
 
4. Menghitung luas daerah dibawah kurva 
Z Harga tabel luas daerah dibawah kurva 
-1,15 0,0606 0,5 0,0808 0,4192 
-0,65 0,2578 0,5 0,1841 0,3159 
-0,15 0,4404 0,5 0,3446 0,1554 
0,35 0,3632 0,5 0,4602 0,9602 
0,85 0,1977 0,5 0,2743 0,7743 
1,36 0,9131 0,5 0,1357 0,6357 
 
5. Menghitung luas daerah interval (Li) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0  
 0,4192 
0,4192  
 -0,1033 
0,3159  
 -0,3159 
0,1554  
 0,8048 
0,9602  
 -0,1859 
0,7743  
 -0,1386 
0,6357  
 -0,0809 
0,5548  
 0,4452 
1  
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6. Membandingkan frekuensi harapan (Ei) 
Ei Li N Ei = Li x n 
E1 
0,4192 34 14,2528 
E2 
-0,1033 34 -3,5122 
E3 
-0,3159 34 -10,7406 
E4 
0,8048 34 27,3632 
E5 
-0,1859 34 -6,3206 
E6 
-0,1386 34 -4,7124 
E7 
-0,0809 34 -2,7506 
E8  
0,4452 34 15,1368 
 
7. Menghitung  
 
 
Data Oi Ei Oi-Ei (Oi-Ei)² ∑  
73-76 6 14,2528 68,10871 4,778619 4,778619 
73-77 7 -3,5122 110,5063 0,672518 -31,4636 
73-78 2 -10,7406 162,3229 0,203395 -15,113 
73-79 4 27,3632 545,8391 0,618035 19,94793 
73-80 4 -6,3206 106,5148 0,608695 -16,852 
73-81 10 -4,7124 216,4547 0,004125 -45,933 
97-100 1 -2,7506 14,067 2,128123 -5,11416 
JUMLAH  34 15,1368 355,8203 4,234891 23,50697 
 
8. Konfirmasi tabel 
Taraf kesalahan =      tabel =  (ɑ)(k-3) 
   =     (1-0,05)(7-3) 
   = 9,49 
9. Keputusan  
            hitung  (4,2) <  tabel (9,49) maka data berdistribsui normal 
2
 



i
ii
E
EO
2
2
22
2
22
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 9 
HOMOGENITAS VARIANS 
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Lampiran 9.1 Data Uji Homogenitas Varians 
Data Pretest Metode Ceramah Data Pretest Metode TPS 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data Posttest Ceramah Data Posttest TPS 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kel data frekuensi 
30-36 3 
37-43 3 
44-50 6 
51-57 7 
58-64 8 
65-71 7 
Jumlah 34 
kel data Frekuensi 
30-36 3 
37-43 6 
44-50 4 
51-57 6 
58-64 7 
65-71 6 
72-78 2 
Jumlah   34 
kel data fi 
65-69 4 
70-74 8 
75-79 2 
80-84 5 
85-89 10 
90-94 4 
95-99 1 
jumlah 34 
kel data  fi 
73-76 6 
77-80 7 
81-84 2 
85-88 4 
89-92 4 
93-96 10 
97-100 1 
jumlah  34 
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Langkah Pengujian 
1. Menghitung varians tiap kelompok 
a. Menghitung Varians data prestasi belajar mata pelajaran SKI siswa 
sebelum diberikan Metode Ceramah 
kel data fi fk xi fixi xi-x (xi-x)
2
 fi (xi-x)
2
 
30-36 3 3 32,5 97,5 -21,21 449,864 1349,59 
37-43 3 6 39,5 118,5 -14,21 201,924 605,772 
44-50 6 12 46,5 279 -7,21 51,9841 311,905 
51-57 7 19 53,5 374,5 -0,21 0,0441 0,3087 
58-64 8 27 60,5 484 6,79 46,1041 368,833 
65-71 7 34 67,5 472,5 13,79 190,164 1331,15 
Jumlah 34 
  
1826 -22,26 940,085 3967,56 
Rata-Rata    
 
 
 
 
 
Varians = 
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b. Menghitung varians data prestasi belajar SKI siswa sebelum diberikan 
metode pembelajaran TPS 
kel data fi fk xi fixi xi-x (xi-x)
2
 fi (xi-x)
2
 
30-36 3 3 32,5 97,5 -21 441 1323 
37-43 6 9 39,5 237 -14 196 1176 
44-50 4 13 46,5 186 -7 49 196 
51-57 6 19 53,5 321 0 0 0 
58-64 7 26 60,5 423,5 7 49 343 
65-71 6 32 67,5 405 14 196 1176 
72-78 2 34 74,5 149 21 441 882 
Jumlah   34     1819 0 1372 5096 
Rata-Rata    
 
 
 
 
Varians = 
 
 
 
 
c. Menghitung Varians data prestasi belajar SKI siswa setelah diberikan 
metode pembelajaran Ceramah 
Posttest Metode Ceramah 
kel data fi fk xi fixi xi-x (xi-x)2 fi (xi-x)2 
65-69 4 4 67 268 -13,676 187,046 748,183 
70-74 8 12 72 576 -8,6765 75,2811 602,249 
75-79 2 14 77 154 -3,6765 13,5164 27,0329 
80-84 5 19 82 410 1,32353 1,75173 8,75865 


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85-89 10 29 87 870 6,32353 39,987 399,87 
90-94 4 33 92 368 11,3235 128,222 512,889 
95-99 1 34 97 97 16,3235 266,458 266,458 
jumlah 34   574 2743 9,26471 712,262 2565,44 
Rata-Rata    
 
 
 
 
Varians = 
 
 
 
 
d. Menghitung varians data prestasi belajar siswa setelah diberikan metode 
pembelajaran TPS 
Data setelah diberikan metode pembelajaran TPS 
Rata-Rata    
 
 
 
kel data  fi fk xi fixi xi-x (xi-x)2 fi (xi-x)2 
73-76 6 6 74,5 447 -11,176 124,913 749,481 
77-80 7 13 78,5 549,5 -7,1765 51,5017 360,512 
81-84 2 15 82,5 165 -3,1765 10,09 20,1799 
85-88 4 19 86,5 346 0,82353 0,6782 2,7128 
89-92 4 23 90,5 362 4,82353 23,2664 93,0657 
93-96 10 33 94,5 945 8,82353 77,8547 778,547 
97-100 1 34 98,5 98,5 12,8235 164,443 164,443 
jumlah  34   605,5 2913 5,76471 452,747 2168,94 

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Varians = 
 
 
 
 
2. Menghitung Varians Gabungan 
 
 
Kelompok ni ni - 1 si
2
 (ni - 1)si
2
 
1 34 33 116,693 3850,87 
2 34 33 149,882 4946,12 
3 34 33 85,67 2489,85 
4 34 33 63,79 2105,07 
jumlah 
 
132 
 
13391,9 
 
 
 
3. Menghitung harga B 
B = log s
2
 gab (ni – 1) = log 101,45 x 132 = 264,82 
4. Menghitung  
 
Kelompok Ni ni - 1 si
2
 log si
2
 (ni - 1) log si
2
 
1 34 33 116,693 2,06704 68,2125 
2 34 33 149,882 2,17575 71,7998 
3 34 33 85,67 1,877659 61,9627 
4 34 33 63,79 1,804753 59,5568 
Jumlah 
 
132 
  
261,5318 
 
5. Menghitung χ2 
  
 
 
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
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 χ2 = 2,303 {264,82-261,5318} 
 χ2 = 7,589 
Keterangan = In 10 = logaritma asli bilangan 10 = 2,303 
 
  
6. Kesimpulan 
  Hasil Perhitungan dikonsultasikan dengan tabel yaitu χ2 = 3,84. Oleh 
karena χ2 hitung = 7,589 < χ2 tabel = 7,82, maka keempat kelompok 
mempunyai varians yang homogen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 10 
UJI HIPOTESIS 
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Lampiran 10.1 Data Uji Hipotesis  
1. Data Uji Hipotesis Metode Pembelajaran TPS 
Xi Yi X1^2 y1^2 x1y1 X2 
42,5 80 1806,25 6400 3400 42,5 
42,5 77,5 1806,25 6006,25 3293,75 47,5 
52,5 82,5 2756,25 6806,25 4331,25 50 
55 92,5 3025 8556,25 5087,5 52,5 
30 80 900 6400 2400 30 
32,5 72,5 1056,25 5256,25 2356,25 32,5 
42,5 75 1806,25 5625 3187,5 55 
32,5 75 1056,25 5625 2437,5 30 
52,5 87,5 2756,25 7656,25 4593,75 52,5 
40 72,5 1600 5256,25 2900 45 
47,5 82,5 2256,25 6806,25 3918,75 67,5 
52,5 90 2756,25 8100 4725 57,5 
42,5 92,5 1806,25 8556,25 3931,25 52,5 
37,5 75 1406,25 5625 2812,5 40 
65 95 4225 9025 6175 67,5 
57,5 92,5 3306,25 8556,25 5318,75 65 
47,5 85 2256,25 7225 4037,5 45 
65 92,5 4225 8556,25 6012,5 62,5 
70 92,5 4900 8556,25 6475 62,5 
60 97,5 3600 9506,25 5850 60 
72,5 92,5 5256,25 8556,25 6706,25 70 
67,5 95 4556,25 9025 6412,5 50 
72,5 87,5 5256,25 7656,25 6343,75 62,5 
70 92,5 4900 8556,25 6475 55 
52,5 77,5 2756,25 6006,25 4068,75 55 
52,5 80 2756,25 6400 4200 62,5 
45 80 2025 6400 3600 65 
62,5 90 3906,25 8100 5625 60 
57,5 92,5 3306,25 8556,25 5318,75 57,5 
62,5 90 3906,25 8100 5625 65 
60 85 3600 7225 5100 70 
67,5 90 4556,25 8100 6075 55 
60 80 3600 6400 4800 50 
45 75 2025 5625 3375 37,5 
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1815 2897,5 101712,5 248806,25 156968,75 1832,5 
 
2. Data Uji Hipotesis Metode Pembelajaran Ceramah  
Y2 x22 y22 x2y2 xi 
80 1806,25 6400 3400 85 
85 2256,25 7225 4037,5 90 
87,5 2500 7656,25 4375 102,5 
90 2756,25 8100 4725 107,5 
67,5 900 4556,25 2025 60 
72,5 1056,25 5256,25 2356,25 65 
90 3025 8100 4950 97,5 
72,5 900 5256,25 2175 62,5 
80 2756,25 6400 4200 105 
82,5 2025 6806,25 3712,5 85 
95 4556,25 9025 6412,5 115 
85 3306,25 7225 4887,5 110 
82,5 2756,25 6806,25 4331,25 95 
70 1600 4900 2800 77,5 
80 4556,25 6400 5400 132,5 
80 4225 6400 5200 122,5 
72,5 2025 5256,25 3262,5 92,5 
77,5 3906,25 6006,25 4843,75 127,5 
87,5 3906,25 7656,25 5468,75 132,5 
90 3600 8100 5400 120 
70 4900 4900 4900 142,5 
82,5 2500 6806,25 4125 117,5 
92,5 3906,25 8556,25 5781,25 135 
80 3025 6400 4400 125 
65 3025 4225 3575 107,5 
65 3906,25 4225 4062,5 115 
65 4225 4225 4225 110 
82,5 3600 6806,25 4950 122,5 
85 3306,25 7225 4887,5 115 
72,5 4225 5256,25 4712,5 127,5 
70 4900 4900 4900 130 
82,5 3025 6806,25 4537,5 122,5 
77,5 2500 6006,25 3875 110 
70 1406,25 4900 2625 82,5 
2687,5 102868,75 214768,75 145518,75 3647,5 
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3. Jumlah Data Uji Hipotesis  
Yi X2 Y2 XiYi 
 160 3612,5 12800 6800 
 162,5 4062,5 13231,25 7331,25 
 170 5256,25 14462,5 8706,25 
 182,5 5781,25 16656,25 9812,5 
 147,5 1800 10956,25 4425 
 145 2112,5 10512,5 4712,5 
 165 4831,25 13725 8137,5 
 147,5 1956,25 10881,25 4612,5 
 167,5 5512,5 14056,25 8793,75 
 155 3625 12062,5 6612,5 
 177,5 6812,5 15831,25 10331,25 
 175 6062,5 15325 9612,5 
 175 4562,5 15362,5 8262,5 
 145 3006,25 10525 5612,5 
 175 8781,25 15425 11575 
 172,5 7531,25 14956,25 10518,75 
 157,5 4281,25 12481,25 7300 
 170 8131,25 14562,5 10856,25 
 180 8806,25 16212,5 11943,75 
 187,5 7200 17606,25 11250 
 162,5 10156,25 13456,25 11606,25 
 177,5 7056,25 15831,25 10537,5 
 180 9162,5 16212,5 12125 
 172,5 7925 14956,25 10875 
 142,5 5781,25 10231,25 7643,75 
 145 6662,5 10625 8262,5 
 145 6250 10625 7825 
 172,5 7506,25 14906,25 10575 
 177,5 6612,5 15781,25 10206,25 
 162,5 8131,25 13356,25 10337,5 
 155 8500 12125 10000 
 172,5 7581,25 14906,25 10612,5 
 157,5 6100 12406,25 8675 
 145 3431,25 10525 6000 
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5585 204581,25 463575 302487,5 
  
 
1) Jumlah kuadrat total kriteria (Y) 
 JKT (Y) = Ʃ  – ( Ʃ )2 
     = 463,575 – ( )2 
         =  4.865,8 
2) Jumlah Kuadrat Total Kovariabel (X) 
 JKT (X) = Ʃ  - ( Ʃ )2 
          = 204581,3 – ( )2 
    =  8. 930,5  
3) Jumlah Kuadrat Total Produk (XY) 
  JKT (XY) = ƩxiYi –   
                                      = 302,488 –  
                           = 2.910,2 
Menghitung Kuadrat Dalam Kelompok Kovariabel JK DK  (X) 
1. Jumlah Kuadrat Residu Total  
JKDK (Y) = ƩY1
2–[ ] 
         = 463.575 – [  
 = 463.575 – [ 246.926,7 + 212.431,1] 
 = 463.575 – 459.357,8 
 = 4.3217,2  
2. Jumlah Kuadrat Residu Dalam Kelompok 
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JKDK (X) = ƩX1
2–[ ] 
= 204.581,3 – [  
= 204.581,3 [ 96.889 + 98.766,4 ] 
= 204.581,3 – 195.655,4 
= 8.925,9  
3. Jumlah Kuadrat Dalam Kelompok Produk  
 
 
       = 302.488 – [  +  
       = 302.488 – [ 154.675,4 + 144.848,3 ] 
       = 302.488 – 299.523,7 
       = 2.964,3  
Menghitung Jumlah Kuadrat Residu (JK res) 
1. Jumlah Kuadrat Residu Total atau JK res (T) 
 
     = 4.865,8 –  
     = 4.865,8 – 948,4 
     = 3.917,4 
2. Jumlah Kuadrat Residu Dalam Kelompok atau JK res (DK) 
 
         = 4.217,2 –  
         = 4. 217,2 – 984,5 
         = 3.232,7 
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3. Jumlah Kuadarat Residu Antar Kelompok atau JK Res (AK) 
JK Res (AK) = JK Res (T) – JK Res (DK) 
       = 3.917,4 – 3.232,7 
       = 684,7 
 
 
Menentukan derajad kebebasan (db) 
1. Derajad Kebebasan total atau db (T) 
db (T) = N-2 
           = 68 - 2   
           = 66 
2. Derajad kebebasan antar kelompok atau db (AK) 
db (DK) = k-1 
 =  34-1 
 = 33 
3. Derajad kebebasan dalam kelompok atau db (DK) 
db  (DK) = N-K-1 
  = 68-34-1 = 33 
Menghitung Rata-rata Jumlah Kuadrat Residu (RJKres) 
1. Rata-rata Jumlah Kuadrat Residu Antar Kelompok  atau RJK Res (AK) 
 
 
=   = 20,7  
2. Rata-rata jumlah kuadrat residu dalam kelompok atau RJK  res  
(DK)
 
 
 DKdb
DKJKRes
DKRJKRes 
 
 
 
 DKdb
DKJKRes
DKRJKRes 
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=  = 98 
Menghitung F Residu  
  = 0,2 
Konfirmasi Tabel  
F tabel = F (db DK)(db AK)(α)  
                    = 0,2 (33) (33) (0,05) = 19,89 
Kriteria Uji  
Ft> Fh = Prestasi belajar siswa yang diberikan metode pembelajaran TPS tidak 
berbeda dengan prestasi belajar siswa yang diberikan metode 
pembelajaran ceramah  
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